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Telegramas por el caUe. 
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Diario el© l a IS&arina-
A L . D I A R I O D E 1>A I t t A R l K A . 
H A B A N A , 
—r - i 
3 D E A N O C H E . 
1.7 flíc septiembre. 
T E L E G R A M A ? 
Jífoáríd, 2 
Í31 S r . P r e s i d e n t e del C o n s e j o de 
M i n i s t r o s , c^ue se b.allataa p a s c a n d o , 
tuvo la Aeagrac la ele meter u n p i é en 
u n laoyo y caer , c a u s á n d o s e u n a I w 
x txc ión . 
"Bl S r , S a g a s t a so halla en cama á 
c o n s e c u e n c i a do l a g r a n i n f l a m a c i ó n 
O ic? se lo h a presentado e n e l p i é y 
l a pierna. 
£1XÍ e l momonto e n que t e l e g r a f i ó , 
:3fj h a l l a n los m i n i - t r o s on Coi i sojo , 
a i que no h a podido a s i s t i r e l S r . Sa-
gra ata, por e l contrat iempo menc io -
nado. 
C o n este motivo se d ice qile care-
c e r á de imsov-tancia. dich.o Conse jo . 
Aíadrid, 27 de septiembre. 
L o s m é d i c o s que a s i s t e n a l S r . S a -
ga^ta a s e g u r a n que h a y f r a c t u r a e n 
e l h u e s o p e r o n é de la p i e r n a dore-
c h a . 
Hs te acontec imiento no i m p e d i r á 
que se c e l e b r e n C o n s e j o s de Minisr-
tror; y quo e l Sr. S a g a s t a continx"ie a l 
frente del Q-obiorno. 
Nueva York, 27 de septiembre. 
Anuncian ele Buenos A-ires quo ha 
sido a r r e s t a d o el C o r o n e l E s p i n a , 
á q u i e n se a c u s a de h a b e r s ido e l 
quo indujo á las dotaciones de los 
torpederos p a r a quo se d e c l a r a s e n 
en. favor de lo s r ebe ldes ; y que (ís 
probable que soa pasado por las ar-
m a s . 
Lóyulres, 27 de septiembre. 
E n H u l l h a n ocurrido dos nuevas 
d í í u x i c i o n e s o c a s i o n a d a s por e l có-
lera . 
Londres, 27 de septiembre. 
A c o n s e c u e n c i a de l a s n u e v a s y 
e x a g e r a d a s c o n d i c i o n e s que F r a n -
c i a t ra ta de imponer á S i a m , vuel-
v e n á s e r m u y t i r a n t e s l a s re lac io-
n e s d i p l o m á t i c a s e n t r e a m b a s n a -
ciones. 
Londres, 27 de septiembve. 
T e l e g r a f í a n de S a n P e t o r s b u r g o 
que ce cree que la causa de la pérdi-
da del moni tor J i o o s a l k a e n el g o l í ó 
de F i n l a n d i a , f u é u n c h o q n © C o n l r á 
una roca. 
Afiade e l d e s p a c h ó que l a d o t a c i ó n 
d e l expresado monitor se c o m p o n í a 
ó-? Z O O hombres, y no ele 1 7 8 , como 
ee dijo e n t e l e g r a m a de l 2 S del m e s 
actual , 
T F . L E G I i A S COM EflOJATCES. 
Nurv.'f' York, sepUembre, '¿3, d las 
ó l de i í t t a r d e . 
OP/JIS fspafiol̂ g* d $15.70. 
fo j i tonos , rt^l 88. 
üesonento papel comorolal) 60 diTt; do 7 á 
K p o r cIíM frt. 
Conih.'os sobro LoirfrejN <í0 Í?{V., (b;n!Q!ie-
ros), ií $4. «5. 
Í<l<(¡r/i>tobrp Pflríí;, (JO <J{v, (brtiíqiioros), 4 6 
Trancos 2 1 2 . 
Mom sobro Sambiiriro*60 dív», (bfuuir.crosj 
X 5)51. 
Fonos registrados <lfi los Estados-Unidos) 4 
por ciento, fl 11¿, ox*interés, 
CnntríftiffftH, n. po!. »«. á 8|. 
Reinilsrá bneii roliuo, do íU ^ Ü'J. 
A/ilcar de miel) de SU &• 'M* 
Miólos deCaba, on boeoyes, nominolt 
El m<>foadfArme, 
Nanteea OVilcox), en. tercerolas, á ̂ 18.00-, 
itAiiiInal. 
HarlnApatent Minnesofa;, $4.(JO. 
IjondreS) (septiembre 
ájsdnarde r^moiaoha, il ir»i}. 
Aricar centrífairai pol. íW, it lí)i4i, 
Idem regalar refino, íí 14]. 
ConSblIdadoS) >l ̂ 85, ex-interés. 
1>ortcneiito, Banco ¡le InprI&tomi9 8} por 100. 
Caa're por ciento ospafiol, -1 Ó4 8{1M, ox« 
interés. 
Farís, st pliemhre :>(>. 
Renta; 3 por 100, ÍÍ 98 Trancos íJ2¿ CÍB.J ex* 
iulerés. 
(Queda prohibida la reprndtmñón de 
Ion telegromas que an teveden, eon arreglo 
al articulo .Hl de la Ley de Propiedad 
intelectual. J 
C O T I Z A C I O N E S 
nm. 
COLECtlO 
C O I U A N D A J Í C I A O I C N E K A l . I>K DIA R I Ñ A D E l ^ 
APOSTAPEJIO J>]3 7,A HABANA. 
NEGOCIADO DK INSCRIPCIÓN JIAKÍTIMA. 
ANUNCIO. 
Debiendo reriftearse en este Apof-taílero el primer 
(lía y eigiiicutes <Jel mes de (¡cinbre próximo entran-
te, los exámenes rcjílumenlitriof» pifa Maquinistas 
uavales, los individuos «¿uo deséen ser examinados 
presentarán en la Comamlancia General del mismo 
eon la oportunidad conveniente, sus iustaucias floou-
montadus, con arreglo á las disposieioues vigeutesi 
Lo que, de orden de S. tí» eo publíua pára gcuci-al 
conocimiento. 
Haham». S2 de Septiembre de 1893.— Emilio de 
A'cósta y Eyt rman. 7-24 
C O M A N n A X C Í A G E N í í K A l i D E I>rAJíI>ÍA D E L 
A r O S T A D K K O »»í L A H A B A N A . 
JUNTA ECONÓMICA. 
Secrelarta. 
Habiendo resnUado negativa ln snbsstá óeiebrada 
ayer para tratar do iidjudiear la eoñtt-atación d'el su-
ministro, durante dos arios, i d'e ciTcctos de ferrelerfa, 
Bubdividida eh loS cuatro lotes que comprenden Cris-
l&leVla. Éfectoa d'o droguería. Materia'es y * IVctos. do 
v metales y Malcrías textiles, acornó la ICx^rna, 
Jauta Eeoir mica del Apestadero, un st sióu dé la 
propia fecba, repetirla bajo las miímas cdndicioues, 
il puyo tin queda sebalai'o el día seis i'el entrante mc-i 
de Octubre, para la celcbracióa de dicho Hct.o, y luna 
de la una do la-tarde, en que estaiá cons.ituida la ex-
piesada Corporación para atender las proposiciones 
qae.ee present«a. Los plirgos de eon.!ioione« so ha-
llan du manifiesto en estii ¡Sccreiaría, todos los días 
hábilep. de once <lc la mufiana á dos de la tarde 
Habana, 5¡3 de Septieiábre de 1893.—Fernando 
Lozano. d-2t 
COLMAN O ANf'TA <;tí?«ílBttAL tt^ Í Í A u l Ñ A BKL 
i ^ b S ^ A B E R Ó DE LA HABANA. 
JUNTA ECONÓMICA. 
Secreta7'ía. 
S'n rcsuHa<lo la -U' subasta colebrada ayer para 
contratar el suministro de carbonea á los buquts de 
esta (Sfienadra y Arsenal, durante dos años, acordó 
la Ex- ma. Junta Kconómma del Apostudísíií, en í e -
bión de la propia feoh :, repetirla coh n'(od¡hcación en 
los tipos q'.le fbriin loa misüios 'que rigieron parala 
anterior contrata y que fueron los siguientes'; 
Antracita $ 9 10 
Car'.iff 10.00 
('ok para fundir 12.75 
(TíLmierland H.tt 
New Castle 9.10 
Lo quo fe anuncia per este medio para que llegue 
á conocimiento do las personas á quienes pueda iute-
te esta nüéVa subasta se ha lijado 
rantft o<*ubro á la una de !a tar-
ú COK tiluidala expresada (Jor-







Lo* ptiogoá do conditiiones PO hallan de manifiesto 
on esta Secretaria todos los días hábiles do once de 
la mofiana á dos de La tarde. 
Habana, Septiembre 23 de ÍS93.—Fernando Lo-
zano. 4- i4 
C A P I T A N I A D E L I ' U E l i T O DE MATANÍASl 
Habiéndose dispuet.to pot la ^úpvjri'óridad (íel.Apbs-
ta.lero 1? cfca'c'dH de lü plcfca de Alci lde <'e 'dar .do 
(Jainu.?. seba -c pfiblicji por |hodio dc\ Jíolcttn Oficial 
de la provincia y DjAjáó Dlfi i>Á MARINA fie la Ila-
bb.ña, oonVocaiido por el térnilñb da quince días, á 
todas pquo'Ios individuos que deeéen r.,;iar dicha ¡¡la-
za, presenten en esta Ayudantía de Mutbia frus ins-
tancias, con sus respectivos documentos, dirjji.das al 
Kxcmo. Sr. Com-mdante Gonoral del Apostadero. 
Matanzas, 23 de Sopt-embre de 185)3.—José F rrer. 
K • A S S ,nn. • • \ Nominal. 
IN<JL4TEH 8 > 
F R A N C I A . . 
Nominal. 






) M K;RCA.'>' - < ' 10 •> 12 p.g anual. 
OENTKIFTTOAB MS Q U A í t i r O . 
{"olnilMCtóu 9(i.—Sacos: Nominal. 
Ha.ioyoR: No 
iITrVO<H Ot'i MIKL.. 
rolariz&cióu 88.- Nominal. 
-»/.0O.VU MANCABVklK, 
Comiín \ rotular refino.—Sin operaciones. 
9<lfioréa C o r r e d o r e s A-? s e m a n a . 
!)K CAMBIOS.—D. Guillermo IJonnet, auxiliar 
do Corredor. 
i>K PBÜTOM.—D. Emilio Alfonso. 
Fe o.opfé. — rinbaiiH, 27 te .Soptioinbro-IÍ 1X93. — Bl 
ÍOTÍCIAS DE VALÓEES. 
P L A T A ) Abr ió de 87 á 87¿. 
NACIONAL. ¡ Cerró dü 87 á 87|. 
Habiéndose dicnuesfo por la Superioiidad del A p M . 
iádero. la ere cidu de nnii ¡daza de Adcalde de Mar 
cu CaDloiar, se hace [ lúMro por medi-i del fí l dn 
Oficial do la pn'viiH-i i y DÍÁRM »B LA tMARIN.v de 
la Habana) • oitfoou'odo por el ;6rmino de quince c'íns 
á todas aquellas personm que aspiren á diche plaza, 
presenten en esta Am-hi'-lia de Marina, sus instan-
cia debidamente docutn* ntadas y dirigidas al Kxcmo. 
Sr, ''om.indnnte General del Apostadero. 
Matar-zis, 2¿ de Septiemb-e de 1893.—./o^/^rm-. 
10-20 
Wobiorno GeneraJ de la isla de Cuba. 
8 E C R E T A K I A G I C N E I I A L 
SECCION ÚUK't&AL Í>ÍS¡ nACIFXDA. 
Bí&gfyelado «Î  tlnibre y Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO AL PUBLICO. 
Reede el día d»?.!a fbcl;a so dará principio á la ven-
ta lie los 15.000 01110126 de que ac compone el sorteo 
ordinario níimero 1,452. que se ha do celebrar í las 
•lote de la mafiana <¡el día 7 del entrante mes de 
Ootnbre, distribuyéndose el 75 por 100 do su valor 
fotal en la forma siguieute; 
lü.tídO billotos & $20 oro cada uno.. . $ 800.(XX) 
Cuarta parte para lá Hacieuo'a 75.ÍJ0Ó 
Quedan para distribuir. . . . . . . . . . $ 225.0C0 
P B E H I O S A B E P Á S T Í Ü 
f>? Si lesultarcn dos ó mis proposiciones igua'cs. 
se abrird puja á la llana entro sus autores durante 
quince minutos, adjudicándose la subasta á la mejor, 
y no admiliéndose piija 'júe Viaje, de cinco pesos oro. 
Y O1? SÍJVÍÍU de cuenta del rematador; por senara-
do del precio dei ivíniise. los géstoa de anttuoloc, e?-
cri'iüa, etc., pudietido loé licitudbrcs, caso de sus-
pen'erse el acto, cx'jir á la Tesorería donde acu-
dan á i erificar el depósito, certificación de las cansas 
que. hayan motivado ia suspensión, pudieudo asimis-
mo los que desóen eratnini.ar el expediente, acudir ¡i 
la citada Sección Provincial de Atrasos, de doce á 
cuatro de la tarde, todos los días hábiles. 
Habana, 12 dé Septiembre de lífÓS.-fEl Jefe de la 
Sección, Alejandro M a d i i ü á n . 
MODELO DE PBOPOS'GIOÑES. 
D. N IT vécino dé calle de 
enterado del anuncio y pliego de condicionos publi-
cado en del día ha 'e }:ro osicioi.es al 
remate de la mitad libre del prod.icto del derecho 
que sobre el Ruírro de (1 inadO Mayor, tiene t i Con-
aido de Bncnaviéta, obligándose á cumplir las condi-
ciones C'.fpulailas, ofrece los $30,870-62 ct.<. ero, (en 
letrss), por Ja adjudicación do dicho cobro, (durante 
tautod aíios.) 
(Ficha y firma.) 
15-17 
ALOALDJA l t tÜf«ibí t»lL DE LA HABANA. 
Visto que otorgado el plazu de un mes, que TCIICC-
rá el 20 ilel mes corriente, para el pago de la contri-
bución índuslri 1, cedida á esto Kxcmo. Ayunta-
aliento exelusivwmente, en el corriente año económico 
por a vigonte Ley de Preyupueítos, s' bre ¡o<? coches, 
oarros, carretas, carretones, ómnibus y deoiíis ve-
bícnl.os que transitan por lus calles de este Término 
Municipal y están sujetos al impuesto, en e! tiempo 
teausoori'ido corto ha sido el número de contribuyen-
te.s que haa satisfecho las cuotas correspondíenfeé á 
esa» iodñstrlaa; esta Alcaldía, atendiéndó á la necesi-
dad que ioipoSén los servicios municipales de la po-
blación de que el producto del aludido tributo ingrese 
en las Arcas Municipales en ¡o qae resta de! presante 
mes, prooieDícente, y vencido va con exceso el plazo 
irgal do los quince priincros ciias del afio económico 
íjUc »eftaia «1 artlúulo §4 de1 HeJi.Umijnto de V¿ de 
Mayo t'rliimo, ¡ia ácohlauo; coii objeto de evitar aglo-
tnevacióa cu los úliimos días, reiterar la convocatoria 
al pogn. 
Desde 19 de Octubre entrante so impedirá la cir-
culación de los vehículos que carezcan do la chapa 
met í'ica, que acredita el abono del Impuesto, y so 
procederá la investigación y comprobación correa-
pondieute. 
Al propio tiempo se recuerda quo el mistno día 2" 
del óorriento vencerá el plázo pata pagar sin recarpos 
•a cnnl-ribueb/n.dél ptimer semestre de 1893 A 94. por 
las iiidufitrias «le .Juegos de Billar. Bolos y Naipes. 
Habana, 20 do Septiembre de 1803.—¡Segundo A l -
vares. 4-^3 
lleal UiiiversMad de la Habana. 
SECRETARIA GENERAL. 
Ignorándose en esta dependencia el domicilio de 
algunos de los señores que forman paite del Claustro 
ffeneral extraordinario de esta Univeiaidad, de or-len 
iibl Excmo ó Ilfmo. Sr. Rector se Ies invita por me -
dio de este anune o. para que se sirvan concurrir al 
ac'o Bolemco de la aperTura del CIUÍ,O acitdéinico d 
1803 á 91, que ha .!e celebrarse á las nueve de la ma-
fiáaa del día dos do Octubre próximo, en la Iglefaiá de 
Santo Domingo, ftirviábdose al efetSto pásar ó ctla 
Secretaría, con ol j to de ptoveersü de la papcle'a de 
invitación correspondiente. 
Ha dispuesto Bsimismo 8. E. fltma. quo para la 
más perfecta conserv.'lciói! del onict', se [>rchiba en el 
expresado día la entrada en estn ediilcio univf rsiiario 
y en el local (le la igleídíi; á toda perMdia (|ue no pré-
senlo á los poVteroft la invitación pard dicho acto, y 
en su consecaenoia todos los alumnos de este Estaf 
b!f< iraiento qne de?<'v.ii ofiiietjtTir á é!, deberán pro-
veerse ou e Rectorado déla iuTitiicdnpersoal in-
tr,smi>ibl^ qwrt se les Cacilitárii. 
Habaua. y Septiembre 25 de 1893.—El Secretí-io 
g^nerd, Dr. •). Gomes de la i fa ta . 4-27 
Orden de i a Plaza «el día 27 de septiembre, 
B K R V I C i p PAhA El DIA fg. 
Jefe de día; El Comandante del primer batallón 
de Artillería Voluntarios, D. JCÍÓ Morilla. 
Visita de Hospital; 10? batallan de Artillería. 
Capitanía General y Parada: Primer batallón A r t i -
llería Voluntarios. 
















2 áproximaoiooés de 
número antetior ; 
primer premio 
'¿ aproximaciones de ¿300 para el 
número .tuiorior > ^osterioi doi 
WgUDdd premio.... 








el Parque Cenital: llegimionto de infan-
ens de Isat.el la Católica. 
Ayudante de guardia en el Gol i ruó Militar: El 
2'.' de la Plaza, O. Albo t < Ro. ríguez. 
Imaginaria en ídem: El 19 de la misma, D. Córlo. 
.II! (i 7. 
Vigilancia: Isabel la Católica 1er. cuarto; Arti l le-
ría 2'.' iJem; Eogeátoroi :íór. vlv.n', (iaballería die P i -
zurro 4V i eui. 
El General Gobernador, Ardcr i ' i s . 
Comunicada.— i Tenleplc Coronel Comandante, 
Sarg> nio Mavnr, l u x Oieró. 
I m m M h m , 
DON FRANCISCO ARAGÓN Y DIKZ DK LA TORCE, 
Alférez de fragata graduado. Ayudante de .Mari-
na del distrito Oe Mantua y Fiscal do cansa» de! 
mismo. 
Hago saber: (¡ue habiendo aparecido varado entre 
los mánglfa-el 25 de Noviembre del afio a terior, en 
la Ensenada del Cajón, (Cabo de '"'an Ant. nío) un 
bt te tiin g> n c, aparejado de balandro, pintado de 
blanco sos costados con una lista a/iil, de oci e el ion-
do y de ejDOftmadn por denth», calando relleno de 
cemento íomftno las cUadc-inas,. con el folio l.M-4, 
pintadp de aítul; sii'hdo su iiiaderaje de cedro, el fon-
do de pino de tea y la tqj»a de regala enteriza de ma-
jagua, ;)?í como los cairele!'; y de 1 is dimensiones s'~ 
gá 1 "?8 idem; puntal 
ta Fisealíu quicius 
0 sus duefios, ])QV el 
1 los tripaiautea del 
5 demás per. o-
1 m.-̂ mó, para 
'0 
481 premio« $ 0 
Precio dt los biileto»; H'; entero $20 oro; el cua-
drágéi'úuo 60 cts. 
Lo que so avlaa al público para general coroci-
mlouto 
«abftn», 1« de Septiembre de 1893. — El Jefe del 
Negociado de Timbro j Loterías, Sebast ián A costfí 
Quintana.—Vto. Bno.—El Jefe de ¡a Reccidn Cen-
tral ctti Hacien 'a. A> fíxcis'-." Vanlanah. 
A V i 80 A LOS ¡HAh'ÍNOS. 
P I S T A D O S U N I D O S M E X I C A N O S 
ARRECIFES D E "ANTON L1ZARDO." 
INAUOUUACMÓN DIí t^N TARO DE CUARTO ORDKN 
EN LA ISLA t>E "KNMEDIO." 
El día 19 do Septiembre próximo, será encendido 
UU faro de cuarto orden en Ift "Í«1ii de Enmcdio." 
La Situación eeogruRca es: fto" ño' 28!' Longitud 
W de Green\í;icH y I^ ' -B- IO" Latitud Ñortc, 
pírico. La luz es blanca y 
tores rojv l,i diré 
se ve blanca de»we los 8 3 • E (á 
do l a ' f Anegada de Adentro'*) ha! 
entre S -40u-W hasta 8-80°-W (s 
ĉ fe de la "Anefiada de Aflo ra;") 
W has!a S 8V> W (sobre el Canal 
roja desdo M 8 0 - W basta N-f i l0-W (sobr. 
ilcl ' Cabez.."), v, por lilt.imo. blanca <le 
ión en ((ue están 
180° de horlzuiite, 
milla dí l arrecife 
a. 8-40u W; roja 
ctor sobre el arro-




(á media milla del arrecife 
r^s rojos, onbrén los anveifes 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntamiento 1^ Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento... 
Billetes Hipotecarios do la Isla de 
Cuba. 
ACCIONES. 
Banco Kspaíiol de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y A l 
mácenos de Kegla 
Compafiía de Caminos de Hierro 
do Cárdenas y Jócar » 
Compañía Unida de los Ferro 
rriles de Caibarión 
Compafiía do Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande.. 
Compañía de Caminos de Hiorro 
do Cienfuegos á Villaclara 
Compailía del Ferrocarril Urbano 
Compafiía del Ferrocarril del Oes 
Compañía Cubana do Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa 
ñfa do Gas Consolidada 
Compaflía do Gas Ilispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenes do Santa 
Catalina , 
Rellmería do Azúcar de Cárdenas 
Compañía de Almacenes do Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compaflía do Almacenes de De 
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 
Red Telefónica de la Habana 
Crállto Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara y Oolguín: 
Acciones 
Obligaciones 

















































JJíibanaj 27 de Septiembre de 1$?̂  
W hasta N - W - W 
"Kizo. ' ) Los 
un reíguardo de ; i cantes. 
bl foco luminoso está colocado á 14 metros, con 
respe to ó la mi;rea media, sobre una torre de '2 me 
tros de altura, de forma troncóuic;', de piodra. coi. 
(macasa rect ngalar al pie. La cúpula está pintada 
dn blanco. 
El alcance ge gn'.íieo e.- de 12 millas, para un oh 
servador colocado á 5 metros sobre la línea de flota-
ción. 
Verocruz, Julio 30 de 1893,—Jf. NicolaU, Inspec-
tor ile Faros del Golfo. 
Rs cupin.—Móxico, Agosto 1? de 1803.—^aH^ai/o 
Méndez, Oficial Mayor. 15-20 
GoWeruo de la Región Oceideníal y de la 
Provincia de la Habana. 
SECCION P R O V I N C I A L D E ATRASOS. 
Habiendo resultado desierta por falta de Hcitadores 
la subasta anunciada por segunda vez do los produc-
tos de la mitad libre del Rastro de Ganado Mayor de 
esta ciudad, ponenocientes al Condado de Buenavis-
ta, cuyo acto se lijó para el 9 de Agosto último, in -
cluso en dicho remate el usufructo de la mitad do las 
casas númoros 2 y 4 de la calle de San Gregorio y de 
los carros, bueyes, aperos y establos para la explo-
tación do dichos derechos, embargados por el adeudo 
de cuarenta y dos mil doscientos seten'a pesos, se-
senta y dos centavos, de los que b.ay que deducir dos 
mil cuatrocienios pesos, cobrados ya con las meusua-
lidados percibidas, quedando un remanente de trein-
ta y nueve, m i l ochfcientos .iete7>ta fetos, sesenta y 
dos centavos oro, se anuncia nuevamente con dicha 
baja, ó sea por la cantidad indicada de treinta y 
nueve mi l ochocientos tetcnta pesos, sesenta y dos 
centavos, señalándose para que tenga efecto el re-
remate el día tres de Octubre próximo venidero, á la 
una de su tarde, en el despacho de esta Sección Pro-
vincial de Atrasos, bajo las siguientes condiciones: 
1? Este derecho se adjudicará en remate al quo 
pague de contad i y en el acto de la adjudicación en 
la Caja de la Sección Administrativa y do esta pro-
vincia de Atrasos, la suma de treinta y nueve m i l 
ochocientos setenta nexos, sesenta y dos centavos 
oro, de los que se deducirá la mensualidad correspon 
diente al mes que cursa, si ya hubiere ingresado en 
caja, para cobrarse con el producto de la mitad libre 
eu el menor número de años. 
2* La enunciada mitad libre cuyos productos se 
rematan, produce boy por boy, seiscientosptsos oro 
mensuales, siendo coudición indispensable para el 
rematador, el abono por separado al Fisco de $450 
oro, el día 31 de Diciembre do cada año de los que 
durare su contrato. 
3? A l adjudic.tirio so le hará entrega de la mitad 
de los carros, bueyes, aperos, establos, casas, etc.. 
según consta en el preámbulo da c&te pliego, parala 
explotación del derecho que adquiere, los que al tér-
mino del tiempo que se estipule, devolverá en el 
mismo estado en que lo recibe. 
4* Las proposiciones han do presentarse en pliego 
cerrado, desde la una del día designado, hasta media 
hora después en que se dará por terminada la admi-
sión do pliegos, procedióndose á la apertura de los 
presenUdo.q. adjudicándose á la mejor proposición. 
pre que cubra c! total importe do los treinta y 
nueve m i l ochocientos setenta pesos, sesenta y dos 
centavos oro, cuyas proposiciones han de venir ex-
tendidas en papel del sello 12? y acompañadas de la 
carta de jago que acredito el depósito en catas cajas 
del 5 por 109 ¿el Mal uapwte del remate. 
slora 4'80 me; ro 
6 ignorándose en esl 
f -can sas tripulantes, así come 
presente cito, llamó J emplazo á 
bote de referencia, como asimisnn 
ñas que ue consideren interesadas 
que en el térn.ino de treinta días, 
publica* ión de este edicto, compu 
ca ía, á deducir stis doreolK'Si 
Mtisuma, 18 de Sfeptiemure de 
A tíaón: 
1803 —Franr i . i c i 
3 V8 
Oomanduncia Mi l i t a r de Marinu y Captlatiia dpi 
Puerto de k* Hahana.—Fiscalía de Causas.-
D. PK.RXANDO LÓPEZ SAÚL, Teniente de navio 
de la Armada. Ayudante de la Comandancia y 
Capitanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente c to, 11 ano y emplazo, para que 
comparózoa eu ê -ta Fií-calía para un acto de justicia, 
eelialándule ' n plazo do treinta días, á contar desde 
la fecba, á las personas que conocieran al individuo 
mo.-eno Pedro Centro Airisoia, vecino que resulta 
haber sido do la calle de ia Estrella número 123, y ol 
que aparece haberse arrojado al mar desde uno do los 
<rapoTes de'Regla, en la boche del cinco de Agosto 
próximo pus do. 
iíahana, 20 Ue Septiembre de IS93.—El Fiscal, 
f t r n ' i r i ' l f f.órtpf Hayi 3-28 
Comandancia Mi l i t a r de Mar ina y Capi tanía del 
Pncrlu de ln jBahnun.—Fiscalía de Causas.—D. 
PHDBU VAZQUIÍZ v PÉBKZ ;>ic VAROA, Teniente 
de navio Ayudante de la Comandancia de Mari 
na y Capitanía del Puorio, Fiscal do la misma. 
Por el pie»ente y término de treinta días, cito, 
llamo v cnplazo á los que se crean con derecho á la 
propiedad de un bote, que. no tiene nombre ni f^lio y 
mide cinco v ra- de otdoro, una y medio de manga y 
veinte y seis pulgadas de puntal, en buen eftádo, con 
un par d» remo-', dos camisetas y un pantalón corto 
dentro, ei que fué encontrado en la boca del río de la 
Chorrera, el 14 de Agosto úllimo, como á las cinco 
de la mafiana y á una milla de tierra, á fin de que ha-
g-'.n valer su 'ierecho eu el expresado plazo, contado 
d'ísde el do i i f cha de este edicto, y t-anseurrido el 
cual se proccder.í á lo que corresponda. 
llbaann. 26 de Septiembre de 1803.—El Pineal. 
Pedr • Váffaes. 3-28 
DON JOAQUÍN TOKRALBAS V MANRESA, JU^Z de 
primera ¡n/lanci1 del distrito del Cerro. 
Por el prcttOTitii bago saber s - saca ó pública subá*-
ta por t^rmiAo de veinte dia.i el crédito de diex mil 
novecientos ocho pesos medio centavo en oro que se 
reconocen, la Vega Santa Label de la Pedrera, sita 
en el término de San Juan y Marlínez, provincia de 
Pinar del Rio, á favor de los herederos de D. A'do 
nio Silva y la Oliva, que ha sido tasado en la cantidad 
de siete mil novecientos ocho pesi-s, para cuyo acto 
se ha señabdo la una de la tarde del dia veinte y ocho 
de octubre próximo venidero en este Juzgado: .-'dvir-
tiendo que no se admitirá postura que no eubt'a los 
dos tercios do sn avaluó, que para tomar parte en la 
subasta deberá consignarse en la mesa del Juzgado ó 
establecimiento destinado al efecto el diez oor ciento 
por lo menos de la tasación, y que los liciladcres se 
conformarán con los títulos que pueden examinar en 
la Escribanía sin poder exigir otros. Pues neí lo ten-
go mandado en la relación jurada del Procurador D. 
Miguel A. Matamoros en cobro de derechos y suple-
mentos del intestado D. Antonio Silva y la Oliva.— 
Habana, septiembre veinte y nueve do mil ochocien-
tos noventa y tres.—Joaquín Torralbas.—Ante mí. 
José Nicolás de Ortega. 11001 3 28 
DR. A. AUGUSTO MARTÍNEZ AYALA, Juez de Pri-
mera instancia del distrito de Belén de r.svi ca-
pital. 
A consecuencia de los autos seguidos por D. A-
driano de la Maza y Diago albacea administrador dt 
los bienes de D. Ildefonso de la Maza, centra do;i 
Antonio Macíasy Pino, heredero y albacoa de doña 
Dolores Pignoras, en cobro ejecutivo de pesos, fe La 
Befislado el día treinta y uno do octubre próximo v -
nidero. á la dos de la tarde y cu 1' sa'a de A odienóia 
do; Juzgado silo en la calle déla Habana número 
cuarenta y tres, para el remate de la finca potrero t i -
tulado la.s "Gemelas" antes Valiente, que se halla 
ubicada en el demolido corral Santo Cristo de la Sa 
lud, distrito judicial de Bejucal, provincia de 1» Ha-
bana, lindando por el Norte con terreno de <• her-'-
deros do D. Gabriel García y D'? Antonia de! C Mi-
llo, por el Sur con sitio de D. José González, l.í. Juan 
Ramón Martínez y camino de la Salud á Quivicán, 
por el Este con el eamino real que vá de Buenaven-
tura á Güiro Murrero y por el Oeste con el sitio Lud -
gardo de doña Bibiana B'igueras y doña McrcdeS de 
Orta; se compone dicha finca de nueve cabaUe'iaé y 
media y cordel y medio de tierra, que ha sido avalua-
do con su casa, pozos y demás anexidades (u doce 
mil posos oro. Lo que se anuncia al público psra q"e 
si hay quien quiera hacer propotdciones ocutra el dís, 
hora y lugar oesignade; advirtiéndose quo ) o K I !-
mitirán aquellas si no cubren las dos toreei ¡s )> rii -
del avalúo, que para tomar parte en la subasta d< be-
rán los licitadores consignar previamente una Couti-
dad igual por lo menos al diez por ciento efectivo d i 
valor de los bienes que sirven de tipo para la snbast i, 
sin cuyos requisitos no serán admitidos, y que los ti 
tulos de propiedad se encuentran de manifestó en la 
Escribanía uel actuario, calle de San Ignacio númo-
ro 14, para que puedan ser examinados por los que 
quieran tomar parte en la subasta. Y para su publi -
cación por tres días on el periódico Diario de la jifa -
riña se libra el presente. Habana, septiembre vein-
te y tres de mil ochocientos noventa y tres.—Ífar¿í-
yiex ^yato.—Ante mí, Mimo Bonachea. 





HabauH* nió.n i encalas 
RnHqiie: Liverpool y escalas 
Francia; liamburgo y escalas. 
Alfonso X I I I ; Santander 
Manncbi: Puerto R'co y escalas. 
Gran AutjJla: Barcelona y escalas. 
5 Saiifánderino Liverpool y osoniat;. 
5 Lafuyeite: Ss-ínt Nazaire y ««oalas. 
6 Ardangorm: Glasgow. 
10 Alava: Liverpool y escalas. 
13 Sorra: Liverpool y escalas. 
„ 14 Julia Paerto-Rico v <s«oat."w. 
tfi Ernesto: Liverpool y escalas. 
17 ¡Martín Saenz: Barcelona y esealas. 
. , 20 Navarro: Liverpool y escalas. 
. . 21 Juan Porgas: Barcelona y escalas, 
Sbre. 28 Yucatán: Nuev^-Voth.. 
30 Panamá: Nueva York. 
. . 30 Montevideo: Santander. 
."0 Ví i . . V'ii>Terdft: f'uorr.o-Rioo y oscab 
30 Saratoga: fíneva York. 
Obre. 2 Francia: yeracrcu y igualas 
(i México-Colóu y escalas. 
(! Lafayetíe: Veracruz. 
10 Mfin<iftl«: Puerí.o-ííico y escala» 
20 Mnxue.l Gállart: Canarias y escalae. 
. . 27 .Julia: Cananas. 
Ohre¡ t Manuela: de Santiago de Cuba y escalas. 
4 Ai^oüauia, do Bar.ibaiió para. Cumfuegort, 
Trinidad Tunas, Júcaro, Santa Cruz, 
Manzanillo y Cu ba. 
-ALDÍtAK. 
Sbrc. líO Manuel L. Villaverdc: para Santiago 'leí 
Cubas y escalas. 
Obre. 19 Ántinógénee Menéndez. de Batahanú pa>Ri 
Cienfucgoí', Trinidad, Túnas. lócaro. 
Santa Cruz. Manzanillo y Sgo. de Cuba. 
8 Argonauta, en Hatf.banó, de Cuba, Manza-
rúllo, Santa Cruz, Jácaro, Tunaa, Trini-
dad y Oienfuefeos. 
, . 10 Manuela: iiara Nuevitas, Gibara, Baracoa 
j Cobh 
JULIA.—Para Nuevitas direoto todos los miércoles 
á las cinco de la tarde. 
ÁositAi—Del» ftanaaíi para Sagua y Oaibare» sé 
dos lo».Viernes á iasOdo la t-ardii. y Heg-irí i Q*U 
oa^ri,-! ¡os miéícoios 
TRIT N.—Déla Habana para Sab' 
San Cay-Haoo y Malas Agua1-
•i. \-f¡i. 4 1»,!. 10 de la noobs, rocresando 







. i:unQa, Bl.O 
cadoü ios ná 
IOP mióvtioiMi. 
para Saguu y 
ios sábados á las 6 de ia tarde, re-
•anén y Sagua, llegará á octe ouer'c 
a Habana ios atidrcolof á l*a 3 de 
v Caibafif̂ ti, reg?c<>;iiido 'os láñela 
>6 Ja Hrt'vm» pars- lo» Arroycr., I.n 
kál>,iijoi;. reiifefc.'tnd;-' ÍOR lunea. 
o.—Dt U liacaua para lo« Arroyos, 
ia, dtftí 10. 80 r 90 4 U» R de Yi 
1 pa. a í un 
: i reé*nd<v \i 
¡gon p) i 
anta Fe 
P U E R T O 1>E LA 
VÁ'ÍÍÍAD A 
HABANA. 
amer. City o Ale-
, 63, tons. 1,900, con 
Día 27: 
Nueva-Yoik, en 4 días, vap. 
xandría, cap. HofTtnann, trip 
carga, á ITidclgo y Comp. 
-Nueva-York, en Ifi días. gol. amer Hannh Me 
Laon, cap. Ai l -y , trip. 7, tons. 518, co i adoqni-
y Cooip. t¡ es. R. TriiOin 
vahOr-correo e? Citidac 
Don Juan, cap. Over-
^^ nitai, i ap. uarmona. 
--Nueva-York, vap. norg 
goaad. 
—M atanaas y oíros, vap esp. Gracia cap. Cirarda. 
ENTKA IfON. 
ORÍC en á ^apoi niifiñíd.nó~Ci'y De NUB v̂ A 
- / Alcrandr ta : 
Sres. V. J. Peiidi's—Robcrt \Valker — Rajfijel M" 
Ravar.a—Praneisco Artcaca— B, A. Socarrás-^-P. 
&. Pifia—José Plaza—«J«f-ó Tresseriá—15. -M. l íen-
ser—José A. Gaitan —Rohert Marspon— W. Riovon 
—C. Aguiuegaviria—lobeiina Ryurs — J. Ortega y 
seftora—M. NangHton—Betaucourt—E. C. B-ck 
" ñora é hijo—Juan O Farril—K. Ngra! y sefiora — 
[dolfooso Gutiérrez—Manuel Martínez— Francisco 
Criado—Además ló de tránsito. 
SALI KKON. 
Para CAYO-HUESO y T4MPA, en el vapor 
americano M ar.cn I te.: 
Sres. D. Francisco Ramírez—Alfredo Valdés— 
Cuis Martínez —Manuela Sierra—Victoriano Marlí-
m z—Federico Rodríguez—Bles Llanos—Joaq ín 
Sánchez—Alberto JimVuicz—Pedro Cubas—Piuden-
cío Ma'rrerc—Juan Reqne—•Mauricio Mitrníro—Jo-
sef i Bola fio;— Pranciáco. Ñavaojo-,—Aii<!íéí; Duang— 
Ramón jKabáleta—Francisco G. Slorenci; 
Para PROGRESO y VERACRUZ en el 
español Ciudad C.ndal 
Srcs. Ricardo Valere—Ricardo López—R. de Je-
tre--- Eióilic Jordáíio—Eiuilio Armengol— Norbcrto 
Otero—Ernodó Danvila—José D m v ' i i — Arca-
dio Marás—José Miralles—Salvador Nid 
doardo IMurin—Pedro Huenlil--Oema'cva 
vapor 















; — Agapito de la C. 
—Además 17 de trán-
No 
liubo. 
regis tro abierto, 
spi ("lotildo, c p . Vivó, por 
L 
Para iMontevidco. berg 
J . Balcells y Gómp 
Puerto-Rico y eseálflS, Vapor correo ef-p M 
VilJaverde, cap. Custelláj por M Calvo y Cp. 
Cádiz y Bavccfona, vapor-Correo esp Sioutevi-
deo, eap. Izaguirre, por M. Calvo y Comp. 
— ProoreHo y Veracruz., vapor-corteo esp. Ciudad 
' oiiiJal, cap Carmooa. iior 1̂ 1. Calvo y Comp. 
C»narias. bca. espí Triunfe cap. Rodrigue*, por 
Galbui Río y Comp. 
Santa Cru.! de Tenerife y Las Palmas de Gran 
Canaria, bci, esp. Feliciano, cap. González, por 
Hijos de Salvador Aguiar y Como. 
Para Cayo Hueso y Tampa, vop. am. Masrotte, ca-
pitán HanlOñ, por Lowton l ino. : con 108 tercios 
• abaco y efectos. 
Nui-vu-York, bca. norg. Don Juan, cap. Ovcr-
jroaad, por Bridat, Mont'ros y Comp.: en lastre. 
ElaliffrZi vapor inglés Beta, cap. Hopkins, por 
R. TrnITin y Cp : con 5,900 sacos azúcar y 12,230 
tabacos torcidos. 
Prunswick, bca. esp. Koriquén, cap. Alsina, por 
Jané y Comp.: en lastre. 
Matanzas y otros, vap. e-ip. Gracia, cap. Cirar-
da, por Denlofen, hijo y Comp.: de tránsito. 
•S s o u e » qüis fian aoisrSo reg i s tre 
a y e r . 
Para Nueva-York, vap. amer. Yucatán, cap. Curtis, 
por Hidalgo y Comp. 
Delaware, vía Caibarién, gol. amer. L^ i sV . Pla-
có, cop. Squire, por Luis V. Placó. 
faltjsa* eonrida.» él dio 2 6 







3xtraet9 Xa s a r g a de bu^ti*? » 
d e í í p a c í a a d í J í S í , 
Azf.car, sacos S.Ono 
Tabaco, tercios 108 
Tabacos to rc idos . . . . . . . . . . . . 12.250 
ara Cananas Égclameore. 
Saldrá á fines de este mes, la bei inosa v velera 
bar ja eepafniia T R I U N F O , capitán D. José' Rodri-
gue.-.. Admite itn ; h-ito de caiga á fU;te y pasajeros, 
quienes ecibtrán el más esmera lo ira!, . 
Informarán á bordo el capitán y 'US consignatarios 
Galbán. Rio y Cp., San ígnocio número 36 
11008 20 8St 
V^PÓKES-OOBBiüOS FEANCESES 
S a j o contrat-o pcatc.?. coa el Q o b i e r ñ s 
francés. 
Fiu'a Tfiracrnz directo. 
¡%aMvipata AiCb* pUofto sobro el día 6 do octubre 
el vapor francés 
Admito carga á déte 
Tarifas muy rédnci 
para ' odas i as ciudade 
Los señores ampiad 
•\ftf. ventajas en yi«(idf 
'Br'áat. 'íont.T"1* • < 
IIO'O 
ÍP dt 
lientob 'liractc i 
Franoia. 
vbtendrán graii 
¡ya ,• ímero 5, 
8 27 8! 27 
LMEá DE 6RANDBS VAPORES 
TMSATLAr e o s 
3123. X 3> 015 j 
m 
9 «• 
PARA S A N T A CRUSe D E 1>A P A l y M A , 
(como primer puerto dn escala) 
fSANTA CttüZ HV T l í N K K ^ ' K . 
tiAS í' » MÜ.ifSi 
, • F 11 ARCALOS A i 
., Saldrá á mediados do obfcofero OÍ íflágUÍ-
fico y^por eapañ»! 
CONDE WÍFÍIEDO, 
CAPITAN D I E Z . 
Admito paspjoros eu sus espaciosas y 
ventiladas cámaras. 
Do más pormenores informarán sus con-
eiguatarios, Loychate, Saenz y Compañía, 
Oficios número 10. 
n 1504 20 I3st 
a i 
i i o í M i m i 
corrtíos árncíicanos er-de •Servicio ré^tiláf dé rajiorai 
ere- loa puertos si¿üifcntó5: 
-•N'.sova Vork, Habana, Matanzas, fíassaa, 
de Cuba, Cicii'&egcs, nWjfréff©, Vf:i:;':>-. -. 
TamWcO, Catiu;cchó, jt'rtlute^a y Cágana. 
Salidas de l\qet.á Yoiix píírii 10'5b'u.ri<1j 
zas todos ios miércoles a tas líes 
¡a Hahana y puertos de México todos los sáb 
la una de la tarde. 
Salidas do Habana para puertos de México todo 







RIZABA 0 Slbre. 
«A K ATO a A 
SENECA 
:;íTY OF A L K X A N D B I A . . . . . . .. 27 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueves y los sábados á las seis de la tarde, como 
digno: 
STÜMüBI Stbrc. 2 
S E N E C A •*»»; .>•« ' . , . . . . - - 1 
tÜCAtAS ¡.4.**.. i) 
CiTY O í " A L K X A N ' t > ^ I A . . c . . . „ U 
TTV n v W A f í H Í f í C f c í í .. l l 
Yü O ATf l l í ! * " " ; ; 11 " " 28 
SARATOOA SO 
Salidas de Cienfuegos para Nuova York, vía San-
tiago Oe Cuba y Nassau, los miércoles de cada dos 
semanas, como signe: 
NIAGARA Stbre. 12 
V A L E N C I A . I 20 
PASAJÍM.—Estos hermosos vapore» conocidos por 
rapirtez 
•ndo co 
seguridad y reguU 
nodidades excelentes 
de BUS viajes. 
OÍA.—La cofí 






CAI^JA —La carga se recibe eó eí miielio 
ballerfa basta la víspera del dfa de !.o salida y se ad-
mite parí puertos do Ing'aterrá, Hamhur<:o. Rremen, 
Amsterdom, Rotterdam, Uavro. Amberea, etc., oto , 
y paja puerto» de la Amói ica Central y de) Sur con 
ooriooiñioutoa directos. 
Ei fleto de la carga para puertos de México será 
pasado per adelantado en moneda amerienna ó su 
equivaloute,. 
Para más pormenores dirigirse á los agsntee Hi-
dalgo y Cp., Obrapía número 2r>. 
Se avisa á los señores pasajeros quo para evitar la 
cuarentena eu Nueva York, (ieben ir provistos de un 
certificado dol Dr. Utargeits.—Obiapo 21, aitos. 
n. I14:H SI/ I 
± 5 TEZ f f f } 
'•7,/ 
,000 
L O I N J A D E Y I Y B R E B . 
?*ntas efectuadas el día 27 de Septiembre 
~)0 pipas vino líalaguer, detalladas, $"4 p'pa. 
10(2 idem idem idem idem, $34 idpa. 
I0()¡ t vino Alella, Balaguer, $41 los 4[4. 
150[t idem navarro, San José, $42 los 4(4. 
ROO c. sidra inglesa, Bircb, $3^ c. 
ñ'lO c. jabón líocamora, $4J c. 
150 c l 'tas do 23 libras acede Melero, 10 rs. ar. 
20 c idem de 0 libras idem idem, 20 rs. ar. 
Pitra Cienfuegos, Trinidad y Manzanillo. 
R.;^ibo exrjia el bergantín PENSATIVO por el 
iclle do Pimía.—Habana 26 de septiembre de ISKl. 
M o n 1 . 11880 4-27 
PARA CANARIAS.—Saldní ó mediados del eu-tTante,'a brrmosa y velera barca española M a -
r í a Luisa, Admite un resto do carjn n flete y pasa-
jeros, ó. quienes su capitán D . L 
hrihna el m i * esmerado trato ó 1" 
é IB v sin cvitisignatarioa Galbáo-
Sin 1 «•nuciór. 8« 181 
Rodríguez 
I ' formarán 
• Gonir»., en 
20-27 Sr, 
PARA CANARIAS.—SAÍ meros (lías del ruos de octí 
Felician», c -piián Marroro; ai 
sage para dichas isb's. Tnfon 
mero 1, Hijos de S. 
11098 
rui«r y C? 
i •• i S LOS P íU-
i 5 Í ha cá española 
lien lo carga y pa-
irón en Obrapía nú -
^-12 
SOCIEDAD EN éóM.M*s I?A 
El magui t ico y miovo vapor de 
toneladas 
i l i f i l j tiáliiiiil 
Clasificado en el Lloyds 100. A. 1. 
CAPITAN DON P A R I O ilíASí. 
saldrá de este puerto, vía Calbariéu, el 21 
do octubre á las cuatro do la tardo, para 
SANTA CRUZ D E T E N E R I F E , 
l . K f PA LMAS D S O R A N C A N A SHA 
V B A R C E I - O N A . 
Admite un resto de carga ligera y pasa-
jeros, ofreciendo á estos el esmerado irato 
ti^no n^»-e-litado esta linea. 
PavU coTüisdidad do los taismos el vapor 
«.trabará á los muelles de San Josó. 
[nforoiarán sus consignatarios, on Oficie? 




E l . V A P O K C O R R E O 
CAPITAN IZAGÚIRRÍE; 
Saldrá para Santander el 30 de septiembre á las 5 
de la tarde llevando la correspodencia pública y de-
oficio. 
.. Admite pasajeros para dicho puerto, carga para 
Santandér, CAúi¿, Bafcolona y Génova. 
Tabaco para Sautaiulcr y Cádi£¡ 
Los pasaportes oe sntregarán al recibir los billetes 
de pase.ic. 
Las pólizas do carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibo carga á bordo hasta v-l día i8 . 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Comp., Olicios número 28. 
I 16 312-1 E 
L U I A B S Í T S W - T O E E . 
f s a c r a s y 
ií?a Q 
juaváp. trae; maastMiléft^ SHAIÍQU-
:s vape^ao de este puérbo lo» 
las» iOw S O y 3 0 Ú G c a l a m e a . 
" i r a p o r - c c y T O o 
1 ^ Á 91 ñ X3a. 
á a H i v e r á . 
a-.íex^ f i 30 ds septiembre 
as 
ten 
Lo Oli trato qué «sta ¡Étiftait Cmp&U* tieso « au.t difsrohf>és í'néctó. 
También recibe carga para Inglaterra, Hémbnigo, 
Hremsr., ¿xas terásn , Rottórdan y AEiboro^, con co~ 
diraóto. 
le recibe basta la Wsp̂ rs de la salida. 




SO "A.—Ríta OcHtQpafiía ttese ubierta nna pdllxa 
níanteft afif pfrrs esta línea como para todas uU de-
i&s, bí-jo i» onál f-uodea asogurMee todoe lo» efectos 
uo só teaÍJSriiiWíi »o ÍQ« yapóreo. 
I 10 312-1 K 
DI LAS AITAILLAS: 
"Hl v a p o r - c o r r e o 
Ifi , 3 «aiS 
capit -áu Casfce l lá . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara. Santiago de Cuba, 
Poncé, Rl.avagiiez y J^erto-Rico, el 30 de set'tiem-
bre ii las cinco de la tarde, para cuyos puertos admite 
cargn y pasajevOfj. 
Recibe carga para Ponce, Mayagüez y Puerto Rico 
hasta el 29 iociusive. 
SÍUTA.—Ifisí» Compañía tie-'ie abierta ur.a póliia 
6otante, mi para esta línea como para todao las úc-
»é.!s, b^jo ia cafe! pueden asegurarse todo» loa efeotói 
qno "o etabar̂ neu ey mis vaporee. 
Kt daira y'Cemp.. Ofioie* w a e r o 28, 
GALICA, 
Oe 1 Habana el día á l -
íiiao do cada mes. 
Nr».?vHa« e l . . . . . . . 'i 
í l íbara § 
Santiago de Cuba. t> 










t íe PueípUk-íUeo el 
. . Mayagües: , . 
Ponce 
Puerto-Frlr.cip 
Sa»)Usgo de Cuba., 20 
Gibara. 81 
. . Nuañtae 29 
10 
i A Mayagúce e l . l ü 
i ... Ponce 16 
i , , Puertc-PrtnciDO.., 19 
. . Santiago do Cuba.. 20 
. . Gibara 21 
Nuevitas..,.,..-.... 22 
I ,« Habana.4«*ae»««a< 24 
de ida recibirá eu Fuerto-Jiico ios día? 
•es, la carga y pasajoroe yue par» loa 
iar Caribe arriba expresados y Pacííco, 
;ott6o que sale de Bardelosa el día 25 j 
Eu «a vtej 
13 de cada 
puertos dol: 
condiííca e) 
de CAdií •>! SO, 
Kn eil viíJs-dy tffgtiáSO, entregará r.l correo «{uo stU-
de Puerto- Rico el lo la carga y vasajeros (jr.y conduz-
ca yrocodcrííe do í^s ynnriüa del ms? Caribe y en el 
Pacífico, ú ü á Cádiz y Karcoírifia. 
Jiu la época de cuarenlBiia. 6 sea de ¿da el l"_d9 
mayo al 8& dS e^ftíiembre. so admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santaniíír y Cera ña, pero pssvjoTon hólo 
páralos últimos p->:orto8. - í í . Caito y (.mxsp. 
110 ¿15M K 
L i l i BE M MBAM A COM 
En combinación con los vapores do Kaara-Tork y 
con la OoiúpaSfa del Ferrocarril de Panamá y vaporo» 
V I I K T 
I V A V A 
1 D A Í 1 1 0 S ttliii m m 
CoiiprÉ l i t o fe Seguros t tais y íe Tíia k Línflíes y EÉÉIÍIÜ. 
ESTABLECIDA EN 1809. 
Situación en 31 áe Diciem'bre de 
Capital electivo y reservas acumuladas. 
Capital suscrito ijondiente do cobro 
1992. 
. oro $ 65.706,470 
. „ $ 1^.750,000 
Pi-emios ó intereses de seguros tíe incendio en 1892. 
Siuiestros en el mismo año 
7.88(>,a82 
4.901,920 
Total de siuiestros pagados desde 1862 hasta 1892. 
Siniestros píigados en Cuba basta diciembre 31 de 1892... $ 1 .351,0^ 
establecimientos mercantiles é industriales, 
on 
Se aseguran fincas urbanas 
frutos ó efectos en depósito, en el muelle ó en la Aduana, buques eu imerto c i 
carga ó sin ella, ó en dique; carbón mineral bajo tocho; B A T E Y E S D E I N G E -
NIO, MAOíJINAKíA Y F K U T O S . 
Las pólizas de esta Compañía no solamente cubren el riesgo de incendio 
sino el de desprendimientos eléctricos y explosión de gas del alumbrado aunque 
no produzcan incendio. 
NOTA.—Esta Compafiía no hace seguros do vida en la i s la de Cuba. 
Agents general: AQUILINO ORDOfiBZ. 
CALLE DE LAMPARILLA N. 22, ESQUINA A CUBA. 
C 132(} alt 14-3.A 
füPÍM ' OLÍ y i i j ü i j U K l R 
T M T O W 
DK 
A . C O L E A D O T C O M P . 
(SOCIBDAO EN COMANOITA.) 
Capitán D. RICARDO R E A L , 
VIAJES SEMANALES D E LA H ABANA A BAIIÍA-HOHDA, 
KfO BLANCO, SAN CAYETANO Y MALAS-AGUAS 
Y VICK-VEROA. 
Saldrá de la Habana los sábados & las diez do la 
noche, y llegará á San Cayetano ios domingos por la 
tarde/y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (domio pernoctará) el 
mismo irnog, saliendo el martes para Rio-Blanco y 
Baliía-Honda y desdo esto pnorto zarpará á las dos 
de la tarde para la líalu-aa. 
Recibe carga los viernes y sábados en «1 muello de 
Luz, y los fletes y pasajeros so pagan á ^ « d o . ^ -
De más pormenores impondrán: cu IJA PALMA 
{Consolación del Norte), so ce rente, D. A N T O L I N 
D E L C O L L A D O , y en la Habana, los Sres PER-
K A N D E Z . GARCIA Y COMP,, Oflcíoi n*. 3 y 8. 
< IZOJ IRfl 1-Ag 
0 8 . 
B S Q X J I I T A A A M A H G t T J K A 
KACEX PAGUS POR L L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o y giran, 
l e t r a s á cor ta y l a r g a v i s t a 
soliro Xueva-York, Nueva-Orleans, Veraemz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
dtos. L^von, Bayona, llamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Genova, Marsella, Havre, Lílle, Nautee, Saint 
Quintín. Dieppe, Tonious.-i, Vcnccia, Florencia, Pa-
lermo, Tuiín, Mesina, tS¿, así como sobre todas las 
capitales y pueblos de 
B S P A Í Í A É I S I - A S C A N A R I A S . 
C 1305 . 156 l A g 
5, OBRAJLMA ¿ O . 
Hacen pagos por el caldo, chan letras á corta y lar-
ga vista y dan cartas de ere nto sobre Netf York, F i -
lade1!!», New-Orleans, San Francisco, Londree. Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y cimlades 
importantes de loé Estados-Unidos y Eurapai así como 
sohre todos los pueblos de España y sus proviucias. 
C 1U6 150-1 J l 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
Y TRASPORTES M I L I T A R E S 
D E 
SOBRINOS DE SÜSRRBBA. 





V A P O K 
M.M-4 
(CA JPI VÁ y ALE MAH Y< 
Saldrá el <Üa 6 de oetúbfe, fe las cinco de la 
tardtt, con dilección á los puertos que A contiñúaciíii 
so flxpresaa, adinitieudo carga y pasajeros. 
Rtsbfhé íidémás, carga para todos los puertos ¿«1 
Paóífio* 
La caega i e recibe el dia 9. 
á los cargadores, 
v no resposde del r«tnM.o ó «xtraríe 
iltos do o^rga, one nc KcTon í » t w » -
.••^ridad ol desuno y m&rOa* 'io Imt 
Ust* C 
moreai >co de 
jais-
SALIDAS 
Oe la fiabaca el d ía . . 
. . Santiago do Cuba.. 
.« L>j Guaira 
Pnortt. Cabello 
. . Sabanilla... 
*• OnrtagoQa 
«. Colón 
¿. Pnojto Liiuón (ív.-
evXtMroi 
L L E G A L A S . 
A iSantiago do Cal/U el # 
La Guaira 
Puorio Caboílo. . , 
Sabanil la. . . . . . . . . 
Colón .•. 
Pnorto Limón {fa 
eultatiyot) 
Santiago d¿ Cuba; 
Eí&t>Mn&.......... 35» 
PI.ANT 8TIÍAM S i í í P L I N E 
A N e w - ^ o r k e n 7 0 horas . 
í m rápidos vftpores'íwrrcos americanos 
MASOOTfE Y O U V E T T B . 
Uno ii.o e^os vagiiros saldrá do este puerto lodos 
lor, miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, dondú te touian lo? 
trenes, llegando los pasajerosa Nueva-York sin cam-
• io alguno, pasanuo por Jstcksou ville. Savanab, 
í ;li ¡rie.itoa, Blchmood, Washington, Flladelfla y 
BaUimorc. Se venden billetes para Nueva-Orlenos, 
St. Loáis, Cbicogo y todas las principales ciudades 
de los Estados-Unidos, y para Ifiuropa en combina-
ción con las mejores líneas de vapores que salen de 
Nueva York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
.$90 oro umerioaiio. Los conductores hablan el caste-
llano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
jes después de las once de la nuiíiana. 
Para más uormencres. dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N FIBRM vNOS, Mercaderes D. 35. 
,1. D. ií i.shagan. 261 Broadway, Nueva-York 
D. W. Kit?.ger..i.l, S«p. rintemiente.—Puerto Tam -
pa. i _Ú4 í I f i ' i - l .11 
de h i Compafiía 
' HiMBBESJJESA-AMBRICÁNA, 
Para el ' i A V R E y HAMBURGO, con escolas 
eventuales en U A I T i . SANTO DOMINGO y ST. 
TH^OMAS. saldrá eldia, 26 de septiembre el nuevo 
vapor correo ali-mán. de p cite de 1964 toneladas 
a ? 3 : x j i ^ x i s r a - x . A . 
e&jptfc&ia v o n F r a n k e n f e c r g . 
Admite carga para les citados paeitos y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puer os de EUROPA, A M E R I C A D E L 
SUR, ASÍA, A F R I C A y AUSTRALIA, «egftn por-
m'enoros que se facilitan en la casa consigaatavia 
MOTA.—La carga d 
no toca el vapor, será 
en el Havre, ó oonveni 
Admite pasajeros df 
mera cámara para St. '. 
hnwrt. á nrénins arreirl; 
C A P I T A N D . ANGEL AEA1ÍOA. 
PARA SAGUA Y C A I B A R I E N . 
BAIi IDái 
Saldrá los sábados «l.é Cada ssmana á las 6 de la 
tarde del muelle do Luz y llfgaró á Hagua los do-
mingos al amanocor y á Caibarión loa Iitíies. 
RETORNO. 
Saldrá do Caibarién los martes después do la llega-
da del tren de pasajeros, y tocando en Sagua el mis-
mo dia llegará á la Habana los miércoles por la ma-
ñana. 
Tarifas de flete en oro. 
A SAGUA, 
Víveres y ferreíorfa $ 00-40 
Marcancíaa , yy-60 
A C A Í B A R Í E N . 
Víveres y ferretería Sf 00-40 
Mercancías 00-65 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroca-
carril de la Chinchilla se despachan conocimientos d i -
rectos para los Quemados de Güines, 
fte dftepattka por au» arniadcr^ San Podro 6. 
5 » SI2-1 B 
1 A 0 1 ! Ei?¡ 
M E R G 
Compafiín. Ca^aiiJí, do Aínr.ibnido de 
Oas.—Aviso íl los consamidores 
de l l e g í a y Guíniabacoa. 
La Junta Directiva en sesión del 20 del corrienlo 
acordó, que á contar del próximo dia primero de oc-
tubre los consumidores de luz eléctrica en las citadas 
poblacioms que qu eran conservar en sus ciísas los 
metros de gas, abonen inensnalmente la cuota mar-
cada á continuación según el número de luces de ca-
da metro, siempre que su consumo de gas mensual 
no alcance á la suma fijada, pues de exceder pagarán 
lo que marque el metro. 
Por un metro de 8 lucos $ 3 
5 . . $ 5 
10 . . $ 10 
. . . , más do 10 luces $ 15 
Lo que se publica para conocimiento de los inte-
resados.—Habana, 26 de septiembre do ]S!)3.—El 
Administrador General interino, J i . C á m a r a . 
11871 6-27 
capitán A N S C A T E G ü l . 
«ALÍBÁ, 
Saldrá los mlírcoleo de cada ssioana, á las sois de la 
í&rdO; dri nuieUé do Luje, y ¡ ¡egar/1 á SAGUA los jue-
ves y á C A í B A B I E N lo» Tierno». 
ta&Tújifio. 
^aWrlSdo CAIBABIKW, 
la U A # A N A , los domingo? 
locando zr, 
por ta mifiar 
J-igna, par» 
Tarifa da fleto» «r. ore. 
A SAGUA. 
Vírcre* y ferréiéFÍSr,«i, © 0-W 
8Í oroano.ÍRJ 0-60 
A CAIBARIEN 
V{vcr«» y ferretería con lancháis 0-4Ú 
Kercanófas Idom Idem, . . . . . . . 0-85 
£|P!fOTA.—'Bstaado on oombinacióii con el feno-
Ofirrii de Cbinchiila, se despachan coaocimiontc» c)l-
to-.'n? pata \ot Qyoniafioi' de Giline*. 
SP deepiM'hac i boro». £ tófefJOW ^ufe» nfliu^c 1. 
f143? t-S 
SOCIEDAD CASTELLANA 
O E l i m E V l V X X V I A . 
No habiéndose celebrado la Junta general de'so-
cios anunciada para el día 24 del corriente, ol señor 
Presidente ha dispuesto se cite nuevamente para lar. 
doce del día 8 do octubre próximo, en los salonetí 
del Casino Español, en cuyo dia se llevará á efecto 
con cualquier número de asistentes. 
Habana, 27 de setiembre de 1893.—El Secretario-
Contador, Lu i s Anyulo, C l ">.'?> <S-27 
m i i m m . 
JI J . ¿ Q D E 
m B & ros 
O 1118 
9 
2 1 O B I S P O , 
SáO1 
i k m 
¡PA 
7 Síiari 
atinada á puertos en donde 
trasbordada en llamburgo 6 
•ncia de !a empresa, 
proa y unos cuantos de p r i -
'liomr-s, Tla.vlí, Havre y Ilarn-
íloa, sobre los que impondrád 
IO£ tnati 
DE 
V a p o r e s E s p a ñ o l e s 
Cerreos de la> AullUii 
i )E ROEMEOS Olí H E Í Í R E i i A . 
y A p o n 
KM trefes 
\ i :;,-4 5»lTAN O. .IOSJS :>?,•.ut.» 
Siaidr.'i ei día 27 de «emhro A m 3 '• 
Cailiariou, para 
SANTA ORUZ I>E 1.A P M J W A . 
ANTA CBITZ TtC-VV 
P A I - M Á» O Sí U U \ ^ 
1 v i 
Para Tampa y Tcrj-cmz. 
Saldrá para «ücoos puertos sobre el diá 2 do octu-
bre el vapor- correo alemán de porte de 21SS tone-
ladas 
Admite carga á fí;. ío y pasajeros de proa, y unos 
enantes pasajeros de primera cámara, 
P e e c i o s de p a s a j e . 
F n l * c á m a r a F n p r o a . 
$ 12 oro 
$ 17 oro 
PAKA TAMnco $ 25 oro 
VERACRUZ $ 35 oro 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibo por la Adminis 
tración de Corroes. 
a i ) T5RTENCIA IMPORTANTE. 
A este 
d uno ie 
B A L L E k l 
Refijíe»?;; 
•Í'Í-
noso ' 3! 
H (Í«l .IV Ib rt. T, i-.in 
^ A «1 A. 
atracado 
le han 
ittd de los 
0 8 CA-
a el 25 
cin de. 







Los vapores do esta empresa hacen escala en uno 
6 puertos de la costa Norte y Sur do la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga so admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre ó llamburgo. 
La carga se aecibe por el muelle de C&ballcría. 
La correspondencia solo se recibe on la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correo 347. 
WARTIN, FALK Y CP. 
CÜ.858 K 9 M H | 
PAGOS 
T A N C A Í 
l O B B L 
r m É h CABI/Í: 
iTAH m<. C£.fi!DITO. 
mCO. NÜKVA-OK.LBA!«'H. VBK '̂-
CRUZ. MEJICO, SAN JUAN DK PÜKKTÍ • 
arco . ' PONCE, MAVAOÜH:», LONDKB.S, P/ • 
BIS, BfTROBOS. LYON, BAYONA, ¡ ÍAMBUI-
CtO. BKSr.QíN BERLÍN. VÜCNA, AMSTB) . 
fi.AN. BRUSELAS, BOMA. KAPOLES, MTltA? . SEN OVA, ETC.. E T ( 
DAS LAS CAPITAL?; 
ASI COMO SOBBB TO 
Y FÜKRTOS D K 
«AS O.risMjft.KlA-í 
Á DE M A S, i ' O KtPBA N if v H¡ NU S i? H EN3 AF 
B S P A S O L A S , FBANOESAS BJ nfGLESAS, M i -
ií(>S D E L O S B S T A D O S - r N I D O S Y " " A l • 
QÚIEBA O r r t A f.'LASii' D-w. VAI.OIU5R . Í fJL? 
ESÍjtlSrA A MESCADEIíES. 
n w m FAGOS FOE EL CABLÍ" 
Fg-'ii¿}.ts,a carta.» d s crédi'í©. 
O'J»» letraa aobre Londres, Kcw-Yort;, ISew-O» 
¡eauE, ¡BJlác, Turín, Boma, Venecia, Florienclf, Ni-
veles, Liiíba*, Oporto, Gibraltsr, Brem^n, H*.mbnr-
M:O, París, í lavr?, Nautes, Bárdeos, Marsella, Ijille 
Lyon, Mágico, Verítcrn*, S, Juar. de Puerto-Bico,.*t 
obre todas las capitales y pueblos; sobro Palm» t i 
.vi,1 le re a, Ibiza, Mahóu, y Santa Cruz de Tenerife, 
Y EN ESTA ISLA 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Bemedios, Santa Clara, 
Caibarión, Sagua la Grande, Trinidad. Cienfnegoe, 
Sancti-Spíritns, Santiago do Cuba, Ciego do Avila, 
Manzanillo, Pinar del Kío, Gibara, Puerto-Príncipe, 
Nuevitas. etc. C 1145 15«-1 Jl 
Mermleres 10 
E A C B N P A a O S P O H C A B I A S 
GIRAN LETEAS 
A C O R T A Y L A E & A Y Í S T A , 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York y demás 
plazas importantes do Francia, Alemania y Estadc?-
Unidos, así como sobre Madrid, todas las capitales d€ 
proyincia y puehlos chiooí y grandes de EspaB», Islf.í 
Baleares v C a u a r l M j . . i 
Sociedad Benéfica y (ie> Socorros 
Itíütuos do la Habana. 
Esta Sociedad celebra el domingo 1° de Octubre, á 
las doce del día y on la casa Salud n. 30, altos, Junta 
geoeral ordinaria, donde m dará cuenta del estado de 
ia Sociedad, y podrán presentar los sebores socios las 
mociones que tengan por conveniente. 
So suplica la puntual asistencia. 
Habana, 2G de Septiembre do 1893,—El Sccreta-
rio-Contador, Francisco Quiñones. 
31869 4-27 
Ferrocarril de Gibara j Holguín. 
A V I S O , 
En el sorteo prooticado el dia 1? del presento mes 
para amortizar una obligación hipotecan, en prime-
ro del próximo octubre según pi ovicnc la base 
de la escri'ura. ha resnllado elegida la del númeio 8. 
Lo que so hac'- públieo í liu do quo el tenedor do 
« lia la presente al cobro en él ciladn dia, en casa de 
los Srcs. Sobrino!; de ll.-rrer,!, del comercio de la 
Habuna, A l propio tiempo su kiacé presento á los se-
ñores teñe oros de obliguciones hipotecarias, que el 
cupón número 7 so pagurá por los referidos sefitoea á 
partir desde el citado día. 
Gibara. M de septiembre de 1803.—El Vice-Pro-
Bidente, Josó H. Hcola. C l o U 15-2^ st 
á f i so i 
Asociación del Gremio do Talíerey do 
Lavado. 
Por acuerdo de la Junta general, celebrada el día 
6 del comento, desde el día 19 del próximo mes de 
Octubre, los precios del lavado de ropa se efectuaría 
en oro. con la tarifa siguiente: 
ORO. 










Camisas blancas y de color d>.- marebantes 
y camisería 
Camisas de alforcitas .y bordados 
Camisas do tira, blanca-;, sin cuellos ni 
puíios 
Camisas á planchar estando layadas 
Camisas de alforcitas idem idem 
Camisetas 
Camisetas de hilo 
Camiseta exterior 
Calzoncillos 




Idem de color 8f» 
Par de inedias » 
Pu&UCloÉ 3 
Sábanas corrieDhs •- 20 
Filíalas iderü 10 
Corbatus * 
Toballas corrientes 8 
Cuellos 5 
Pares do pufio • < 10 
.NOTA.—Casimires y ropa de señora á precios cou-
ven cionules. 
OTRA.—No se entregará la ropa sin que antes so 
pague lo que iinpoüto ol lavado, y las prendas lavadas 
antes de lus 4-« horas, so pagaran" & doble precio. 
Lo que se publica de orden del Sr Presidente, para 
general conociinícnto. 
Habana, 26 de Septiembre do 1893.—El Secretario, 
Saturnino aforante. 11855 G-27 
Jita de Falroaos del Hospital General 
Nlra. Sra. de las 
S E C R E T A R I A . 
Dispuesto por la Junta do Patronos que mientras 
no se verifiquen las subastas para los serviciofc de es-
to Hospital en el presente año económico, se cubran 
estos por medio do contratos mensuales, f e avisa por 
este medio á los que quieran hacer proposiciones pa-
ra los del próximo mes de octubre, cié < íveres y efec-
tos de lavado y botica, medicinas y efectos quirúrgi-
cos, pollos y huevos, carne y choquezuela, alumbra-
do y combustibte, concurran el día 2!) del aótutu a 
las nueve do la mañana eu la morada del Excmo. Sr. 
Presidente (Prado número (51) domlo tendrá lu ;:ir el 
acto y estarán de manifiesto de de esta fecha bis no-
tas de los efectos que constituyen cada servicio y 
bases á que deben sujetarse los licitadores. 
Habana 25 de septiembre de 1893—i><'. A n t o n i o 
S. de Bustamante. 11800 3-20 
10? Bata l lón de Art i l ler ía de Plaza . 
Debiendo precederse á la venta en pública suba»!a 
de 2,659 herraduras y dos sacos de clavos sobrantes del 
extinguido regimiento de Montaña, por acuerdo de JA 
Junta Económica se hace sabor para los que desr.eu 
tomar parte en dicho acto que se verificará el día 30 
del presente mes en el cuartel de la calle de Compoe-
tela á las nueve de la maflana.—Habana, 23 de cep-
tiembre de I89.t.—Ei Comandanta, Jefe del Detal l , 
L u i s Melgar. 11818 ~'-2h 
S E V E N E S 
la barca osnañola G R A N CAÑAR I A . I r 
D. Pedro Arocena, su capitán, y Martíuo 
Cp,, Consignatarios, O'Reilly número 4. 
C IñS? 
ormuran: 
Durá i i y 
10-21 
V C P . A l i O N S O , J A X J M A 
S. en C. 
Han trasladado tm escritorio y almacenes dol n . 38 
do la ci l io .io loa Oficios al 10 ÜC i a m i ^ a 
B I A B A I S 
.ÍIJEVKS 28 DE SEFTIEDIBRS DE 1M5):Í 
A L CONSEJO DEL BANGO. 
Con este tí tulo lia escrito nuestro 
distinguido amigo el Sr. Zorrilla, cuya 
oompetencia es innegable en asuntos 
linancieros, el interesante art ículo que 
con sumo gusto insertamos á continua 
ción: 
''Animados del deseo que nos mueve 
de ver conjurado ráp idamente nuestro 
conflicto monetario, vamos á tomarnos 
la libertad de emitir una opinión, leal 
y desinteresada, aunque liuinilde, por 
«er nuestra, acerca del palpitante asun. 
to que hoy preocupa á la opinión pú-
blica en esta isla. 
E l Consejo de Gobierno y Adminis-
tración del Banco Español de la Isla de 
Cuba no debe ignorar, porque de todos 
es conocido, que desde hace algún 
tiempo viene haciéndose una labor 
constante en daño del establecimiento 
de crédito que gobierna y administra. 
Debe saber también ese mismo Conse-
jo que el Banco no sigue teniendo el 
apoyo decidido de determinados y 
respetables elementos de nuestro co-
mercio, sin que sobre ellos recaiga ex-
clusivamente toda la responsabilidad. 
Y debe saber, por último, que influyen 
X)oderosamente en los hechos que se 
suceden de algún tiempo á esta parte 
éstas ó esotras cuestiones de carácter 
personal, como también detenninados 
procederes que no es óportniip ahora 
analizar, porque, ante todo, lo que de-
bo ocupar nuestra atención, en estos 
momentos, es el interés de conjurar el 
conílicto. 
Y no aludimos, de intento, porque no 
tenemos certeza de ello, á otros moti-
vos de orden material, refereutes á in-
tereses encontrados que se suponen 
existir, como causa determinante, en 
cierto modo, do la oposición que al Ban-
co Español viene haciéndose. 
En presencia de tales hechos, no bas-
ta que el Banco disfruto de una situa-
ción buena, ni que eso se diga; es ne-
cesario que se demuestre en alguna 
forma, porque, si lo creen y lo recono-
cen las perdonas entendidas en cues-
tiones de bancos, lo duda una parte del 
público. 
Ya hemos visto que no ha sido moti-
vo suíiciente á inspirar confianza, el 
acuerdo del Consejo declarando que las 
cédulas hipotecarias del Ayuntii tnieuio 
garantizan especialmente los billetes 
en circulación, porque esos billetes son 
rechazados en pago de derechos de 
aduanas, por exigencias, según se ase-
gura de público, de la Delegación aquí 
del Banco Hispano Colonial de Barce-
lonaj Delegación que no se ha presta-
do á otra forma de cobro que la de oro 
precisamente, obedeciendo, sin duda al-
guna, á instrucciones del Banco Hispa-
no Colonial; pues no cabe atribuir ese 
criterio al Sr. Calvo, cuya pa t r ió t ica 
actitud en los actuales momentos es 
de todos conocida. 
Como no pueden imponerse el crédi-
to y la confianza, necesario es adoptar 
procedimientos ú fin de que uno y otra 
renazcan; y para ello hácese preciso, en 
circunstancias excepcionales como las 
presentes, que se rompan los hábi tos y 
las rutinas, empleando, sí fuere menes-
ter, procedimientos extraordinarios. 
E l Banco necesita del concurso del 
comortvio y debo Giicaminar sus decisio-
nes á impedir su divorcio do aquel. E l 
comercio, por su parte, necesita del con-
curso del Banco; y, por conveniencia, 
ya que no po r otras poderosas razones, 
debe prest.irle todo su apoyo moral y 
material, más necesario que nunca en 
estas circunstancias especiales, cuya 
duración entendemos que ha de ser 
breve. 
Pero es indispensable que el Consejo 
de nuestro primer establecimiento de 
crédi to, dé mayores señales de vida 
y tenga el acierto de restablecer cuan-
to antes el equilibrio perdido. Y al ha-
cer esta manifestación, bueno es que 
conste que no nos guían propósi tos de 
censura. 
E l Banco tiene, según su ú l t imo ba-
lance, en caja, metálico suticiento para 
satisfacer á la vista todos sus compro-
misos por el concepto de cuentas co-
rrientes y depósitos. No tiene el metá-
lico necesario para pagar á la presen-
tación los billetes circulantes, que as-
cienden á unos cuatro y medio millones 
de pesos, como no lo tiene tampoco 
ningún banco de emisión. Pero tiene 
en cartera á tres meses, representados 
en pignoraciones, prés tamos y descuen-
tos, cuatro y medio millones próxima-
mente; y tiene, además, seis y medio mi-
llones en cédulas de primera hipoteca del 
Ayuntamiento, perfiícta.inente garanti-
zadas, puesto que además de la garan-
t ía real, tiene la adminis t ración y re-
caudación del producto de los bienes hi -
pdtecados, (pie rinden mucho más que 
la cantidad necesaria para el pago de 
intereses y amort ización, á la par de 
esas cédulas. 
A pesar do semejante situación, y 
por haberse dado al olvido que lo 
más necesario para la buena marcha 
de un banco de emisión no son única-
mente las colocaciones sólidas, sino a-
quellasde fácil é inmediata realización. 
ó realizables, púr lo menos, dentro de 
breve plazo (pues desde el rnoraonto en 
que un banco inmoviliza' una parte 
considerable de su capital, renunciando 
á disponer de él según sus necesidades, 
por sólido que sea el crédito de la Cor-
poración en cuyas manos lo haya de-
positado, ese Banco no se halla garan-
tizado contra las eventualidades, las 
crisis y ja depreciación de sus bille-
tes), el billete del Banco Español no 
disfruta de toda la confianza necesa-
ria y por efecto de la situación anor-
mal creada, no se lleva al Banco la mo-
neda metálica, por el hecho de estar pa-
gando con billetes no reembolsables á 
su presentación, los depósitos anterio-
res hechos en efectivo. 
Si tal estado de cosas se prolongase, 
el Banco pudiera sufrir perjuicios de 
consideración en sus intereses, afectan-
do, como sería consiguiente, los del pú-
blico; lo cual puede y debe evitarse. 
Pensar en estos momentos y después 
de ciertos pasos dados, en recursos del 
exterior, no es oportuno. Hay que sal-
var la situación con nuestras propias 
fuerzas, que son suficientes, si se apli-
can con inteligencia. 
Puede el Banco retirar de la circula-
ción sus billetes, que constituyen un es-
torbo momentiíneo, para recuperar su 
normalidad, valiéndose para ello de las 
cédulas del Ayuntamiento. 
Eecordemos que en una grave crisis 
por que pasó el Banco de Inglaterra 
al principio de su creación, por ha-
ber facilitado imprudentemente al Go-
bierno todo su capital, tomó la deter-
minación, loara procurarse los recursos 
necesarios, de emitir bonos con interés. 
Sin perjuicio de adoptar otros proce-
dimientos, el Consejo del Banco podía 
anunciar al público, con carácter tran-
sitorio, el pago con cédulas del Ayun-
tamiento de todos loa billetes circulan-
tes que voluntariamente solicitasen 
sus poseedores, al mismo precio que 
le cuestan al Banco. 
Las personas más desconfiadas acu-
dirían al canje, y las que no lo hicie-
ran, demostrar ían, con su actitud, tener 
confianza en el billete. 
As í lograría movilizar, en parte, esos 
valores, cuya falta de colocación rápi-
da ó inmediata es lo que ha venido á 
poner al Banco en la situación en que 
se encuentra; pero como no se nos o 
cuitan algunas de las dificultades que 
este pensamiento pudiera tener en la 
práctica, eatendemos que la mejor de 
las soludoues sería la realización, entre 
nosotros, de un emprést i to por tres mi-
llones de pesos, con la ga ran t í a de una 
parte de dichas cédulas hipotecarias; 
jures, en nuestra opinión, es considera-
ble la sfuma de oro que existe en el 
país , faltando sólo un poco de confian-
za. E n este sentido, creemos firmemen-
te que el comercio acogería con satis-
fiiccióp, la idea del emprést i to , tenien-
do en cuenta que los sacrificios que 
con t a l motivo hiciese, serían holgada-
ineilte recompensados con la desapari-
ción de la tirantez mercantil que á to-
das l a« clases comerciales perjudica. 
A s f se restablecería, entre nosotros, 
la nor.malidad, el Banco reanudar ía sus 
operaciones y cambiaría por oro sus bi-
lletes. Como sería lógico, el comercio 
dejaría de sentir la per turbación que 
en estos momentos experimenta. 
Una vez realizada esta idea, el 
Consejo de dicho establecimiento de 
crédito, debe procurar que éste se co-
loque en si tuación tan firme que le 
permita dominarlas coasecuencias de 
• malquiera otra crisis que pudiera so-
brevenir, adoptando para ello las pre-
cauciones que, en materia de crédito, 
aconseja la experiencia, sin las cuales 
la vida de los bancos es una vida difí 
ci l y azarosa. 
EIMETEIÍIO ZORRILLA. 
Ilatana, 27 do septiembre de 1893." 
Decíamos ayer: 
^Está bien averiguado si lo que ocu-
rre tiene por causa un error del Go-
bierno ó si consiste más bien en un 
nuevo egoísmo de^ Banco Hispano-Co-
lonial, complicado con ardides políti-
cos de los más tenaces enemigos de las 
reformas? 
Y añad í amos : 
¿Sé propuso, como se nos asegura, al 
representante del Banco Colonial algo 
muy aceptable y que de no haber sido 
rechazado hubiera podido evitar el 
conflicto'? 
Pues bién, hoy podemos y debemos 
explicar lo que ocurrió, ya que los reac-
cionarios, tan imprudentes como siem-
pre, t ratan do sacar partido de este 
nuevo conflicto económico, sin com-
prender que mejor les fuera no menca-
llo. 
E l Banco Hispano-Colonial tiene, 
como es sabido, celebrado un contrato 
con el Gobierno, en el cual se estipula 
que la renta de las aduanas de esta 
Isla quede afecta diariamente á sol-
ventar la deuda con t r a ída con aquel, 
siendo condición precisa que las adua 
ñ a s recauden sus derechos en oro del 
cuño español. 
Amparado en el texto de ese contra-
to y probablemente con ulteriores mi-
ras, pues sabido es que el Colonial as-
pira hace tiempo á establecerse en Cu-
ba y p>ara ello le convendr ía que el 
Españo l liquidase ó dejase de ser el 
único banco de emisión, el Banco His-
37 
LOS HIJOS D E L CHIMEN 
M R . O H A E L E S M E E O T J Y E ' L 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial," 
se halla de veuta en la "Galería Literaria," de la se-
ñora Viuda de Pozo é hijos. Obispo 55.) 
(CONTINÚA.) 
Una alfombra de gran valor cubría 
el piso y el techo, pintado de grana ob-
curo, con estrellitas de oro y cristales 
de colores en la galería, amortiguaban 
la clara luz del día, dejando la habita-
ción eu una semi obscuridad elegante 
y de buen tono. 
A las nueve de la mañana el portier 
de una de las puertas se levantó, de-
jando paso al joven del baile de Colom-
bey y del Molino Eojo. 
Ves t ía de otra manera que su precep-
tor. 
Su cuello, de atlético vigor, salía de 
una camisa de seda crudaj el fino paño 
de su ba t íu de franela, dibujaba sus e-
lej antes formas; pero su rostro había 
tomado una expresión dura y descon-
tenta. 
Sus apretados labios, su mirada som-
bría, no anunciaban nada bueno. 
E l viejo le miró de soslayo y se en-
cogió de hombros. 
¡Otra revolución que ax^aciguar! 
i5l joven so acntó ñuto una de esas 
mesas antiguas con cantoneras de 
bronce ar t í s t icamente trabajado, que 
hacen honor á los artistas en muebles 
del pasado siglo. 
Con la cabeza apoyada en la mano 
izquierda, los dedos entrelazados por 
sus negros y brillantes cabellos, pare-
cía ensimismado en reflexiones nada a-
gradables. 
E l preceptor acercóse á él y le puso 
en la espalda su seca y larga mano. 
—¿En qué piensas?—preguntó Pe-
dro Brecheux. 
Juana respondió á esta pregunta con 
otra: 
—¿Cómo andamos de negocios? 
—¿Te refieres al dinero? 
—Naturalmente. ¿No es ese nuestro 
objeto? Lo demás me importa poco. 
—Tienes razón, hijo mío,- el dinero lo 
es todo. Es el nervio de la guerra, la 
llave de todos los para ísos ¡El 
gran medio de dominación! 
—Ya me se todo eso de memoria 
Me lo repet ís todos los días. 




—¡Pronto es!—dijo el preceptor no 
sin irónía. 
Y añadió con fingida amabilidad: 
—¿Se puede saber lo que motiva esta 
imperiosa necesidad de dinero. 
E l joven no pudo menos de sonreír. 
Con la movilidad ordinaria de su ca-
rácter , pasó de pronto del mal humor 
y del fastidio á la placidez maliciosa y 
familiar que tanto le hacía t ü s t i a g W , 
panó-Oolonial, según parece, exigió 
(tel Gobierno que se cumpliese lo esti-
nuhulo, recaudándose en oro los dere-
chos de aduana. 
El Gobierno, el Ministro de Ultramar 
de quien tanto han maldecido en estos 
días los enemigos de las reformas y los 
reaccionarios inconscientes, no hizo, 
por consiguieote, otra cosa que pasar 
por las horcas candínas, obligado por 
el Banco Hispano-Colonial. 
He ahí lo que pasó allá. 
Veamos ahora lo que ocurrió aquí. 
E l sábado por la tarde fué una per-
sona caracterizada al ingenio "Porta-
galete", con objeto de proponer al señor 
Calvo, representante en ésta del Banco 
Hispano Colonial, que el Banco Espa-
ñol comprase los giros de las cantida-
des que habían de entregarse á aquél 
precisamente en oro, corriendo por 
cuenta del Español el quebranto que 
pudiere resultar de tomar las letras so-
bre billetes. 
Con esto podía haberse evitado la 
prohibición de recibir los billetes del 
Banco en las aduanas, que tantos per-
juicios ha causado. 
E l Sr. Calvo se negó á aceptar la 
proposición, diciendo que como parti-
cular estaba dispuesto siempre á apo 
yar al Banco; pero que como delegado 
del Colonial no podía desviarse en lo 
más mínimo de las instrucciones que 
tenía recibidas. 
¿Se va ya viendo clareen este intr in-
cado asunto? 
Es verdad, el Sr. Calvo, como parti-
cular, nunca negó al Banco Español su 
eficaz y poderoso auxilio. 
E l que no opine como nosotros eu po-
lítica no es razón para que dejemos do 
hacerle justicia. 
Eso se queda para los que, por defen-
der una causa perdida, hasta de los 
mayores desastres económicos quieren 
agarrarse para no rodar al abismo que 
los espera. 
Pero ¿puede decirse lo mismo del 
Banco Hispano Colonial que del señor 
Calvo? 
No son estos los momentos más á 
propósito para discernir responsabili 
dades. Ahora de lo que debe tratarse es 
de buscar soluciones al conflicto; pero 
puesto que L a Unión Constitucional y 
algunos oradores de la Cámara y de la 
Lonja creyeron que había llegado la o-
casión de desahogar la bilis que les 
produjeran recientos derrotas políticas, 
atendiendo, como siempre, más á los 
impulsos de su despecho que á los dic-
tados del verdadero patriotismo, bueno 
es que les hagamos ver que no todo el 
monte es orégano y que quizás á ellos 
más que á nadie les importe que no se 
siga tirando de la manta. 
SANIDAD. 
El Excrao. Sr. Gobernador Kcgional 
ha pasado á los Alcaldes Municipales, 
la siguiente circular: 
aLo acordado en sesión celebrada por 
la Junta Provincial de Sanidad con le-
cha 25 del actual, y á fin de evitar por 
medio de acertadas disposiciones la 
aparición del cólera en esta Isla, cuyas 
tendencias invasoras en Europa y en 
algunas provincias de la Penínsu la ha-
cen abrigar serios temores de poder ser 
visitados más ó menos tarde por tan 
terrible huésped, me obliga nuevamen-
to, contando con el celo de la citada 
Junta de Sanidad y l a ñ o menos celosa 
cooperación de los Alcaldes Municipa-
les :'v recordar el más exacto c a r a p í s 
miento de la circular de este Gobierno 
publicada con fecha 23 del actual, en el 
Boletín Ojicial de esta Región, adop-
tando todas las medidas científicas y 
administrativas que aconsejen las Jun-
tas locales, para garantizarnos de tan 
terrible plaga." 
TELEGRAMA. 
Cárdenas, 27 de septiembre. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
E l Centro de la Unión Mercantil fe-
licita á ese periódico por la actitud que 
ha tomado relativa al asunto de la no 
admisión de los billetes del Banco en 
pago de los derechos de aduanas. 
El Presidente, Nicanor López. 
iwa nsüMti 
BE m \ m . 
El Consejo del Banco Español , en su 
sesión celebrada ayer tarde, acordó 
vender las láminas del Ayuntamiento 
que tiene en su poder, ascendentes á 
$0.500,000. 
Ayiüittunieiilo de Matanzas. 
E l Excmo. Sr. Gobernador General, 
en acuerdo de ayer, martes, ha nom-
brado Alcalde del Ayuntamiento de 
Matanzas, á 13. Angel Portilla, y Te-
nientes Alcaldes Io, 2?, 3?, 4? y 5?, res-
pectivamente, á los Sres. D. Juan Her-
nández Cejuela, 1). Félix de Vera y 
Sainz, D . Manuel Tamargo, ü . A n d r é s 
ü l m o y D . Manuel Fe rnández Martí-
nez. 
Por el vapor americano City of Ale-
ccandria, queprocedente de Nueva York 
entró en puerto ayer tarde, recibieron 
los Sres. Hidalgo y Compañía la canti-
dad de 25,000 centenes. 
POLICIA tlUBERIÁTIYA. 
Ayer firmó el Excmo. Sr. Goberna-
dor General la cesantía del celador de 
policía de esta ciudad D . Francisco 
Quintanal y Calderón. 
—Vamos—dijo,—no os hagáis el ig-
norante;—ya sospecháis para que es. 
—¿Será por casualidad la niña? 
—Precisamente. 
—¿Te has decidido á hacer locuras 
por ella? 
—Nunca encont ra ré mejor ocasión. 
—Que tiene, pues, de notable esa 
hermosa? 
—¡Qué tiene! ¡Qué tiene! ¿Y sois vos 
quien me lo pregunta? 
—No comprendo 
—¡Pues sencillamente, que es her-
mosísima! 
—¡Exageraciones! 
E l joven repi t ió el adjetivo, recalcan-
do la pronunciación sobre cada sílaba. 
—¡Her-mo-sí-sima! E l que así no 
piense, por fuerza tiene que ser ciego. 
Y a visteis lo que pasó con su apari-
ción en el Molino Eojo Todos los 
ojos la devoraban Es decir, que á 
pesar de su pobre aspecto 
—Pero chico, ¿estás enamorado? 
—¡Vos lo habéis dicho! 
E l preceptor respondió: 
—Creí que eras incapaz de amar á 
otra persona que no fuese la tuya propia. 
—Es que esto será una excepción. 
—Me dejas absorto. 
E l discípulo se acercó á su maestro 
y en tono confidencial le dijo: 
—¿Os acordáis de la pasión de que os 
hablé? 
—¡Una pasión! ¡Ten mucho cuidado! 
Las pasiones son muy peligrosas, so-
bre todo para nosotros. ¡Nuestro ca-
mino está sembrado de dificultades!* 
TRIBUI AL DE OPOSICIOIES. 
Ayer se reunió el Tribunal de Opo-
siciones á las Escuelas vacantes en es-
ta Provincia, habiéndose elegido para 
Presidente el Sr. D. Francisco Noval y 
Martí . 
En dicha junta se acordó admitir las 
23 opositoras que se han presentado. 
Asimismo se acordó que los ejercicios 
empiecen el próximo lunes 2 de octu-
bre, á las siete de la noche, en el local 
que ocupa la Diputación Provincial. 
LA NOTICIAS DE LA COSECHA Y DE 
PRODUCCIÓN EN EUROPA. 
Eecibiaios periódicos y revistas que 
alcanzan al 13 del corriente. 
Nada encontramos eu ellos relativa-
mente á estimaciones de la futura co-
secha. 
En Francia según el Journal des fa-
hricants de sucre, la temperatura de la 
últ ima semana, no ha sido propicia 
para el crecimiento de la remolacha. 
Las noticias que se reciben de los de-
partamentos remolacheros son deplo-
rables; excepción hecha do el Norte y 
el Pas-de- Calais en donde el estado de 
la cosecha es relativamente favorable, 
la producción francesa será notable-
mente deficiente. 
E l arrancado de remolachas ha co-
menzado en muchos puntos y hay ya 
algunas fabricas en actividad; pero en 
vista de la sequia y de la débil propor-
ción del rendimiento sacarino, los cul-
tivadores no mauiüestan prisa por pro-
ceder á la recolección. En algunos dis-
tritos no principiarán á arrancar hasta 
principios de octubre. 
En Alemania la temperatura de los 
últimos días ha sido propicia al creci-
miento de la remolacha: la planta tiene 
en general mas peso, pero es menos nu-
merosa y menos rica en azúcar que el 
año último. Sin embargo, los distritos 
menos beneficiados son la excepción. 
Tanto para Alemania como para 
Austria Hungr ía , Bélgica, Holanda y 
lá Eas i á sé caeiita con un excedente, 
todavía muy difícil de precisar, como 
con insistencia hemos dicho en nues-
tros anteriores artículos y no nos can-
saremos de repetir. 
Diez y siete años consagrados al es-
tudio de la gran industria azucarera, 
nos dan alguna autoridad en la mate-
ria, y fieles amigos de la verdad j amás 
dejaiemos de decirla, según nuestro 
leal saber y entender. Podremos equi-
vocarnos, porque, liumanum errare est. 
Decimos esto, porque sentimos una 
verdadera satisfacción, al ver confir-
mado nuestro criterio, acerca del famo-
so y aplastante telegrama de las 
GOO.OOO toneladas de superabit,—opor-
tunamente rectificado por el DIARIO, 
siempre atento á servir los altos inte-
reses del país—^por un periódico tan 
sensato, y acreditado en el muudo azu-
carero, como lo es el que con tanto 
acierto dirige M. B. Dureau. 
Efe aquí lo que dice el Journal des 
fabricants sucre: 
aSe ha lanzado, estos riltimos días, 
de Bélgica, una estimación de la pro-
ducción europea haciendo entrever un 
excedente de 500.000 toneladas sobre 
el año último. (El cablegrama decía 
600.000, toneladas, 100.000 toneladas 
mas como quien no dice nada.) Bien 
que se ha tenido el cuidado de hacer 
circular esta noticia de sensación en la 
prensa política, no parece que ejerció 
gran inñuencia sobre el mercado. En 
Inglaterra por lo menos, esta estima-
ción prematura ha sido acogida muy 
fríamente. Se sabe en efecto, por nues-
tros vecinos, que las previsiones de co-
secha fundadas en el estado de la remo-
lacha al principio de septiembre no tie-
nen valor alguno, y que si, por excep-
ción, llegan á realizarse, es únicamen-
te á la casualidad, á lo que deben su 
confirmación. 
Sería necesario ser muy desconoce-
dor de la materia para no saber que la 
remolacha está sujeta á cambios mas ó 
menos considerables durante los me§es 
de septiembre y octubre, y para imagi-
narse que las declaraciones sacadas del 
peso medio de la riqueza sacarina al 
principiar el arrancado—dado el caso 
de conceder que estas deducciones ten-
gan un valor cualquiera en esta época 
—serán todavía verdaderas al fin de 
la cosecha. Los hechos prueban de una 
manera general que, según la tempe-
ratura de septiembre y de octubre, pue 
de haber en la cosecha ganancias y 
pérdidas de peso y calidad muy apre 
ciables. Y esto es sobre todo verdade-
ro para la Francia y el Austria, qiu 
son países en donde los sistemas de 
cultivo dejan mucho que desear 
Es, pues, muy natural que el merca-
do inglés haya acogido las previsiones 
belgas con las reservas que merecen 
Por otra parte se ha recordado, en 
Inglaterra, que en 1890, en el mes de 
septiembre, una información que ema 
naba de la misma fuente había, anun-
ciado una producción de 4.000,000 de 
toneladas que no se ha realizado j amás 
Bu realidad la Europa no ha produci-
do aquel año mas que 3.695.000 tonela-
das y el estadista belga se equivocó en 
¡300.000 toneladas! Si se aspira en Bél 
hica á tomar (¿por asalto?) la sucesión 
de los oráculos alemanes, será necesa-
rio borrar esta mala impresión. Cosa 
difícil, porque, en el fondo, los estadís-
ticos belgas lo mismo que los alemanes 
no tienen el dón de prever los aconte 
cimientos." 
Completamente de acuerdo. 
M. ZARDOYA. 
Por la Sabipspoccióa del Inst i tuto 
so han cursado las siguientes resolu-
ciones: 
Concediéndola baja á D . Juan Ores 
pó González, D. Fél ix Luciano Arango 
Vcosta, D . Cristóbal Ortega Padnra, 
D. Ramón Lluqueloya, D . Vicente Rey 
Naviera, D . Fél ix Rodríguez Domín-
guez, D . A g u s t í n Campo Pardo y con 
ventajas D . José Domínguez Rodrí-
guez. 
Cursando instancia del cap i t án don 
Toribio González Fe rnández que solici-
ta la baja. 
Devolviendo aprobado nombramien-
to de sargento de D . Pedro Vázquez 
Carballido. 
¡Hay que desconfiar de todo, y pr inci -
palmente dé las mujeres! Todas son 
pérfidas. 
E l joven continuó: 
—¿De una joven de Cherburgo? 
—En efecto. 
—Pues bien, aquella joven es la del 
baile del Molino 
—¿De veras? 
— iTla estoy aguardando. ¡Ha sido 
un verdadero milagro! Vivía en una 
casita de campo. Siempre que podía 
iba á verla y á charlar con ella de co-
sas indiferentes. Esa visión no se ha 
separado de mí. Cuando la v i en el bai-
le, creía que estaba soñando 
—¿Y era ella1? 
—En carne y hueso. 
—¿Y cómo estaba allí? 
—¡Como tantas otras! 
—¿La miseria1? 
—Tal vez. 
—Entonces el dinero va á rodar. 
—¿Puedo por ventura dejarla en la 
casucha aquella? 
—¿A dónde la vas á llevar? 
•—Ya veré. 
—¿La vas á hacer t u querida? 
—Seguramente. 
—Falta que ella consienta. 
—Estoy segare de ello. 
—¿Serás, por ventura un fatuo con 
pretensiones? 
—La suplicaré con tanta insistencia 
la rodearé de tantos cuidados, me es-
forzaré en hacerla olvidar su miseria, 
que me escuchará. 
—¿Y los Oolombey?—objetó Pedro 
Concediendo la baja á D. José Ma-
ría Iglesias Arnago, D . Vicente Fraga 
Bolaño, D. Manuel Puga Pardo, don 
Manuel Díaz Castro, D . Carlos Gómez 
González. 
Concediendo pase de cuerpo á don 
Esteban Domínguez Pérez y D.Rafael 
Vi l la Madraza. 
Idem seis meses de licencia á don 
Faustino Herrera Toca. 
Cursando propuesta de cap i t án su-
pernumerario para el 7o batal lón. 
Idem id. de primer teniente, para el 
batal lón de Holguíu. 
Aprobando nombramientos de sar-
gento en favor de D . Luis Blanco, don 
José Gutiérrez, D . Fermín Rodríguez 
y D . Manuel Pérez Fernández . 
Concediendo seis meses de licencia 
al sargento D . Abel Vega Campo. 
<^-<8Ww 
E l R. P. Gangoiti, Director del Ob-
servatorio Meteorológico del Real Co-
legio de Belén, nos remite lo siguien-
te: 
Habana, 27 de septiembre de 1893. 
Recibidos de la Adminis t ración Ge-
ueral de Comunicaciones: 
¡Santiago de Cuba 27 de septiembre. 
P. Gangoiti—Habana. 
7 m., B . 29.93, calma, en parte cu-
bierto, cirrus del S.E., cirro-cumulus 
del N .B . 
St. Thomas, 27 de septiembre. 
7 m., B. 29.96, viento E.N.E., despe-
jado. 
Barbada, 27 de septiembre. 
7 m. B. 29,94, calmá, en parte cu-
bierto. 
Masan, 
Matanzas, 27 de septiembre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
s.l m., B. 30.00, viento fresco del pri-
mer cuadrante, mar picada, cnmulus 
al segundo cuadrante. Ayer 4¿ tarde 
cerrazón y lluvia, que terminó á las 6¿. 
Buhigas. 
Cablegramas recibidos de la Cámara 
oficial de Comercio, Industria y Nave-
gación: 
Santiago de Cuba, 27 de septiembre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
2 t., B. 29.85, viento E.S.E., en parte 
cubierto. 
Jamaica, 27 de septiembre. 
7 m., B. 29.87, viento N . , cubierto. 
I I m., B. 29.94. 
llolland Bay, 27 de septiembre. 
Esta mañana viento E., mucha mar. 
Masón. 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Por la Secretaría del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva York, 27 de septiembre. 
Mercado: fuerte, tendencia á alza. 
Centrífugas, polarización 96, á 3J 
cts. costo y flete. 
Mercado de Londres, firme. 
Azúcar remolacha, 88 anál i s i s , á 15. 
Sr. Director del DIARIO DÉLA MARINA. 
Muy señor mío: en la sección titula-
lada "Sucesos" de la popular publica-
ción que V d . dirige correspondiente al 
martes de la presente semana, al dar 
cuenta del crimen cometido el lunes en 
la calzada de Belascoaín esquina á 
Concordia en la persona de D. Federi-
co Villa, se leen los párrafos siguien-
tes: 
" E l celador del barrio de San Leo-
poldo, Sr. Pino, al tener conocimiento 
de este crimen, salió en persecución de 
los autores, logrando á los pocos ins-
tan tes la captura del conocido por i 1 / 
Pintado, quien fué puesto á disposición 
del Sr. Juez de Instrucción del distrito 
del Pilar. 
También el vigilante gubernativo nú-
mero 124 ocupó en un solar que existe 
det rás de la Real Casado Bcneticeucia, 
el cuchillo con que se perpet ró el m i -
men. 
Según los informes de la policía, a-
parece que la muerte de Bobaliche es 
cuestión de ñañigos, pues los tres son 
tildados conu) tales. 
Él Pintado hará unos tres meses que 
fué herido por proyectil de arma de 
fuego, en reyerta habida con otros in-
dividuos en el cafó conocido por E l 
Escorial." 
De ellos se deduce que el tal Pintado 
es un ciudadano de pésimos antece 
den tes, toda vez que.se le tilda de ña-
ñigo. 
Ignoro quién habrá suministrado ta-
les informes, no solo al repórter de ese 
diario, sino también al del Comercio, 
León Español y otrosj pero cualquiera 
que fuese, me ha calumniado misera-
blemente, obedeciendo tal vez á falsn 
denuncia de alguna x)ersona que no 
me quiere bien: por eso me apresuro á 
hacerlas convenientes aclaraciones. 
1:L Que no costó al celador Sr. Pino 
mucho trabajo el perseguirme, puesto 
que me encontraba trabajando en la 
fábrica de tabacos "Por Larrañaga" , 
establecida en la calzada de Belas-
coaín, número 2 C, de la que soy ope-
rario hace la friolera de nueve años. 
2" Que no sé si la muerte del des 
graciado Bobaliche obedece ó no á 
cuestión de ñáñigos, porque j amás he 
pertenecido á tan nefasta asociación; y 
aunque otra cosa afirmen los que han 
dado tan poco favorables informes res-
pecto de mi humilde persona, puedo 
justificar n^i honradez con muchos cien-
tos de obreros, que me conocen desde 
hace muchos años, y que saben que las 
sociedades á que pertenezco son todas 
legales, dentro de la Constitución que 
hoy rige. 
3? Que mi inocencia está suñeien-
temente probada con el acto de escar-
eelación dictado en la tarde de ayer 
por el Sr. Juez que entiende en el su-
mario, por no encontrar indicios de 
complicidad en tan criminal hecho. Y 
que si es cierto que fui herido hace 
unos tres meses en el café " E l Esco-
rial," el hecho obedeció á un atropello 
que conmigo se cometió, como pudiese 
haberse cometido con cualquiera de 
esos que tan mal me juzgan. 
Por lo expuesto, comprenderá V., 
Sr. Director, que me importa de todas 
Brecheux, fijando sus ojillos grises en 
los de su discípulo. 
—Ya sabéis que no amo á Blanca. 
—Sin embargo, es encantadora, 
—No digo lo contrario. 
—¡Y rica! 
—Seguramente; pero Blanca Colom-
bey es un negocio 
—Mientras que lo otro es el placer, 
el amor 
Justamente. 
¿Si el consejero supiera estos amo-
Pero él no cree capaz á D . Juan 
Rodríguez de tener una querida en el 
preciso momento en que trata de ca-
sarse. 
- P a r í s es muy grande. E l conseje-
ro no sabrá nada. Además , todo eso 
me importa poco. Encont ró lo que que-
ría 
—¡El ídolo! 
—No os burléis No la volveré á 
perder E s t á pobre será el tér-
mino de su miseria. 
Y volvió á preguntar: 
—¿Cómo andamos de dinero? 
—Nos quedan unos treinta mil fran-
cos. 
—¡Poco es! 
— i A quien se lo cuentas? Y en 
Londres que se impacien Gasta-
mos mucho—podría decir mejor: gastas 
mucho—sin producir nada. 
—Una proposición—dijo de pronto el 
joven. 
—¿Cual? 
—Abridme un crédito de diez mil 
írancos, i 
veras la rectificación de los informes 
que de mí se dan en el suelto que al 
desgraciado suceso se refiere; y que se 
sepa que el individuo, que conocido 
por el apodo de " E l Pintado," á quien 
se supuso complicado en el repugnante 
crimen del día 25 del corriente, ni es 
ni ha sido nunca ñáuigo, ni ha sido de-
tenido nunca por la policía hasta el lu-
nes de la presente semana; que vive 
honradamente de su trabajo; y que es-
tá muy por arriba de los miserables 
que pretenden manchar su nombre con 
la baba de la calumnia. 
Todos mis compañeros de trabajo sa-
ben que esto es verdad; y los señores 
reporters de los periódicos habaneros 
pueden cerciorarse de ello tomando in-
formes en la fábrica en que trabajo, en 
la tonda en donde como, en la casa par; 
ticular en que vivo. Ancha del Norte 
n? 352, y por último, cutre todos los o-
breros del ramo del tabaco, porque es-
toy seguro de que nadie me conoce ni 
ha conocido jamás como miembro de la 
detestable asociación de ñáñigos. 
Contando desde luego con que V., 
Sr. Director, Insertará esta carta en las 
columnas de su popular publicación, 
en la que se han dado de mí, (por ma-
los informes seguramente) detalles que 
perjudican mi nombre, le anticipa las 
gracias y me ofrezco á sus órdenes S. 
S. S. en la Habana á 27 de septiembre 
de 1893. 
Francisco González Estrada. 
\ m i m M U N I C I P A I Je 
D Í A 27. 
Se dió cuenta de un oficio del Go-
bierno Regional, por el que comunica 
haber resucito, de conformidad con lo 
dictaminado por la Comisión Provin-
cial, declarar nulos y sin ningún valor 
ni efecto, por razón de incompetencia, 
y de infracciones legales los acuerdos 
tomados por el Ayuntamiento con re 
fereucia á l a s bases de un contrato so-
bre alumbrado eléctrico por la Compa-
ñía Eléctrica de la Habana, y se acor-
dó que en la próxima sesión continúe 
la discusión sobre el particular. 
Se dió cuenta de una instancia de 
D. Jacinto Sigarroa, pidiendo cese la 
garant ía que tiene prestada parares 
pender al contrato de la limpieza pú-
blica de que fué rematador, y se acor-
dó que la Contadur ía proceda á lo que 
se interesa, siempre que no resulte res-
ponsabilidad al interesado. 
Se dió cuenta de una moción del se-
ñor Cueto, Diputado del Mercado de 
Tacón, proponiendo la reforma de al-
gunos artículos del Reglamento de 
Mercados, y so acordó que los señores 
Diputados de los Mercados, consulten 
lo que á su juicio fuere pertinente. 
Se dió cuenta de una instancia de 
D. Eligió Bonachea pidiendo la insta-
lación de dos faroles de gas en la calle 
de Lealtad entre Ancha del Norte y 
el mar y se acordó acceder á la coloca-
ción de un farol. 
NOTÍCÍAS JÍÍDÍUIALES. 
J C R A M E N T O . 
Ante el Tribunal Pleno de esta Audiencia 
prestó ayer juramento para tomar posesión 
del cargo de Juez de primera instancia 6 
instrucción do Guaue el Sr. D. Josó Giménez 
y Ortiz, nombrado por Real Decrero de 2 de 
Agosto último. 
INSPECCION OCÜi A R Y C O T E J O . 
Como anticipadamente anunciamos, el día 
26 del corriente se trasladó á la villa de 
San Antonio de los Baños el Sr. Magistrado 
D. Juan Valdós Pagés, comisionado por la 
Sección primera de la Sala de lo Criminal 
de esta Audiencia para la diligencia de 
prueba ordenada en el Protocolo del Nota-
rio D. Antonio de Porto y Castro, acompa-
ñado del Teniente Fiscal, D, Federico En-
j u t ó l e los letrados D. Domingo Hernán-
dez Marqués, D. Manuel Valdés Pita, don 
Francisco Figarola y D. Simón de Zequeira 
y do los procuradores D. Francisco Valdós 
Bnrtado, D. Rafael deVillanueva y Gómez, 
D. Ambroso L. Pereira y D. Manuel Vives 
Acebal en sustitución de D. Nicolás Ster-
iing y Varona, siendo todos recibidos aten-
tamente por las Autoridades do ese térrai 
noy muchos particulares que esperábanla 
llegada de los comparecientes. 
Üna vez allí se trasladaron á la Notaría 
del citado Sr. Porto, y presente éste, exibió 
para dar comienzo á la prueba el tomo so-
gando del Protocolo año de 1888, en el que 
coneta agregado un documento perol cual, 
el moreno Bernardino lítrnández hace una-
venta en forma á D. Laureano Piñera veci-
no de ese termino municipal, cuyo d'cu-
m'ento fué objeto de la inspección ocular a-
eordada, que se practicó examinándolo el 
Sr. Valdós Pagós, el Teniente Fiscal Sr. En-
juto y las representaciones de las partes 
cuyo documento corresponde literalmente 
previo cotejo que se hizo al determinado 
en el sumario de la causa iustraida contra 
el citado Piñera y otros por falsedad. 
Seguidamente compareciéronlos peritos 
calígrafos D. Bruno Valdés Miranda y don 
Emeíerio Alvarez y Cano, á quienes previo 
juramento se les enteró del objeto para que 
ÓC les habia citado, ó sea que estaban lla-
mados para verifícar el cotejo solicitado 
por el Procurador Sr. Villanueva en repre-
sentación de D. Laureano Pinera, de la fir-
ma "Antouio Pérez y Suzarte" que se en-
cuentra al pió del documento privado pro-
tocolado en el tomo antes citado, con 
otros indubitadas del mismo individuo. Así 
lo practicaron, reconociendo aquella firma 
y al propio tiempo las indubitadas que apa-
recen ni pié del instrumento que consiste 
en una venta real de finca urbana otorgada 
en esa Villa en 21 de marzo do 1890 por 
D José Pérez Suzarte y D. Antonio Pérez 
Suzarte á favor do D. Laureano Piñera, al 
pió de cuyo instrumento, como ge ha dicho, 
se encuentra la firma Antonio Pérez Su 
z-irie y la que con el mismo nombro y apo 
llido te encuentra al pié del documento en 
el cual dicho individuo figura como testigo 
del testamento otorgado por D. Ignacio 
Brito .v Sánchez eu Güira de Melena, con 
fecha 5 de septiembre de 1885. 
Como resultado de este trabajo opinaron 
los peritos que el carácter do letra, ligado, 
cuidos, distancias respectivas, curva*-; so-
¡nienrvas, diagonales, punto de arraoquo 
te las mayúsculas y rubricas resultan, ¿i 
no de una igualdad exacta, si bastantes se-
mejantes ó idénticas para afirmar, como 
afirman, que las firmas Antonio Pérez Su-
zaite eu los tres documentos cotejados pa-
recen ser escritas por una misma mano. 
En este estado, á solicitud del Sr. Fiscal 
se dispuso que por los mismos peritos se 
practicará un cotejo do la ante firma de 
Antonio Pérez Suzarte en el documento 
privado antes referido que dicen: "A ruego 
y presencia de Bernardino Hernández por 
no saber firmar" con letra de dicha firma, 
con la de los que aparecen como testigos 
UC. López" y Josó Pérez Rodriguez; y la 
del cuerpo de dicho documento, — dije-
ron después de un examen minucio-
so—que comparada la letra do dicha 
—¡Caramba! 
—Lo quiero. 
—Sea. ¿Qué más? 
—Hacemos en seguida el negocio de 
los diamantes. 
—¿Y el matrimonio?—preguntó Bre-
cheux. 
Juan Eodríguez cruzó los brazos so-
bre el pecho y tuvo un momento de in-
decisión. 
—Mucho me repugna engañar á esa 
pobre nina—dijo—pero si lo exigís 
-&Qué? 
—Consiento; únicamente que vos tra-
zareis el camino y yo no haré más que 
seguirlo. 
E l rostro del profesor se iluminó de 
alegría. 
—¡Por fin!—Exclamó.—Te veo razo-
nable. ¡El placer de un lado, los ne-
gocios de otro! 
—¿Convenido? 
—¡Convenido! 
Juan Eodr íguez dió su consenti-
miento con. una despreocupación de 
buen agüero. 
E l viejo se frotó las manos. 
Todo marchaba viento en popa. 
Su discípulo había perdido los últi-
mos escrúpulos. La esperanza de unos 
amores con su antigua novia de Cher-
burgo, había decidido el negocio. 
Pedro Brecheux le mostró el anun-
cio microscópico del Times. 
E l jó ven leyó: 
" B . B . P. (Brecheuxj Bassano, Pa-
rís.)—Aceptamos. Cuarenta por ciento. 
Enviaremos artista," 
ante firma, con la del cuerpo del documen-
to y las firmas de los testigos mencionados, 
no parecen ser hechas por una misma 
misma mano por la diferencia do carácter 
de todas estas letras entre sí, por el ligado 
do ollas y caida de las mismas: que la letra 
de dicha ante firma con la de la firma "An-
tonio Pérez Zuzarte guarda bastantel seme-
janza identidad en carácter, caído, ligado 
ó inclinación de dichas letras, sin embargo, 
do observar alguna diferencia en la A áe A 
rue-go y la .á de Aniomo y que salvo esta 
diferencia, creen poder afirmar que ambas 
letras son escritas por una misma mano. 
En esto estado se dió por términado el exa-
men, pidiendo acto continuo el Sr, Enjuto 
que so sacase una fotografía de las firmas y 
lugares cotejados para agregarlas á los au-
tos, á cuya petición se adhirieron todas las 
represenlaciones presentes. 
El Magistrado Sr. Pagós Ponente de la 
cansa referida declaró no haber lugar á pro-
veer semejante petición, considerando que 
no tenía atribuciones para verificarlo, pero 
que se diera cuenta al Tribunal. Con esta 
manifestación se dió por terminado el acto, 
suscribiendo todos los presentes el acta le-
vantada por el Secretario de Sala, Ldo. Jo-
só Maria de la Torre. 
—Dada cuenta á la Sala en el día de ayer 
óáta con lo informado por el Ponente, acce-
de á lo solicitado p ¡r las partes, disponien-
do en su consecuencia se libro despacho te-
legráfico al Jaez de San Antonio para que 
haga fotegrafiar los lugares que han sido 
objeto de la inspección ocular y del cotejo, 
lo que una voz verificado remitirlos ejem-
plarfs 
SENTENCIAS 
La Sección primera de lo criminal ha dic-
tado las siguientes: 
Condenando al pardo Luis González Cas-
tro como autor de los falsos testimonio en 
favor del reo á la pena de 6 meses y un día 
de prisión correccional. 
Condenando á D. Joaquín Piñeiro á un 
año 8 meses y 21 dias de destierro á 25 k i -
lómetros de esta capital y multa de 325 pe-
sotas, por injuria á clase determinada del 
Estado. 
Condenando al moreno Ignacio Mentalvo 
por estafa por menos de 250 pesetas con la 
circunstancia cualiíicativa de doble reinci-
dencia á un año y un dia do presidio correc-
cional y absolviendo á D. Francisco Fer-
nandez que también fué comprendido en el 
procedimiento por falta de prueba de su 
participación. 
Por la Sección segunda también se han 
dictado los siguientes fallos: 
Condonando á D. Eusebio Urbina y Gon-
zález por el delito de estafa á la pena do 
dos meses y un día de arresto mayor. 
Abs dvieodo á D. Felipe C. Rodríguez y 
D. Juan Blanco Torres por no haberse de-
mostrado en el juicio oral la participación 
de ambos en los delitos de lesiones y disparo 
do arma de que respectivamente so les a-
cusaba. 
AUTOS EI.F.VAÍ)OS 
Ayer so han recibido en osta Audiencia 
los siguientes en grado de apelación: 
Juzgado del Pilar.— Testamentaría de 
D. Miguel García del Hoyo. 
Juzgado de San Antonio.— Diligencias 
promovidas por D. Francisco Díaz y Alon-
so, solicitando se le dó posesión judicial á 
nombro de Doña María Josefa Batle y Mo-
reno, del ingenio demolido "Nuestra Señora 
do Morenita,; y su potrero anexo "San Pa-
blo." 
BESALASriUNTOS PARA HOY. 
Sala de lo Civil: 
Incidente á los autos seguidos por el co-
legio "San Francisco de Sales" contra don 
Juan do la Cruz Xenes, sobro pobreza.— 
Ponente: Sr. Saborido.—Letrados: Dr. Fe-
rrer y Ldo. Martínez.—Procuradoro?: Sres. 
Mayorga y López.-—Juzgado del Pilar. 
Secretario: Ldo. Segura y Cabrera. 
J U I C I O S ORALES. 
Sección Ia 
Contra D. Armando Suárez y otro, por 
estafa.--Ponente: Sr. Maya.—Fiscal: señor 
Ortiz.—Defunsores: Ldos. Montes y Zorri-
lla.—Procuradores: Sres. Valdés Losada y 
Valdés.—Juzgado do Belén. 
Contra D. Francisco Molerio, por disparo 
do arma de fuego.—Ponente: Sr. Pagés.— 
Fiscal: Sr. Ortiz.—Defensor: Ldo. Nogue-
ras.—Procurador: Sr. Valdés.—Juzgado do 
Güines. 
Secretario: Ledo. La Torro. 
Sección 2" 
Contra D. Arturo Fernandez y otro, por 
robo.—Ponente: Sr. Pardo.—Fiscal: Sr. Lu 
zarreta.—Defensores: Ldos. Márquez y Pó 
rez.—Procuradores: Sres. Sterling y Mayor-
ga.—Juzgado de Guanabacoa. 
Contra D. Francisco Padrón, por rapto. 
Ponente: Sr. Astudillo.—Fiscal: Sr. Demos-
tré.—Defensor: Ldo. Peru.jo.—Procurador: 
Sr. Pereira.-Juzgado de Marianao. 
Secretario, Ldo. Gastón. 
Seo ció n Extraer di n aria : 
Contra I). Ignacio Truebay otro, por ex-
pendición do billetes de Banco falsos.—Po-
nente: Sr. Pampillóa.—Fiscal: Sr. Mora.— 
Defensores: Ldos. Lancís y Dr. Bemirez.— 
Procuradores: Sres. Valdós Losada y Val-
dós.— Juzgado do Bejucal. 
Secretario: Ldo. Gastón. 
ADUANA DE LA HABANA 
R E C A U D A C I Ó N . 
Pesos. Cts. 
Día 27 de septiembre $ 5.522 57 
CEOHICA GENERAL, 
Por error de imprenta se ha publica-
do que ha sido nombrado Alcalde del 
Caimito del Guayabal D . Josó Méndez, 
siendo así que la persona nombrada se 
apellida Menéndez. 
Vacante la plaza de guardia para la 
vigilancia interior do la Cárcel do San 
Antonio de los Baños , dotada con el 
sueldo anual de 360 pesos, se convocan 
aspirantes durante el plazo de diez d ías , 
teniendo presente que los mismos han 
de reunir las condiciones de ser licen-
ciados del Ejército, con buena nota, te 
tier 25 años de edad, no j t a s a r de los 
45 y ser de buena moralidad, acredi-
tándolo todo con sus correspondientes 
documentos. 
Se han concedido cuatro meses de 
licencia al Catedrát ico del Ins t i tu to de 
Puerto Pr íncipe D . Juan Francisco 
liomani. 
Se ha dispuesto que por la Adminis-
tfációu de Matanzas sei consignen las 
cantidades de 81,543 y $1,138, respec-
tivamente, para abono de haberes dé 
talleros do ta región Central, dé bis 
meses de moyo y junio y el material d.-
la (dicina de Obras Publicas <Í<Í la mis 
nui región, en los meses de abril , mayo 
y junio. 
E n el Negociado del Registro de la 
Secretar ía del Gobierno General se so 
licita á D . Manuel Nicolás I l e rnñudez , 
D. Francisco Comas Fuster, D . Juan 
F. Nerdée y D . Ernesto Eodr íguez , pa-
ra entregarles varios documentos que 
les interesan. 
—¿De modo que es tá decidido1?—dijo 
con indiferencia. 
—Ya lo está. Bur le t t y Templeton lo 
ordenan. E l negocio es muy fácil y muy 
hermoso para no intentarlo. ¡Esos hom-
bres sí que no tienen más pas ión que 
el dinero! 
—¡Peor para ellos!—contestó el jo-
ven. 
—Ganaremos una bonita cantidad, 
es decir, la g a n a r á s tu ; porque yo no 
quiero dinero. Después el matrimo-
nio 
— A no ser que fa l l e . - - -
E l viejo guiñó el ojo con malicia. 
—Los negocios de Pedro Brecheux 
no fallan nunca Sigue mis indica-
ciones y siempre sa ldrás bien. Si Blan-
ca no te gusta cuando tengamos 
el d o t e — 
—Comprendo... ¡El mundo es gran-
de! 
—Listo tiene que ser el que nos en-
cuentre. 
—Sin embargo.. . S e r á . u n a ca tás -
trofe para la desventurada joven, 
—No le fa l tarán consuelos. Y ade-
más, la vida es una carrera en busca 
de la fo r tuna . . . 
—¡Sois el diablo! 
—¿De qué te quejas? ¿Desde que si-
gues mis consejos te encuentras mal di -
r igidol 
—No. 
—Libertad, lujo, placeres. ¿Que te 
falta? 
E l joven a r rugó el entrecejo. 
—¿íatla—dijo,—Pero hay momentos 
CORREO HACIOML. 
Hemos recibido por la vía de XuevaYoil 
periódicos de Madrid con fechas hastaelll 
del actual. aquí sus priucipalea DOÜ-
cias: 
Bel 12. 
El Sr. Sagasta ha despachado hoy con el 
Subsocretatio de la Presidencia, y álasdo-
ce de la mañana fué al palacio de Miramar, 
¡I pesar de haber pasado la noche bastanto 
molestado. 
—Dentro de pocos días irá el geneial 
Weyler á Pamplona con objeto de viaitai 
los cuarteles y adoptar las medidas oportii-
rías para el alojamiento del egimientode 
artillería de plaza, que, según la nueva or-
ganización del ejercito, ha de formar parte 
de guarnición de dicha ciudad. 
—El Sr. Puga ha marchado á París des-
pués de conferenciar con el Sr. Sagasta, Sí 
guarda completa reserva acerca de la con-
ferencia. 
—El Gobernador Civil, Sr. Aguilera, h» 
enviado á Belchito al Dr. Sr. Veranes, que 
ayer salió en el expreso do Zaragoza, con 
el objeto de que le informe con verdadera 
evactitud acerca do los casos sospechosos 
allí ocurridos. 
Además de esto, el Gobernador ha reite-
rado las órdenes para que se ejerza la ma-
yor vigilancia en punto á salud pública. 
El oxámea químico y microbiológico de 
las aguas del Lozoya acusaba ayer el máa 
puro estado de éstas. 
—No hay fundamento alguno hasta aho-
ra para hablar de negociaciones encamiDa-
das a concertar un tratado de comercio con 
Francia. 
Como ya tenemos dicho, es muy probable 
que el Embajador de la vecina República 
traiga instrucciones de su Gobierno sobre 
este asunto cuando regreso á Madrid. 
Con mucha frecuencia so están recibiendo 
cartas de Francia haciéndose apreciacioneB 
sobro el carácter económico de la nueva 
Cámara y acerca del porvenir de nuestro 
comercio de vinos; pero como son opiniones 
individuales, nos abstenemos de hacernoj 
eco, tanto de las favorables á nuestros in-
tereses como de las adversas. 
Sólo en nnjpunto coinciden, y es que Fran-
cia necesita do nuestros vinos, pero qn» 
puede esperar más tiempo quizá del quese-
ría conveniente ; i nuestra agricultura para 
recoger la cosecha nuova. 
Del 13. 
La reclamación Mora vuelve á ponerse 
sobre el tapete. ¿ 
Dice E l Día: 
"Desde ayer tardo circula por Madrid la 
noticia de haber presentado el gobierno de 
los Estados-Unidos una nueva reclamación 
relativa á la cuestión Mora. Como el asunto 
es delicado, hemos procurado informarnos 
del fundamento del rumor, y de nuestras 
investigaciones resulta que no es exacto. 
El gobierno do los Estados-Unidos no ha 
entablado ninguna nueva reclamación, y lo 
ÚQÍCO que ha podido originar la noticia es 
la publicación; hace un mes, de míMcim-
randum, en quo consta el estado en que ee 
hallan las negociaciones entabladas desdo 
hace algunos años." 
E l Correo escribe sobre lo mismo: 
''Ha vuelto á hablarse esta tarde déla-
sunto de la indemnización Mora, y según 
nuestras noticias, lo único que hay en esta 
cuestión es que hace un mes próximamente 
el ministro de los Estados-Unidos en Ma-
drid entregó al Sr. Moret un ü l o n o r a n d u m , 
no reclamación, como erróneamente se ha 
dicho, do carácter confidencial, en que se 
daba cuenta del estado de las negociacio-
nes. 
Como ésto interesaba más especialmente 
á Ultramar, el señor ministro de Estado lo 
envió inmediatamente al Sr. Maura para su 
conocimiento." 
Nuestras noticias son que, en efecto, se 
ha presentado el Memorándum, insistión-
doso en la reclamación. 
No ha dejado de chocar la inesperada 
reaparición de este asunto, que es de suyo 
delicado, como dice E l Bia, y cuyas nuevas 
peripecias seguiremos con la preferente a-
tención quo merece. 
—Zaragoza 13 (12'40 madrugada).—So-
bro Ilelchite, el pueblo en que so supone 
que hay casos de cólera, ha descargado una 
terrible tormenta. 
Han quedado perdidas las cosechas de 
vino y aceite. 
El rio Aguas Vivas experimentó una gran 
crecida. 
San Sebastián 12 (8,30 noche.)—El Sr. 
Sagasta marchó en el sud-expreso, aprove-
chando el ofrecimiento que los Sres. Kuiz 
Martínez y Cerelluolo le hicieron de billetes 
ya tomados y en vista de un relegrama que 
le envió el Sr. Moret, diciéndoie que sua-
pendía su pro3rectado viaja y quo le espera-
ba en Madrid con objeto de conferenciar 
con él. 
El jefe del gobierno so desplijíó de las au-
toridades por medio de tárjelas que les 
mandó á las once de la noche. 
A consecuencia de esto fueron muy pocas 
las personas que le despidieron. Sólo acu-
dieron á la estación el alcalde, los goberna-
dores civil y militar y los diputados señores 
Samaniogo, Villanueva, Calbetón y llodri-
Kaücz. Los dos últimos acompañaron al se-
ñor Sagasta hasta Zumárraga. 
Se dice quo el Presidente del Consejo de 
Ministros manifestó al Sr. Calbetón el sen-
timiento que le ha producido la ruptura de 
la coalición liberal y lo mucho quo desean 
que se organicen los fusionistas. 
—Telegrafían do San Sebastián que en 
Villarreal se han presentado tres casos de 
enfermedad sospechosa en individuos de 
una misma familia, siendo aislados los en-
fermos inmediatamente en una casa do las 
afueras de la población, y habiéndose pues-
to en práctica cuantas medidas de precau-
ción se recomiendan para estos casos. 
Según noticias posteriores, ha fallecido 
uno de los atacados, y continúan enfermas 
la mujer y la hija del difunto, ésta muy 
mejorada y aquella grave. 
Zaragoza 13 (12,55 madrugada.)—Acaba 
de regresar en este momento do Belchiteel 
inspector provincial de Sanidad, catedráti-
co D. Antonio García. 
Dice que la enfermedad que se padece en 
aquella población tiene todos los caracteres 
del cólera morbo, pero que no ha habido 
nuevas invasiones. 
Los módicos del Belchito discrepan acer-
ca del carácter de la enfermedad pues 
mientras uno de ellos creo que se trata, en 
efecto, del cólera morbo, ol otro opina que 
los canos ocurridos son de cólera esporá-
dico. 
Desde el día 7 del mes actual Insta hoy, 
han sido invadidas trece personas, habien-
do fallecido las dos de que ayer di noticia. 
Hoy tigueti mejor dos niñas, hijas de un 
Guardia civil, que presentaban síntomas 
c u leri formes. 
Los coches procedentes de Belchite han 
II -gado á Zaragoza atestados de viajeros 
que vienen huyendo de la epidemia. 
Kl alcalde no ha tomado precaución al-
^una c o n t r a ellos. 
A con^eciifnci i do esta lenidad os acer-
i).:mente censurado. 
FJ gobr-ruador h-i enviado desinfectantes 
\ H i f hiie. 
A dicho pueblo ha llegado el inspector 
ruó Jico Sr. Veranes, enviado por el Minia 
tro de la Gobernación. 
El Sr. Veranes ha recogido deyeccionea 
le los coléricos y .algunas botellas del agua 
« que M.V surte el vecindario de Belchite 
para enviarlas á Madrid, donde serán ana-
lizadas. 
También envía á agua del JÍoEbro, co-
gida en diítinlus por tes con objeto de eo-
meterla al áulálj&is. 
en que me acuerdo de mi empleo de 
Cherburgo y de los mil doscientos 
francos que ganaba. 
— Puedes volver cuando quieras, 
¡Tienes la puerta abierta! 
—Ko t end r í a valor. 
—Entonces marcho delante de tí y 
nada temas. ¿Quieres dinero? Lo ten-
d rás . 
— E s t á bien. 
—Lo que te recomiendo eficacísiraa-
mente es que en nada te confíes á esa 
joven, n i á ninguna otra. 
E l preceptor hab ía se puesto serio. 
—No tengá i s cuidado. 
— Y no olvides esto, Juan: Sólo los 
tontos se dejan coger. 
E l joven movió la cabeza con aire 
de duda. 
Hablaron después del pasado, de la 
anciana de la calle Bretagne-Saint-Gi-
lles, que le recogió á la muerte de su 
madre; de sus estudios, sobre los cua-
les hab ía velado como si el joven hu-
biese sido su propio lii jo; de sus ensa-
yos de trabajos, prontamente desecha-
dos; de la amistad de Pedro Brecheux 
con la casa Bur le t t , Templetton and 
Oo.; de sus operaciones; de la misióii 
que los dos llevaron á América; de sil 
vida errante hasta el d ía que se encon-
traron en Nueva Orleans con un joven 
que iba á embarcarse para Francia pa-
ra no volver más , después de haber 
realizado su fortuna, que se elevaba á 
cien m i l dollars, 
(Se c o n t i m a r á j , 
No ha habido -nuevos casos. S e g ú n me 
dice fil Goboroiidor, so ha comprobado que 
raa dufnfióiooets oouríi ias eu los pueblos 
pri'ixiiuos á Bolchlte faetón causadas por 
eiiformedades comunes. 
—Sogiin noticias oficiales, en lielchito h a 
adoptado la autoridad cuantas medidas re-
comionda la cioucia para evitar el progre-
so y propagación de la enfermedad. 
Eo imposible admitir, como alguien ba su-
puesto, qlio las condiciones telúricas y cl i-
matológicas del pueblo produzcan el espon-
t á n e o desarrollo de la epidemia. 
Se cree que el coronel do la Guardia Ci-
vi l que había estado en Baracaldo hace po-
co fuó quien l l evó el contagio á Belchite. 
Los niños del Guardia civil y los demás 
enfermos están convalecientes. 
Sólo han muerto el coronel y la esposa 
del juez. 
Mejoran el alcalde y módico. 
— E n el Ministerio de la Gobernación se 
recibió anoche un telegrama de Bilbao 
anunciando que en Baracaldo había ocurri-
do otro caso sospechoso. 
La enferma parece que es una sirviente 
de una casa de viajeros. 
Se ha dispuesto el aislamiento y desinfec-
ción correspondientes y además so ha reco-
mendado a l Gobernador que procuro insta-
lar los enfermos eu edificio aislado, que se 
habilito a l efecto, para evitar el contagio 
de la enfermedad. 
CETOITICASÍUEOPEAS. 
A L E M A N I A . 
Berlin, G de septiembre. 
Mientras los franceses so ocupan en 
las eléocionoa oomplfíbentarias para la 
nueva Cámara de Diputados, que sus-
tituyo por préscripción ooustitucional 
á la ijiio tan deplorableinento cayó, des-
pués de los escándalos del canal de Pa-
namá, el Emperador Guillermo, acom-
pañado de la Emperatriz, el Eey de 
Sajonia, el joven príncipe de Ñápe-
les y el principe Luis de Baviera, a-
cnde á Metz para presenciar las ma-
niobras militares de otoño y ocu-
parse en reforzar las inexpugnables 
fortalezas de Alsacia y Lorena. Mucho 
se ha comentado la presencia del prín-
cipe italiano en esas maniobras, que 
lian seguido á l a s de la escuadra italia-
na, presenciadas por el príncipe Enri-
que de Prusia,hermano del Emperador 
Guillermo; y más aún, que este sobera 
no haya elegido para visitar á Metz el 
día en que, hace veint i t rés años, incor 
poró Alemania ( i su corona esa porción 
querida de la nación francesa. Su acó 
gída en Metz fuó por extremo cordial 
no así en Estrasburgo, donde el recibi-
miento fuó menos popular y revistió 
casi exclusivamente el carácter oficial 
con que se preparó, Pero así y todo, 
el paso del Emperador por todas las 
es(liciones que median entre una y 
otra ciudad se ha señalado por la pre-
sencia de miles y miles de personas que 
lo victoreaban, y por la ostentación 
profusa de arcos, banderas, trofeos y 
flores. Corta fuó la estancia del Sobe-
rano cu Estrasburgo, donde presenció 
el destilo del L5? cuerpo de ejército, y 
ni siquiera aceptó la comida q u e le h a -
bían preparado las autoridades, mar-
chando á Metz después de haber toma-
do un ligero refrigerio. Supóuese que 
el enojo del Emperador se funda prin-
cipalmente en la elección del diputado 
socialista llebel, que h a sido uno dé los 
más tenaces opositores á la nueva ley 
militar. Y que eso disgusto existe lo 
demuestra el hecho do haber llevado 
consigo íi Metz, para obsequiarlos con 
una comida, á los oficiales del 15? cuer-
po de ejército, haciendo caso omiso de 
que Estrasburgo es la capital de aquel 
distrito militar. 
El Emperador ha lucido en estas ma-
niobras el uniforme rojo de los húsares 
de la guardia, y el príncipe de Nópoles 
el deles hfisares de llesse. A la alocución 
que le dirigió el burgo maestre do Metz, 
agradeciendo su visita, contestó el so-
berano dando las gracias á su vez, y 
agregando que Metz y su cuerpo de 
ejército son el principal fundamento del 
poder miJitarde Alemania,y que tienen 
la misión do proteger la paz del impe-
rio y aún do toda Europa, que ól abri-
ga la firme voluntad de mantener. A l 
Obispo expresó también el monarca su 
reconocimiento por la adhesión del cle-
ro, que ha sabido conservar en el pue-
blo el espíritu religioso y la moralidad. 
Agregó que esa era la preocupación del 
Papa, y que había recibido satisfacto-
rias noticias do la salud de León X I I I , 
que actualmente prepara una encíclica 
relativa á Ja cuestión social. E l Empe-
rador, que no ha renunciado á su deseo 
de hacer llegar á todas partes su pen-
samiento por medio de brindis, arengas 
y alocuciones, había pronunciado antes 
en Coblenza un brindis en honor del 
líey de Italia, de su hijo, enviado para 
presenciar las maniobras del ejército 
alemán, y del ejército italiano. Pero la 
manifestación más expresiva de todas 
filóla que dirigió á las autoridades ci-
viles de Lorena por el recibimiento que 
le hicieron. "Las ovaciones, dijo, que 
me han hecho la población de Metz y la 
población rural, me demuestran que la 
Lorena so considera satisfecha de ha-
llarse unida á Alemania, y que com-
prende bien la grandeza del imperio. Los 
lazos que unen la Lorena al imperio se 
han estrechado más y más. Vosotros 
mehabeis dicho:—"Nosotros, loreneses, 
"somos leales, sómos conservadores^ 
^nosotros anhelamos la paz, con objeto 
"do poder trabajar, de cultivar el cam-
"po y disfrutar sin turbaciones de los 
"bienes que hemos adquirido;''—y pa-
ra probaros que ese es también mi de-
seo, me he creado un hogar entre voso-
tros, y os doy la seguridad de que po-
déis ocuparos en el trabajo sin temor 
de ser perturbados eu él. E l imperio 
alemán, unido á vosotros, asegura la 
paz. Sois alemanes, y alemanes segui-
réis siendo. En esta obra. Dios y nues-
tra espada alemana nos ayudarán." 
Las fiestas de Metz terminaron ayer, 
partiendo el Emperador, con e l prínci-
pe de Ñápeles y toda su brillante comi-
tiva, para el castillo de Urvil le , recien-
temente adquirido por el Soberano y 
que se halla situado á unos quince 
kilómetros de Metz, en el camino de 
Estrasburgo. La construcción de este 
castillo se remonta á la época do los 
Valois, y hasta la revolución fuó habí 
tado por las familias señoriales de Metz. 
Pero la revolución primero y la inva-
sión d e s p u é s , ( I c s p o j a n u i á s u s legíti-
mos dueñdsi Su adquíéición por el 
Monarca i u r n ali / ;ula con í;iI misterio, 
que h a s t a d e s p u é s de babor recibido l a 
suma estipulada en venta no so llegó á 
saber el nombre del poderoso propieta 
rio. 
de per turbación produjeron en Alema-
nia, han desaparecido casi por comple-
to dé los Oódigos de Prusia y áun del 
imperio, al extremo de que el centro 
ha llegado á convertirse en factor in-
dispensable parala mayoría parlamen-
taria. 
Desde hace pocos años, sobre todo 
á partir de la caída de ese coloso de la 
política que se llama el príncipe de 
Bismark, las reuniones anuales de 
los católicos de Alemania marean una 
tendencia triunfal. E l ilustre anciano 
Windtborst, jefe que fué del partido 
católico alemán y sin duda uno de los 
más ilustres políticos de esto siglo, 
pudo saludar con júbilo el alba de es-
ta nueva era y disfrutar, antes de su 
muerte, las primicias de la grat i tud de 
su partido y de su Iglesia. 
E l Congreso de Würzbourg ha abier-
to sus sesiones con la bendición de Su 
Santidad León X I I I y bajo los auspi-
cios del Obispo Bamberg. E l diputado 
en el Reichstag, Mr. Groeber, ha pro-
nunciado en ól uu discurso relativo á 
la parte social que contiene el progra-
ma católico, en que se consigna la for-
mación de corporaciones de trabajado-
res. Pro tes tó contra las teorías liheralcs, 
que pretenden arrebatar á la Iglesia el 
derecho de ocuparse de las cuestiones 
sociales. Ilaciendo el proceso de la liber-
tad económica, sentó estas premisas: 
" E l liberalismo parte del principio de 
que el bienestar general se hal lará 
asegurado cuando cada uno sea libre 
para hacer lo que se le antoje. Se ha 
podido dejar inducir á error por el fal-
so brillo de la palabra libertad. Pero 
ahora que se ven y se palpan las conse-
cuencias, no se puede prescindir de 
cw¡nbatirla. La libertad económica nos 
ha conducido á una lucha de todos 
coutra todos, á la victoria de los fuer-
tes contra los débiles, de los malos con-
tra los buenos. Los ricos han llegado á 
ser más ricos, los pobres se han con-
vertido en más pobres todavía." E l 
orador reclama, en vista de ésto, como 
obligatoria, la organización por corpo-
raciones, único medio á su juicio de 
la protección del trabajo contra el ca-
pital . 
Una noticia para concluir. 
Han llegado á esta capital, con ob-
jeto de conferenciar acerca de los me-
dios de asegurar la ejecución de la 
nueva ley militar, los delegados elegi-
dos por los Estados confederados, cu-
yos respectivos ministros de Hacienda 
convinieron, en la reunión celebrada 
hace algunas semanas en Erancfort, 
bajo la presidencia de M . Miquel, los 
puntos generales do las medidas que 
deben tomarse para los impuestos que 
esta ley obliga á establecer. Ya ve-
remos cuáles son esos impuestos. 
F. C. 
SUCESOS. 
D O B L E CltllUEN. 
Poco después de las seis do la tardo de 
ayer tuvo aviso el colador del barrio del 
Santo Cristo, do que on la casa de toleran-
cia de la calle de Obi apia, mím. 107, se ha-
bía cometido un doblo crimen. 
Al constituirse allí dicho funcionario, en-
contró en uu cuarto interior, abrazados y 
llenos de sangre, á un hombre y una mujer, 
y en el suelo do la habitación un revolver 
del sistema Smith. 
Según las noticias que en el lugar del su-
coso pudimos adquirir, poco antos de la ho-
ra ya indicada se retiraron á dicha habita-
ción la dueña de la casa, joven do 23 años 
de odad, y su concubino, y á los pocos mo-
mentos las demás inquilinas que se halla-
ban en los altos sintieron dos ó tres deto-
naciones de arma de fuego; pero no les 
llamó la atención por creer que estaban pro 
bando un revólver en un cuarto que se ha 
Haba desocupado. 
Sin embargo de ello, un individuo nom-
brado D. Enrique Lorente, que se encontra-
ba con aquellas, so dirigió á la habitación 
hacia donde so habían sentido los disparos, 
y al llegara olla oyó los gemidos do una 
mujer; pero como el cuarto estaba á ol 
curas, encendió un fósforo, presentándose 
entonces ante su vista un cuadro berroresc. 
Un hombre y la dueña de la casa, nom-
brada I)a Altagracia Moreno y Torres, se 
hallaban ensaugientados, y al interrogar 
a la úliima qué había sucedido, esta le con-
testó nada; recoge eso, señalándole al suelo. 
Entonces Lorente recogió lo quo le indica-
ba que era el revolver, y seguidamente p i -
dió el correspondiente auxilio. 
Llamado el Dr. Homero Leal, acudió in-
mediatamente procediendo á hacer la pri-
mera cura á los lesionados, certiücando que 
Altagracia Moreno presentaba una herida 
do arma de fuego en la región molar izquier-
da, con fractura en los huesos, yendo la ba-
la á colocarse en el lado opuesto del cuello. 
El individuo herido, que resulta nombrar 
so D. Casimiro Iglesias López, presentaba 
asimismo otra herida en la oreja derecha 
con fractura del cráneo y lesión en la masa 
encefálica. 
El estado de la primera fuó calificado de 
muy grave, y ol doí segundo, de mortal por 
necesidad. 
El Juzgado do guardia, á cargo anoche 
de los Sres. Zúñiga, Royer y Armas, so 
constituyó on el lugar del sucoso, instruyen-
do las primeras diligencias sumarias y dis-
poniendo la traslación de Iglesias al hospi-
tal. 
De la asistencia de la Moreno so hizo 
cargo el Dr. Homero Leal. 
Los católicos alemanes se han reu 
nido en Congreso en la ciudad de 
Würzburg . Es esta la 40" reunión que 
celebran en común y en público, para 
deliberar sobre los intereses religiosos, 
políticos y soeiales, desde la, reacción 
que .siguió al período revolucionario 
de L8é8. Ha faltado en esta reunión 
una de las figuras más simpáticas y 
respetables de ese grupo de campeones 
de los derechos de la sociedad espiri-
tual en Aleinrinm: la de Peter Eei-
cheusperger, arrebatado por la muerte 
liace pocas semanas. Durante mucho 
tiempo, y sin embargo de la influencia 
de monseñor Ketteler, obispo de Ma-
guncia, y uno de los precursores del 
catolicismo social, estos congresos 
anuales no tuvieron, como ahora, el 
carácter de militantes. Pero las famo-
sas leyes eclesiásticas de 1871, que to-
maron el nombre de Kulturkampf, los 
convirtieron en verdaderos consejos 
de guerra, á la vez que eu revistas pe-
riódicas, por decirlo así, de las fuerzas 
movilizadas del catolicismo alemán. Es 
innegable que los conflictos entre el 
poder civil y la Iglesia, por poderosa y 
casi invencible que sea la mano que 
los dirija en nombre del Estado, aca-
ban por dar á los defensores de la so-
ciedad espiritual la conciencia de su 
poder, constituyóndolos en un factor 
importante de la política de un gran 
país. Cierto que á la hora presente, las 
pinosas leyes de mayo, que tan gran- ¡ 
QMau O «ES WX^XJJ^* -
Lo CELEBRAMOS.—Nos consta que 
el Sr. Jefe de Policía, atendiendo á la 
indicación que hicimos en el número 
anterior del D i A i i i o , ha dado las órde-
nes oportunas á lin de que se redoble 
la vigilancia en los Parques de Isabel 
la Católica y la India, para que los ni-
ños que asisten á esos paseos no sean 
importunados por los mascavidrios y 
las pandillas de zagaletones vagabundos 
que se deslizan por aquellos sitios de 
expansión y recreo. Damos las más 
expresivas gracias al Sr. Elias, por su 
prontitud en atender las insinuaciones 
que se le hacen por medio de la im-
prenta periódica. 
PAVIMENTO DESNIVELADO.—Hasta 
hace poco daba gusto ver el piso de 1<) 
calle de Neptuno, desde Galiano hasta 
Manrique, tramo que se ve frecuentado 
incesantemente por el gran número de 
familias que acuden á los lujosos esta-
blecimientos que ostenta en ambas ace-
ras. Pero hubo que abrir zanjas por 
allí para colocar las cañerías del agua 
de Vento y ¡adiós de nuestro dinero!, 
los adoquines se han colocado pósima-
ihente y ahora esas "cuadras" (como 
dicen ros mejicanos), están llenas de 
hondonadas y furnias, al extremo de 
que cuando llueve se forman laguna 
tos, diíicultándose el t ráns i to de losco 
ches. 
Infinito agradecer ían los comercian-
tes establecidos en el tramo referido, 
que el Sr. Inspector de Calles se diera 
prisa en componer tales desperfectos. 
Allí, que las aceras son amplias y 
siempre se conservan limpias, ¿por qué 
ha de verse el piso del arroyo desnive 
lado y los adoquines unos más bajos que 
otros, rompiendo así la ley de la unidad 
que tanto recomienda la estética? 
A fin de evitar qne alguno—dé al 
acaso un tropezón—y se rompa el es-
ternón,—el Bonlevard de ISTeptuno— 
requiere composición. 
SALÓN-LÓPEZ.—Por teléfono nos co-
munica un compañero en la prensa que 
la distinguida cantante Srita. Aracelli 
D'Aponte ha combinado un concierto de 
música vocal é instrumental, con el con-
curso de distinguidos profesores, cuya 
fiesta se efectuará el sábado 30, en el 
recién inaugurado Salón-López 1 Obra-
pía 23. 
Cuando se nos remita el programa 
del mencionado concierto, tendremos 
mucho gusto en reproducirlo en estas 
columnas. E s t á n , pues, de plácemes 
los filarmónicos habaneros. 
PERIÓDICOS ILUSTRADOS.—El señor 
Art iaga, üíeptuno 8, agente de aLa 
Biblioteca UniversaF', se ha servido 
enviarnos el número de L a Ilustración 
Artística, correspondiente al 4 de sep-
tiembre, y el de E l Salón de Xa Moda de 
la misma fecha, periódicos ambos que 
ven la luz en Barcelona y gozan de 
merecido crédito. 
Lo primero que se destaca en la re-
ferida Ilustración es una correspon-
dencia escrita desde Chicago por la ge-
nial Eva Cauel, y á cuya correspon-
dencia acompañan varios grabados re-
presentando la Vista de la sección es-
pañola en el Palacio de Agricultura; 
Vista de la exhibición de tabacos cu-
banos en el mismo local; Retrato de 
1). Rosendo Fernández; los Kioscos de 
las fábricas de tabacos de D . Manuel 
Valle y D . Calixto López. Contiene 
asimismo hermosísimos dibujos, entre 
ellos Modernista de Antaño ; U n Con-
cierto en el Bosque, y Retrato y Estu-
dio del pintor Emilio Sala, en Pa r í s . 
Cuanto al Salón de la Moda, además 
del figurín iluminado y de la hoja con 
patrones y dibujos quo lo acompañan, 
trae en el texto multi tud de modelos 
acerca de las úl t imas modas para la 
indumentaria femenina, desde el más 
sencillo sombrero hasta el más difícil 
traje de recepción; desde la modesta 
sombrilla de ir á misa hasta el compli-
cado vestido de boda. 
CANTAR ANTIGUO.— 
E l que quisiere saber 
De quó color es la pena. 
Siente plaza de soldado 
Y auséntese de su tierra. 
Ecos DE LA LISA .—El domingo pró-
ximo venidero volverá á correr el Ru-
bio, montado por Gonzalo Arrondo, 
coutra Black Warrior, montado por 
Faustinillo, quo pesa poco más que 
una pluma y ha sido alecciouado por 
el muy experto señor D . Julio Taxil . 
Creen los inteligentes que de esta ca-
rrera saldrá vencedor Blacli Warrióp 
por poco que se esfuerce. 
¿IIAELAN LAS HORMIGAS?—Esta cu-
riosa pregunta hace un colaborador del 
Magazine of Natural Ristory. 
"Advert í—dice—en cierta ocasión 
que un hornaguero trasladaba sus te-
soros á sitio distinto del en que los 
guardaba. 
Cada hormiga era portadora de algo 
para la nueva instalación, y observán-
dolas atentamente, pude ver que á ca-
da momento dos hormigas que iban 
delante, acercaban sus cabezas, y así 
permanecían largo rato como si con-
versaran. 
Con el pie mató á una de ellas, y en-
tonces las testigos de la muerto de su 
compañera acercáronse á las demás , 
cual si fuesen á comunicarles lo ocurri-
do, y luego dispersáronse en distintas 
direcciones como huyendo de un gran 
peligro. 
Esto me demostró que las hormigas 
se hablaban. ¿Quó lenguaje usan? E l 
profesor Carner, que descubrió el de 
los monos, püede intentar descubrir el 
do lashormigas." 
FIESTAS EN CASA BLANCA.—Solem-
nes cultos que soban de celebrar en los 
días 28 del corriente y 7 y 8 del próximo 
octubre dedicados á nuestra Señora del 
Carmen, Patronado Casa Blanca. 
Día 28.—Al caer la tarde se izará 
la bandera carmelitana, én t re los repi-
ques de campanas y fuegos de artificio, 
tocándose en los intermedios varias 
piezas de música. 
Día 29.—A las 7^ de la mañana misa 
cantada al órgano, y á las 6^ de la tar-
de se harán los ejercicios propios de la 
novena, terminando el acto con la sal-
ve, letanía y plegaría á la Virgen del 
Carmelo. En los días siguientes hasta el 
7 inclusive, revestirán igual carácter los 
ejercicios. 
Día 7.—A las de la tarde sera 
trasladada la venerada imagen, de la 
casa del Sr. Lávale al templo, acompa-
ñándola las niñas y niños de los cole-
gios de la localidad ó comisiones. 
Llegada á la iglesia se cantará á to-
da orquesta y nutrido coro la salve y 
letanía, concluyendo con una plegaria 
á la virgen. Concluida ésta se dará co-
mienzo, frente á la Iglesia, á los fuegos 
artificiales preparados por el inteligen 
te pirotécnico Sr. Funes, tocándose en 
los intermedios escogidas piezas de 
música. 
Día 8.—A las 7 de la mañana misa 
al órgano, en la que el Sr. Cura Párro-
co distr ibuirá la Sagrada Comunión á 
la nueva asociación del Santo Escapu-
lario y les pondrá la santa insignia; á 
las 9 se dará comienzo con gran orques-
ta y coro á l a misa solemne, predicando 
el elocuente orador sagrado R. P. Don 
Pedro Muntudas, Ptector de las Escue-
las P ías do Guanabaeoa; á las de la 
tarde saldrá en procesión la venerada 
Madre del Carmelo, siendo llevada en 
hombros por sus devotos, recorriendo 
las calles de costumbre. 
E l día 9 á las 7 i dé la mañana solem-
nes honras fúnebres por los feligreses 
difuntos. 
E l nuevo cura de dicha parroquia in-
vita á todos sus feligreses á que enga-
lanen los frentes de sus casas, á contar 
desde la víspera de la función, para que 
ésta se llevo á cabo con el realeo de que 
es merecedor tan solemne acto, y su p i -
ca que durante él se observe el mayor 
orden, demostrando con ello su devo-
ción á la excelsa Virgen Nuestra Seño-
ra del Carmelo. 
LAS TRES ÚLTIMAS VUELTAS .—La 
Empresa lírico-cómica que actúa en 
Albisu ha determinado despedirse del 
público con la zarzuela de gran espec-
táculo L a Vuelta al Mundo, que se 
ofrecerá esta noche, jueves, y los subse-
cuentes días viernes y sábado. Advier-
te asimismo la propia Empresa que el 
30 de los c o i rienfés caducarán las entra-
das de favor facilitadas por la Sociedad 
Artíst ica. 
Por el próximo vapor correo nacio-
nal se esperan á las tiples Dorinda Ro-
dríguez y Amelia Méndez, al tenor Jo-
sé Tamargo, al barítono Alberto Mora-
les, al bajo Luis Robillot y, según noti-
cias de uu colega, seis coristas de la 
Compañía de Cereceda, que tocan la 
corneta, el tambor y saben ejecutar 
evoluciones militares. ¿Será cierto! 
Mientras cruza el mar profundo—en 
un atlántico coche,—Robillot el vaga-
bundo,—asistamos esta noche,—lector, 
á L a Vuelta al Mundo. 
NOTAS.—Nos comunica el industrial 
Roca que ha resuelto vender en su casa, 
Cristo 13, los vendajes higiénicos que 
confecciona, por convenir asi á sus in-
tereses. Para oíros pormenores véase 
el anuncio que se publica en otro lugar 
de este número. 
—La Compañía dramática del estu-
dioso primer actor D. Pablo Pildaín 
continúa funcionando con bastante éxi-
to en el bonito teatro Estaban de Ma-
tanzas. Recientemente puso en escena 
el drama L a Panadera ó E l Caballo de 
Cartón (arreglo de una novela de Mon-
tepin) y en la actualidad ensaya una 
obra debida á la pluma de un periodis-
ta matancero. A l mencionado artista 
le cabe la honra de haber sido el prime-
ro que dió á conocer en Cuba famosas 
producciones de Echegaray, V i t a l Aza, 
Cano y otros distinguidos autores. 
REMEMBER.— 
Quise abrasarla en el fuego 
de mi ardiente corazón: 
¡con una helada sonrisa 
la insensible lo apagó! 
Quise después con mis lágrimas 
demostrarle mi dolor: 
¡con carcaiadas el llanto 
de mis ojos recibió! 
Luego quise aborrecerla: 
ya tarde para los dos, 
ella—enamorada y triste— 
por vencer mi desamor 
Vino hacia mí suplicante 
¡cuando no tenía yo 
ni lágrimas en los ojos 
ni fuego en el corazón! 
Ca7*los Miranda. 
MANOS RUBOROSAS. — La señorita 
Natacha es una joven eneantadora,pero 
tiene las manos coloradas como un to-
mate. 
Se bablaba de esa joven delante de 
un periodista festivo 
—Es muy bella—dice el Tabeada ha-
banero;—mas tiene un defecto: las ma-
nos sumamente tímidas, 
m u i ü k i . i u 
TIBÍ LA MAHTA. 
w | ¡¡Fuera!! cambalaches y juegos de manos sin •preparación, 
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P I N T U R A CANí)EL0T C 0 N T 1 U L l H U M E D A D D E L A S P A R E D E S . 
S© le puede agregar el color con que se desea platar. Oarauthada por la 
Sociedad Central de Arquitectos de Francia. 
Agentes: D A L S V Y í / O T T A l i D I . O'Koilly 108. 
Venta: O'Heiliy 120, ferretería. 
C H82 alt 8-7 
No hay medio más rtífresoanto y seguro 
de evitar las ligeras incomodidades que a-
bundan en los paisas cálidos como aspirar 
el E X T R A C T O D E K A N ^ N G A D E L J A P Ó N de 
Eigaud y Ca, que calina el bochorno de las 
veladas de teatro y la agitación ligera que 
producen los bailes y es al mismo tiempo 
u u titulo do buen gusto y distinción. 
Las jóvenes en formación, los adultos quo 
se entregan ein miraraiento á los placeres ó 
á los trabajos excesivos, los ancianos debi-
litados por los años, están expuestos á las 
enfermedades más crueles por necesitar nu-
trirse en abundaucia cuando el estómago 
no posee las sufleicntes fuerzas para dige-
rir; so necesita, pues, un alimento agrada-
ble, qno sin cansar el est/nnago lo ostioanlc 
y so asimile á la economía, y no existe más 
que el V I N O ó los POLVOS D E P E P T O N A D E 
C H A P O T E A U T que representan la carne de 
vaca digerida é inmediatamente absorbiblo 
por nuestros órganos, como lo han recono-
cido las eminencias del cuerpo módico fran-
cés. 
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DIA 2 8 DE S E P T I E M B R E . 
El Circular está en Jesiís María. 
San Wenceslao, duque, y Santa Eustoquia, virgen, 
mártíreá. 
San Wenceslao, duque de los bohemios y mártir, 
glorioso por su santidad y por su.s milagros, el cual, 
habiendo sidi» mue"to en casa de un hermano suyo, 
alcanzó victorioso la palma del martirio. Sucedió el 
ma tirio da Wenceslao el dia 28 de septiembre del 
Santa Enstoqui i, virgen, que fué hija de Santa 
Paula, la cual, habiéndose criado con otras vírgenes 
junto al establo dmidc nació el Señor, resplandecien-
do por cus grandes méritos, murió en el Señor. 
FIESTAS E l i V I E R N E S . 
MUaB 80temu«». — .a Catedral la de Tercia á 
las ocho, j 
bro. 
Ia« demás iglesias las do costum 
Corte de María. - Día 28.—Oorreapnnde visitar 
Ntra. Sra. de las Angustias en San Felipe. 
El Ilustrísimo señor Gobernador del Obispado de 
la Habana ha dispuesto que el Jubileo Circular quo 
debía entrar en Santo Domingo esté en la Parroquia 
de Jesús María, desde el día 25 del mes aetuai de 
Septiembre hasta el dia 1? de Octubre. 
GLESIA 
de mes, á les 
DE PAULA.—El juéves 28 como 4 
8, tendrá efecto la mis» mensual 
Ntra. Sra. del S. C. de Jesús. La celebrará e l l i , 
P. P. Muntadas, habrá plática y comunión general 
durante la misa. Habana 2G de septiembre de 1893. 
11808 3-26 
Comandancia del Castillo de la Punta 
Habiendo solicitado el cantinero de este Castillo, 
D. José (Jarreras Salas, se le expida, por extravio, 
un duplicado del recibo que so le facilitó en el mes 
de febrero iihimo, como resguardo de los doscientos 
pesos oro depositados en concepto de lianza, se liace 
p ibüco por medio del presente anuncio, para que si 
alguno lo poseyese legalmente lo presente dentro de 
treinta días, contados desde el de la fecha, en e t̂a 
Comandancia, á hacer valer las causas porque lo ha-
ya adquirido; en la inteligencia que transcurridos sin 
presentarse ninguna reclamación, se considerará nu -
lo y de ningún valor, procediéndose á facilitarle el 
que solicita. 
Castillo de la Punta, 25 de septiembre de 1803.— 
El Capitán Comandante, Jesús ArmcsLo. 
11922 1-28 
de Librería, Papelería y efectos 
escriíorio de 
JOSE VALDEPARES. 
En este antiguo establecimiento se 
acaba de recibir un gran surtido de l i -
bros de texto para Universidad, Insti-
tuto, normal y colegios, que no deja 
nada que desear. Los precios de cada 
uno y en general todos serán lo más 
equitativo. Calle de la Muralla n. 61. 
C 1510 15-15 st 
CURACIONES MARAVILLOSAS 
ciertas y positivas de a¿ma ó ahogo, bronquitis, cata-
rros, males de estómago, hinchazón de las piernas, 
raquitismo, &c. , &c. , con 
E l Renovador de A. GOmez. 
El verdadero y puro, que acabará con todos los 
falsos; el que cura con hechos y de verdad, no con 
bombo ni certificaciones médicas; el que tanto se re-
comiendH de enfermo á enfermn: el que tanta envidia 
levantó, que hace hablar solos á algunos tontos y far-
s ntes, soñando con el secreto del RENOVADOR 
A. GOMIIZ y ofreciendo mejores remedios. 
Se prep ra eu la botica E L SANTO A N G E L , 
¿guacáté número 7, donde se halla de depedieute eí 
Sr A. Gómez, ó s» a D. Antonio Diaz Gómez. 
Se dan á probar grális cuatro cucharadas, lo bas-
tante para convencerse de su incomparable virtud 
cnraiiva. El acceso más fuerte de ahogo, termina al 
cuarto de hora. 
¡Ojo, público! Aquí no hay bombo, ni se dá gato 
por liebre. 11728 alt 6-23 
Agua por lo puro y 
agradable siempre útil; 
eu estado febril es mo-
dificadora de la sed y el 
calor. En muchas afeccio-
nes penosas del estómago 
calmante bien probado, 
Dr. F. Zayas. 
C 1438 12-2Si! 
Sociedad de Instrucción y Recreo 
de Artesanos de Jesús del Monte. 
Esta Sociedad celebrará el próximo sábado 30 del 
actual UN GRAN B A I L E de sala de gracia para loa 
señores socios, en el que tocará el popular M A R I A -
NITO con su primera orquesta completa. 
Será requisito indispensable para la entrada la 
presentación del recibo de la cuota del presente mes. 
Se admitirán inscripciones de socios hasta última 
hora, conforme al Reglamento. 
Jesús del Monte, septiembre 21 de 1893,—El Se-
cretario, A , Lombarcl. 11854 5a-26 2d-27 
Dr. Francisco J . Quiñones 
INYECCIONDS J3ROWN SEQUART. 
CoagiUndo 79; do 11 $ 2. 
Mme. Marie P. Lajouane, 
Comadrona facultativa. 
Aguacate número 37, entre Obispo y Obrapía. 
11750 4-24 
Dr. Alberto S. de Bastanianto 
ME DIGO-CIRUJANO. 
Teléfono 807.—Consultas en su domicilio Jesús 
María 31. de 12 á 1, y en Sol 79, de 1 á 2. 
"117i>5 52-23 st 
g u a c i ó u . A i * 
Médico-Cirujano 
Especialista on partos, enfennedades de mujeres y 
vías urinarias. De regreso de su viaje á los Estados 
Uaidos, ha vncUo á hacerse cargo de su clientela, á 
la que so, ofrece nuevainente y al público en general. 
Bmprédrado 50. Tetclcfono 295. Consultas de doce 
á dos. Especiales de señoras: Lunes, jueves y sába-
dos. C 1515 27-23st 
" D E T E A M Í m EOSELLO. 
M EDICO- CIRUJANO 
Dedica preferentes estudios á las enfermedades 
del corazón y pulmones. 
Recibe órdenes de ouce á dos, todos los dias, eu la 
farmacia La Reiua, calle déla lieina n. 13, frente 4 
la Plaza del Vapor. C 1541 20-22 St 
DR. M . D E L F I N . 
Practica reconocimientos para elección de criande-
ras, analizando la lecho por los procedimientos y con 
los aparatos más modernos. Monte 18 (altos.) Con-
sultas de U á 2 . 
Especialista do la Escuela de París. 
VÍA.8 URINARIAS.—SÍFILÍS. 
Consultas todos los días, incluso los festivos, de 
doce á cuatro.—(.-alie del Prado número 87. 
C iri38 2G-2L S 
Doctor Gustavo G. Dnp.tessls 
Médico-Cirujano, Interno de los hospitales de Fa-
rís. Consultas de l á 4. Especiales para señoras l u -
nes y viernes. Habana Gó. Telefono fil3. 
11307 2fi-16 st 
¿ T - M O X - m B T . 
MEDICO CIRUJANO. 
Consultas y operaciones de 12 á 2. Amistad 71. 
11095 15 12 St 
Gaííano i 24, ai tos3 esquina á Dragones 
Especialista en enferniedades venóreo-sifilíticas y 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
C 1146 
TELEFONO N. 1,315. 
1-St 
M . YaMés Pita 
y A. Vaklés de la. Torre. 
ABOGADOS. 
Bufete Obispo ri.27 (altos). De 12 á 
3. Se expensan negocios. Teléfono 884. 
9774 52-9AC' 
Dr. José María de Jaureguízar. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
en fiebres palúdicas.—Obrapía 48.—Telefono 806. 
C1415 l~St 
D i n e u r y J 
ENFERMEDADES DE S.A FIEL. 
Jeaús .María u. 91, de 13 4 2 turde. Teléfono 737. 
C 1447 i-St 
Dr. Fpe. Carbonell y Rivas. 
Homeópata de París. 




DB L A CTNlVEEStDAD O ENTE A L . 
Especialista, on enfermedades de la piel y siñlíti 
cas. Consultas de 1 á 4. O'Reilly 30, A, altos. 
O 1508 26-13 St 
DX-C. Q X J S T A V O ¡LOPEZ. 
Interno do ia Gasa de. Enajenados.—Recibe aviso 
todos ios dias, y da coiisultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todcs los iueves, de 11 á 2. Nep 
tuno n. 64. C1449 1S 
RAFAEL ('ÍI AGUA CE DA YNAVAHIIO. 
l)OÍ!TOít EN Cl l lUOIA DENTAL. 
del Colegio de J.'ensylvania, é incorporado á la Uni-
versidad de la Habana. Consultas do 8 á4 . Prado nú 
raero 79 A. C 1430 26-1 8 
Consultas generales, de 11 á.2, 
Para ENFEií VífíDADES DEL CORAZON 
y de LOS PULítíOiVES, los martes, ineves y 
tíibailos. Bernaza 29. 
11276 15-14 St 
M : *ÍI¡N 
M E D i C O - C m U J A N O . 
Consultas, de 11 á 1. San Nicolás 91, entro Salud y 
Dragones. 10767 28-5St 
Dr. Francisco Arroyo Hercília. 
Especialista en trastornos nerviosos y enfermeda-
des de mujeres y niños. O'Reilly 33. Teléfono COI. 
11018 26-0S 
PBEFÁBASO 
OX EL PRINCIPIO FERRUGINOÍ 
NATURAL DE LA SANGRE. 
Sangre en idbeinemiaa. 
CURACION RAPIDA T SEGURA DE 
LA ANEMIA. 
Indispensable en la conTalccencia de 
las fiebres palúdicas y fiebre tifoidea; 
D B V E N T A : 
Droguer ía y F a r m a c i a del Dr. 
Joh.nson. 
O B I S P O 6 3 — H A B A F A . 
C 1443 1-St 
AC A D E M I A CARRICABURU, L A M P A K I -11a 21, altos, concurrida por sefioritas y caballe-
ros, y señores ingleses, mucha animación; enseñanza 
práctica; se puedo visitar las veces que se desee 8 á 
10 noche. Francés gratuito para señoritas por la ma-
ñana. 11747 4-24 
de 2 í Enseñanza á domicilio, 
número 15. 11687 
Darán razón Muralla 
10-24 
G o l d i i o i d M i m i e P a f l l a 
DE T T 2a ENSEÑANZA 
Concordia 18 entre Galiano y Aguila. 
TELEFONO 1430. 
Desde el dia 1? de septiembre queda abierta la ma-
trícula de los estudios de 2 í enseñanza y Perito mer-
cantil. 
Es indispensable la presentación de la cédula á 
los mayores de 14 años. Se admiten pupilos, medio 
pupilos y externos. Para más pormenores pídase el 
Kc-írlamento.—Dr. Claudio Mimó. 
h Ado. o, m m 
I J J S k i Ü T 1 U 
Se realizan grandes partidas de B R I L L A N T E S , R U B I E S , E S M E R A L D A S , P E R L A S y Z A F I R O S sin re-
parar en urecios. Buena oportunidad para los que negocian en este artículo y para el piíblico en general. Oran 
surlMo de joyas de todas clases. Montaduras sin piedras. B R A Z A L E T E S D E COMODIN, CANDADOS, A L F I -
L E K , K S , S O R T I J A S , &c. 
1 0 2 , Agmiar, 1 0 2 , , ñreat© a l B a n c o E s p a ñ o l - T e l é f o n o n ú m . 9 6 8 -
11300 alt 
Esto grabado representa una niíla pidiendo las <p 
I C O C A - Í R O N l 
El remedio mus eíioaa qno se conoce para enriquecer la 
sangre recobrar y vigorizar ia salud de las personas débiles 
de ambos sexos. 
A l H o m b r o cúrala SJobsSsdacS N e r v l o s á f DoJbíll-
dad S é x i i a l y I B S m . ^ o í o n c i a . 
& l a Mu¡e i ' cura todas las formas de N e r v i o s i d a d , 
Dolores do C a b e z a , C l o r o s i s y 
L e u c o r r e a . 
Están recomendadas por los Médicos y se venden en todas las Boticas 
en pomos de co pildoras. Tosr.adlaa y os corivoncoreis. 
Dr. AttEÍlj 32S Seoond Avenaa, Hew York, í S. A. 
L A Q U E OBTUVO MEJOR P R E M I O E N L A E X P O S I C I O N D E MATANZAS, 
D E 1881. 
De éxi to seguro contra las oniermedades del estómago, J A Q U E C A S , 
MAREOS, P E R D I D A D E L A P E T I T O , A C E D I A S , D E B I L I D A D N E R V I O -
SA, D I G E S T I O N E S D I F I C I L E S y todas las enfermedades del aparato di-
gestivo. 
Además, tiene esta preparación la importante ventaja sobro la mayoría 
de las magnesias conocidas, de (jue jamás se altera con el tiempo, conservando 
indefinidamente su efervescencia y propiedades terapéuticas. Aumentando la 
dósis según el prospecto que acompaña á cada frasco, constituyo un purgante 
de agradable sabor, que opera sin producir la más ligera irritación. 
Depósito general: Droguería y Farmacia L A R E U N I O N , 
Teniente Rey 41 y Composteía 83 y 85. Habana, 
1439 fcU 
de Jos6 Sarr^, 
R-3 St 
POS E L J A R A B E 
1 BBOIÜRO E ESTRONCIO PÜEO 
D E L . 
num. o^c-» 
ABAJO EL MONOPOLIO. 
I l i i l l 
E N TODO SO FUROR, SI, 
EL AGUILA FRANCESA, 
Aguinr mímero 94, cutre Obispo y Obrapía. 
¿Quién no conoce EL AGUILA FRANCESA por su "baratu-
ra sin igual? 
Acaba de recibir las últimas novedades confeccionadas 
por el iatellgente y excelent3 cortador camisero D. Joaouín 
García de la Cerra. 
Este señor, como tiene sumo gusto para confecciones, tan-
to ds señoras como de caballeros y niños, nos mandó y nos 
mandará lo más nuevo, lo más de moda y lo más selecto que 
se confecciona en los mercados nacionales y extranjeros. 
¿Quieren ustedes comprar por $5.30 oro, una docena de me-
dias olán, blancas y negras, para caballeros, legítimas fran-
cesas número 77? 
¿Quieren usted is comprar por $3 oro un^ docena de me-
dias para niños, 5,000 colores y de todos tamaños? 
J I L L • A . O - I J I X J - A . ^ K . ^ L . i ^ r c s s ^ . 
A las bellas señoritas que quieran obtener por poco parnés 
magníficas y vistosas sayas surah de seda, adornadas de lu-
josas "blondas negras y con vis JS de colores. Valen $10 y se 
dan á $5. Merece verlas. 
Quien no sabe que vendemos pañuelos con iniciales, blan-
cos y de colores, á 50 cts. y de señoras á 40 cts, 
l¿üst£de3 no creen que EL AGUILA PRAUCESA puede dar 
una decena de toallas felpa, de listas y blancas, á $1.30 do-
cena? Pues sí, las vende á $1.30. 
EegalamóS por $1,60 un tapete de yute, muy grande y de 
distintos colores. 
A L L A D O D E L C O N S U L A D O A M E R I C A N O . 
C 1556 alt 2a-25 2(1-28 




Colegio de Cirujanos Dentistas 
de la Habana. 
Director: D R . I G N A C I O R O J A S , 
M<!(I¡co-Cinijaiio y Cirujano-Deutisía 
Lamparilla 74. Tciefono 795. 
Queda abierta ia matrícula 6 iuscripción para el 
curso do 93 á 91, durante el presente mes. Asimismo 
la clínica pública del eslablecimiento.—El Secreta-
rio, iV. J Jor rás . 10911 2B-7St 
- S E N T E R I C O S . euya vida 19 extíngua 
sin un remedio verdaderamente heroico que corto §a diarrea mortal casi 
siempre, 
- A R A Ñ A D A S , cuyos TÓraitos hacen peligrar 
su vida y la de sus hijos, al par de padecer ©n forma desesperante, 
_ 3 S I M I I S I O S en la dentición y destete; los que padece» 
CATARROS Y ÚLCERAS DE EL ESTÓMAGO 
y en general todos los que padecen 
VÓMITOS Y DIARREAS. CÓLERA, TIFUS 
ó cualquier indisposición del tubo digestivo, así como 
AFECCIONES HÚMEDAS DE LA PIEL, s e 
C U R A N P R O N T O Y B I E N O O N LOS 
OS ds B I S i T f l v C 
Preguntad si dudáis á verdaderas eminencias médicas de todas partes que loe 
recomiendan como medicamento insustituible. 
Pídanse en todo el mundo en las príaoipalas Farmacia* y Dregueriae 
Desconf iar de l a s fa l s i f i cac iones ó i m i t a 
c ienes , p o r q u e n © d a r á n i r e s i a W a i ^ s 
I n g l é s , E s p a ñ o l , A l e m á n . 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases á 
domicilio, una seíiora educada en el extraniero. D a -
rán informes en casa del Dr. Francisco Zayas, callo 
de Manrique n. 133. J0578 26-31 Ag 
Colcfflo do l" y 2* Euseüauza de 1^ clase, 
7ft 103 , Vedado. 
Director: Ldo . Manuel Nüüezy Núñez . 
Queda abierta la matrícula do 1893 á 94 para los 
cinco años de 2!.1 Enseñanza. Se admiten pupilos, 
medio pupilos y extornos. 18875 26-G St 
J U L I O V E R N E 
So vende una celección completa 6 cuadernos suel-
tos. E l Conde de Monte Cristo 2 tomos $3. La I lus-
tración Artística 4 tomos, 2 de ellos de álbum de sa-
lón con maenílicos cuadros todos en $4. Obras CE-
odgldas de Fígaro (Larra) 1 tomo .f 1-25 cts. Darny, 
llistoria de los «rriogos 3 tomos bims. $6. Foey, His -
toria natural de Cutía, 2 tomos lííms. $5-30. Do ven-
ta Ncptuno 12i, librería. 11843 4-2(i 
O C H O M I L i L I B R O S 
so realizan íl una y dos pesetas el tomo. Pídase el 
nuevo catíílogo que so darágrátis. Ncptuno número 
124, librería. 11814 4-20 
[Itiiísimo para jóvenes del comercio 
y ganar buen sueldo. 
Por solo 50 centavos se dan cuatro tomos que ense-
ñan cuanto debo saber un dependiente de comercio 
para el buea desempeño de su bonrosa carrera y ba-
ccr fortuna, no solo el joven dependiente, sino el quo 
los coloque, pufs sin buenos dependientes no hay r i -
cos comerciantes. De venta, Salud 23, librería. 
C 1517 4-24 
Ley Hipotecaria 
reformada y vigente desde el 17 do septiembae do 
1893 para Cuba, Puerto liico y Filipinas, anotada y 
concordada por el Ldo. D. Angel Clarens. 
Precio: Un peso plata ejemplar. 
MANUAL DE JURISPRUDENCIA 
Hipotecaria y Notarial 
por el Ldo. I ) . Angel Clarens, con un prólogo del 
Dr. Tiburcio Castañeda. 
Precio: Dos pesos plata. 
Do venta en la librería La Poesía, de José Merino 
Obispo 135 y principales librerías de toda esta Isla y 
C 1528 Puerto Rico. 30-19 
TES Y ÜFÍC108. 
l i /TODISTA.—Amistad n. 118, entre Barcelona y 
J3JLDragones, liace trajes desde $2 en adelante, 
corta y entalla á 50 cts. ¡Se alquila una hermosa coci-
na con su aposento, patio y llave do agua. Desea co-
locarse un matrimonio de criados de mano ó portero. 
Informari5u Amistad 118. 11933 4-28 
• jV* O D I 8 T A Y COSTUKiíKA EN ( IKNÜiíAL, 
iyl.corta y entalla por figurín con la mayor perfec-
ción desea colocarse en una buena cata particular do 
moralidad, sea por mes ó por dia, no ocupííndola na-
da más que en 11 costura. Obispo n. 2, cuarto núme-
ro 2, cntrula por Mercaderes do 11 á 8. 
11885 4-27 
E n la calle tle Campanario 
núm. 91, se hace toda clase de costura de niños y do 
señoras, se reforman sombreros y se hacen corsets, 
todo d precios módicos. 11893 4-27 
LA M A D R I L E Ñ A , MODISTA Y PROFESO-ra do corte: enseña á, cortar por el sistema métri-
co en quince días; tiene clases gratis, horas do dibu-
jo de tres á cuatro; las señoras quo deseen aprender 
pueden pasar A esa hora por su casa y verán que su 
modo de enseñar es fácil y lo adelantadas que están 
sus aluranas do siete dias; derechos do ingreso un 
oenten; se hace toda clase de vestidos de señora y 
niños. Galiano número 124, altos. 
11735 6-24 
Letras y limeros fle l e í 
desde 5 (i 50 centavos, segon lamaiio 
O ' R E I L L Y N U M E R O 21, 
entre Habana y Aguiar. 
10902 10-7 
Gran y nuovo surtido de coronafl, cruces 
y demás objetoa, acabado do recibir. Ven-
tas sin competencia posible, siempre por el 
secreto exclusivo de 
La Estrella de la Moda. 
OBISPO 84. 
C 1453 alt 
TELEFONO 585. 
1 s 
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Siempre mantiene su popu-
laridad. Cuidarlo coa las 
IMITACIONES, 
D U R A D E R O l 
E l JARABE C A L M A t l F k i a 
i í ebe usarse alompre iiara ia dontloion «ft 
tos íiiñoe,, Mdumla los omiuiao alivia los áolv 
K Ŝj mlm& al aifio. cura el cólico / s a V x v . - « t 
Salud 
La mayor de las gracias concedidas 5 
Ift humanidad es la Salud y de ésta de-
pende la Belleza. 
Con el uso délas Pildoras de Vida det 
Dr . liosa, los varios órganos del cuerpo 
Be conservan siempre en buen estado.: 
Arrojan todas las impurezas do la sangro 
y son el tónico cuya acción en las mem-
branas intestinales es más sesrura. Svt 
efecto es duradero. Curan la Dispepsia, 
Biliosidad, Fiebres, Tos, Jaquecas, y po-
nen á las personas que las toman á prue-
ba de enfermedades epidémicas y fiebres.' 
Tómense. De venta en todas las Boticasf 
TUB SYONBY K05S CO. NEW YORK. i 
M i 
- %jr grande. 
Cura de 1 íí 5 dias la ^ | | j E j | 
B l e n o r r a g i a , C í o n o r r o a , ^ ^ 
^ E s p e r i n a t o r r c a , I j C i i c o r r e a 
6 Blancos ¡ y * toda clare de 
flujos, p o r a n t i g u o s que se:.... 
i Garantizado no causar Estrecheces. 
Un especifico para toda eufermo-
" i d mucosa. Libre ds veneno. 
Je venta en todas las boticiis. 
Preparado unloumente por E| 
i Evans Chemical 00.,"* 
C1NCI 
' • i 
Coitaiitiio Mala y íel Barrio, 
ofrece su estudio de pintura y escultura al público en 
general y d ]OA amantea del divino arlo les dibuja re-
tratos d i busto tamaño natural en monos do media 
hora, por un peso y medio oro ó por un peso dibu-
jándolos ei intercs.ido. Los dibujos se pueden co-
piar ol óleo. ¡írabados, fotografías, eto , y fuera del 
tamaño ya dicho, lo* demás dibujos serúu en üi-npor-
«ióu. lín c ¡te estudio, á douúcilío y en colegios se 
dan lecciones por meses ó por días de dibujo en ge-
neral, do piutum y de escultura: lloras de estudio 
de 7 á 11 • e la mañana y do 4 á (i do la tarde. Hay 
eo la m'sraa casa una péñora (iuo se hace cargo de 
fuudas de sombreros, muy práctica y una señorita 
qno también ee baco cargo de bordados en mantele-
ría. 
Amargura número SO.-Habana. 
118G7 '1-27 
ODISTA. S E PASA A D O M I C I L I O A T O 
.mar medida; se confeccionan toda clase da tra-
jos con mucho gusto y pronto, do viajo, bailo, boda y 
teatro y toda claso do trajas do niños; se adornan 
sombreros y capotas, toda clase de ropa blanca, so 
cena y entalla pur 50 cts. O 'Keilly 72, entro Villegas 
y Aguacate. 11G30 7-22 
EOLIOMM 
U .VA CU1A.V1) -n¿A PKNINSÜI iAR A C M A I A -Uda en t i j-aís, con buena y abundante lech , 
desea colocarse para criar á leche entera: tiene per-
sonas que respondan por ella Dan razón Córralo' n. 
7H. altosD. 32. 319IK 4-28 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, bien sea blanco ó de color, que 
no SOH muy joven y presente buenas referencias A -
costao,' 119)4 4-28 
Q!': D E S f i A T O M A B U N A C A S A DE A L O S 
O y bajos en ponto céntrico y quo no exceda de 8 
onziiS en alquiler. Beruaza número 22 impondrán, 
alt.M. 11000 4-28 
S S S O L I C I T A 
una ceciucra blanca que sepa bien su obligación, pa-
ra una corta familia: si uo tiene recomendaciones 
que no se presente; eneKío tres centones. Luz l í , Je-
eús del Monte. 1I!)Ü8 4-28 
A TEXOION SEÍTOBBS.—LA A G E N C I A DE 
-¿A.VjiHOa y C?, Tómente liey 100 entre Prado v 
Zalófetá; necesita do momento ¡1 criadas blanc.'S, 3 de 
color, 8 cocineras, 1 lavandera, 3 criados y 2 cocine-
ro*, prsentarse pronto, pues lo que se desea es cum-
plir los encargos que se lo hacen con prontitud y es-
mero segú". lo vienen demof trnndo. Los dueños p i -
diu y sc:án servidos. llí.TÍS 4-28 
S E S O L I C I T A 
una costurera quo sepa cumplir con su obligación y 
una aprendiza que sepa algo de costura. San ilosé 
74, altos. 11012 4-28 
T J X A S E K O B A D E M O I i A L I D A D DESEA 
\J hacerse cargo en su casa, de 9 ó 3 niños ó niñas 
de 2 ú 8 años do edad, al mismo tiempo puede ense-
ñairles l á l ? enseñanza, todo por módico precio. DB-
r.i.-i razón en la camisería el Boa Marché, Obispo t>7, 
á, todus boras. 11960 4-28 
A T E N C I O N , propietarios ^o (incas urbanHS y 
Xl.rúst icas: los gres, Valiña y Cp., Teniente Úey n. 
100, entre Prado y Zulueta, tienen encargo de cñlo-
car con hipoteca ó paoto en fincas libres de todo grn-
vamcu $150,000; también se compran casas. Acudan 
los que destvn vender á to • ar dinero con garantía 
qaa során complacidos y al momento. 1I9ÍV7 4-28 
'rt1'^^/^'COLOCAIÍSIÍ; DE MANEJADOKA 
i ^ y orlada do mano, una señora y una joven pe-
iiiiisnlar. Dan Informes y tienen personas que res-
pondan por ollas. Oficios número 83. 
4 28 
Ü N A S I A T I C O O E N K R A L COCINERO, A-scado, trabajador y de bucan» costumbres, de-
sea colocarse cu casa particular ó establecimiento; 
darán razón Industria n. 1(U 11924 4-28 
IM P O B T A N T t í . — Ageneia E l Neg.cio, Aguiar t>3, teléfono 486.—Esto local favoreoiüísimo por el p ú -
bliuo le ofrece una vez más sus seryieioa con criande-
ra? á lecho entera y á media, peninsulares y de color 
y t. Jda clase de sirnentes. incluso tenedores de libros 
quo poseen idiomas; también ofrezco en venta fincas 
urhauas y rúslioas, dinero en hipoteca y toda clase 
de aestión en los tribunales. 11011 -l-v» 
Q E SOLICITA UNA C K I A D A D E MANO, 
kjolauca ó de color, para servir á la mano de buena 
conducta y quo sea cariñosa con los niños. Nueva 
del Cristo n. 33, altos, darán ruzóu á todas horas. 
11020 d-28 
S E S O L I C I T A 
una lavandera que sepa lavar, planchar y rizar bien. 
También se solicita un muchacho para criado de ma-
no. Consulado (¡6, informarán. 11943 J. 
I M P O R T A N T E A L P U B L I C O . 
Nos hacemos cargo, coi. garantías, do agenciar to-
da clase de asuntos Judiciales, contando para ello 
con abogados y personal necesario al efecto. 
También se gestionan nevecios mercantiles; cuen-
tas, habilitación, apertura do libros, etc.; el pago do 
contribuciones, corrientes, atrasadas, baberos, etc. y 
demás asuntos que so nos quieran encomendar en 
todos los ramos do la Administración. Habana n. 24, 
«le once á cuatro de la tarde. 11911 alt 4-28 901)000 M I L UJU5NTBNES &R E M P L E A Ñ ^ N 
w • v.vveomp1* cle oasaé ó en btpdlec» de las mis-
mas cu partidas, sin más intervención quo los ii ícre-
mt"̂ ' t*z6*> ail!iiino <ja> (lo U á 2, áuitftsü á José 
JH. L . aunque no esté el anuncio. 
11007 4.28 
S E S O L I C I T A 
una criandera blanca con buena y muy abundante le-
che, y que no tetina cría: de lo contrario que no se 
presente. Concordia número 32, altos. 
11880 4 -¿7 
UN A S E Ñ O R » PENINSULAR DESEA Co-locarse de criandera: tiene cuatro meses de pari-
da, con bastante leche, de 25 años de edad, tiene 
quien la garantice. Figuras 71. 11817 4-27 
SE SOLICITA UNA SEÑORA D E M E D I A N A edad que .epa coser bien, para acompañar á una 
señora y hacer algunos pequeños quehaceres de los 
cuartos, siendo considerada como en familia, tenien-
do buenos referencias. Lealtad 68. 11850 4-27 
S E S O L I C I T A 
una muebachita de 11 á 13 años para ayudar á la 
limpieza de la casa: se le dará 6 pesos de sueldo y 
calzado. Habana 6."!, altos" 11859 4-27 
S E S O L I C I T A 
una cocinera aseada y que entienda su obligación. 
Luz n. 43. 11860 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
u a señora peninsular de ciia la de mano. Inf . rma-
rán Teniente Rey 58, altos. 11875 4-27 
CHIAIt fDERA, 
Una peninsular con buena y abundante lecho de-
st'a colocarse p-va criará l-che entera, teniendo per-
sonas míe respondan por ella. Dan razón Gloria nú -
mero 23^ 11868 4-27 
Í ^ E F A C I ' I T A N Cí í í A DOS Y D E V E Ñ D I E F -
>. j l c s varones y hembras, grandes y chicos. Hay 
también carpinteros, albañiles, pintores, pesadores, 
cobradores, maquinistas. Todo ol que esté sin colo-
cación la hallará en esta casa. Se alquilan coches de 
lujo y para mudadas. Dinero en hipoteca, iobre al-
quileres y sueldos. Amargura esquina á Oficios: Te-
léfono 577. 11805 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criada de mano en casa de familia res-
petabíe: tiene personas que la garanticen: darán ra-
zón Monte n9 2 D, al lado del cafe de las Flores,altos 
de la carpintería. So advierte que el que la solicite 
dtga lo que pfgan. 1(891 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una parda cocinera: informarán Gaüano 72, altos. 
11861 4-37 
AGENCIA, A G U A C A T E 58. N E C E S I T A N -do satisfacer el pedido do una casa ^e comercio 
respetable de estacapital, solicitamos dos agentes pa-
ra una industria que demanda en el ágeme, esmerado 
trato y cultura. Exigimos escrupulosas referencias. 
Necesitamos cocheros. Compramos y vendemos ca-
sas. J. Martínez y l ino . Telefono 509. 
118g8 4-27 
Q O L I C I T A COLOCACION UN B U E N COCI-
Oncro y repostero acabado do llegar de los Estados 
Unidos, donde á trabíyado en los mejores hoteles, 
para dentro ó fuera de la capital, lo mismo para ho-
tel, ingenio, restaurant ó casa particular; pero han de 
pagar buen sueldo ; tiene quien responda de su con-
ducta: informarán calle de Acosta número 9, á todas 
horas. I l t77 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada que sepa cocinar y duerma en c-1 acomodo 
Aguacate IX informan. 11857 4 27 
D lfiSEAN COLOCAKSK DOS P E N I N S U L A -res, bien sean de porteros ó criados de mano, 
t.nnbien entiende uno de cocina para una corta fami-
lia, no tiene inconveniente en ir al campo, tienen 
buenas recomendaciones; pueden informar á todas 
horas en la vidriera fonda E l Sol de Madrid, esquina 
á Egido. 11850 4-27 
Q E DESEA SABEB E L P A B A D E B O DE ÜAL-
KJ^sar Acosta, que residía en Bolondrón, natural 
de Cananas, el Hierro; su hermano Juan Acosta. 
darán razón Acosta 121. 11826 4-26 
Q E SOLICITA PARA E L CAMPO UNA S E Í ? 0 -
KJra ó señorita para instruir dos niños. Ha de saber 
coser y ser de mucha moralidad: se exigen hueras 
referencias. Se le darán tres centones al mes y lava-
do de ropa: informarán Ohrapía núm.27 altos. 
11804 4-26 
S E S O L I C I T A 
en Prado 77, A, una chiquita de color de 9 á 11 años, 
que no U.uga madre; para ayudar á la limpieza y ma-
nejar una niña: se viste y se enseña á leer. Se grati-
fica con dos pesos plata á la persona que la entregue. 
11803 4-26 
S E S O L I C I T A 
una general lavandera, tanto de ropa de hombre co-
mo oe señoras, ha de traer recomendaciones de su 
conduela: se da buen sueldo. Rayo 11. 
11805 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero de color. Tiene quien responda por 
él. Darán razón Dragones núm. 66. Bodega. 
11822 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
un eocinero en una c?8a de comercio. Darán razón 
Alcrcaderes 45, altos: en la misma hay un matrimo 
nio de muy buenos antecedentes que desea encar-
garse de una cindadela. 11821 4-26 
D E S E A BISTCOITTRAR 
unajóven de color una casa particular para coser 
do 0 á 6. Informarán Perseverancia núm. 1. 
11825 4-26 
E N C R I S T O 31. 
Se solicita una lavandera y planchadora, para po-
ca ropa, se desea duerma en el acomodo: se da buen 
sueldo 11701 4_26 
A L C O M E R C I O . 
Teuiends algunas horas desocupadas al día, se 
«trece un joven por módica retribución para llevarla 
centabiltdad y si lo desean para cobrador, dando los 
informes que deseen. Zanja 40, informan. 
11035 4_28 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA H A -
U cerso cargo de un niño de corta edad para aten-
derlo en su domicilio, siendo peraona de toda con-
lian/a: para más informes dirigirse á Gervasio 29, á 
todas boras. 11820 4-28 
T T ^ ' ' ' í N I N S U L A l i D E 26 ANOS D E E D A D , 
\ J práctico en el desempeño de criado de mano, 
desea encontrar colocación en casa particular, es 
mu/ aseado y activo. Darán razón en Gloria n. 217 
esquina á Carmen, bodega. 11917 .4-28 
S E S O L I C I T A 
en San Lázaro 238 un críadito, blanco ó de color, de 
12 á I t años, dándolo desueldo cinco pesos plata y 
ropa Jrupia. 11953 4-28 
/ C R I A N D E R A . — S E DESEA COLOCAR A le-
V,/clie entera una señora peninsular, con buenas re-
lereneias; tiene sois meses de parida con buena y a-
bundante leche, y aclimatada en el país. Impondrán 
Prado entre Teniente Rey y Muarlla, Botica de A l -
varez y Ortiz darán razón. 
11021 4_08 
UNA PROFESORA P E N I N S U L A R CON título Elemental Superior de Normal, se coloca 
como profesora, para acompañar á una señora ó se-
ñoritas huérfanas, tiene nociones de inglés. San Ra-
fael corsetería La Estrella entre Amistad é Industria 
11791 4-20 
S E S O L I C I T A 
una mujer de color de mediana edad pasa criada de 
mano y demás quehaceres do la casa. Sol mira. 70. 
11807 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático buen cocinero, aseado y trabajador, ei 
casa particular ó establecimiento: dan razón Leal-
tad num. 23. 11809 4-26 
DESDE 500 $ HASTA 5O;0OO S 
So dan con hipoteca, pueden dejar avisa Teniente 
Rey 64, Compostela 147 y Virtudes 22. 
11814 4 21 
A L 
Un señor tenedor de libros con muchos años de 
práctica mercantil y que además poseo el inglés, 
francés y alemán, desea un destino en esta ciudad ó 
en cualquier otra de la Isla. No tiene pretensión ele 
sueldo. Informarán San Miguel 76. 
11952 4_28 
11899 4-28 
i r \ IfiSEA COLOCAb SE l NA G E N E R A L CO-
JL/cinera y repostera peninsular, de moralidad bien 
sea en casa particular ó establecimiento: tiene bue-
nas réfereneias: darán razón Tejadillo 59. 
11911 4.28 
Un señor práctico en la Administración de Inge-
nios, que además de la contabilidad en general pe-
seo el inglés, francés v Alemán, desea un dentino 
aunque sea de M A Y O R D O M O- C O NT A D O K; no 
licne pretensión de sueldo. Informatán San Miguel 
76. 11951 4_28 
C R I A D O D E M A I S T O . 
Se soli.-ita uno de 14 á J8ario3, blanco. Aguiar 13. 
11055 
S E S O L I C I T A 
nca criada de mano, se prefiere quo sepa coser. Con-
cordia 44. esquina á Manrique. 
11928 4-28 
Una s e ñ o r i t a francesa 
recien llegada desea colocarse de institutriz 
familia: informarán Nepluno número 205. 
11931 4-2 
S E S O L I C I T A 
una muchacha peninsular que entienda de cocina pa-
ra dos personas y los quehaceres de una casa, se ad-
vierto quo es para el campo. Plaza del Vapor 42 y 43 
Trente á Dragones. 11937 4-28 
T \ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N P E N I N -
JU'sular de criada de mano, acostumbrada á este 
aervicio y con personas que la garanticen: darán ra-
zón calle do la Cuna n. 2. 11010 4-28 
T " \ K S E A COLOCARSE UNA C R I A D A D E 
J_/mano recien llegada de la Península, sabo cum-
plir con su obligación, es formal y tiene quien res-
ponda do su conducta: informarán fonda La Perla, 
San Pedro n. 6. 11938 4-28 
UN A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R CON bue-na y abuntanto desea colocarse para criar á le-
cho entera, Prado n. 1, fonda; en la misma se coloca 
otra peninsular para criada de mano ó manejadora 
do niños: ambas tienen quien responda por ellas; el 
cocinero de la fonda Prado n. 1 dará razón. 
11934 4-28 
OBISPO 67, INTERIOR.—JENGO COCINE-ras y cocineros, criadas y manejadoras, porteros 
y camareros con buenas referencias, y necesito 2 ca-
mareras, 2 ci-iadas y un criado que sepa hacer algu-
nos dulces, se le pagará buen sueldo. 
11811 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
urna señora de costurera. Sabe cortar de señora y de 
niños; impondrán Café de Bengochea. Altos del café 
frente al muelle de Caballería. 
11830 4-26 
A las familias. 
"Centr» de Negocios y colocaciones de Alvarez y 
Rodríguez". Las familias que deseen buenos cria-
dos, criadas, manejadoras, cocineras, cocineros, co-
cheros, porteros, etc., pueden pedir á esta Agencia 
que saldrán complacidos. Aguacate 54, esquina á 
O'Reilly. 11833 4-26 
DESEA COLOCARSE UNA E X C E L E N T E criandera peninsular con buena y abundante le-
che, bien á media leche con cría 6 á leche entera: 
tiene un mes de parida y personas que respondan por 
ella. Regla callo Real núm 48 dan razóa. 
. 11812 4-26 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO JO-ven de color, aseado y de buena conducta, bien 
sea en establecimiento ó casa particular: tiene per-
sonas que respondan por él: darán razón Salud es-
quina á Manriqne, bodega: 11779 4-26 
A C O L O C A R S E 
Se necesitan 5 cocineras, 4 criadas, tres manejado-
ras, 2 criados, 1 cocinero, 5 muchachos. Y todos los 
que deseen colocarse y tengan referencias, pueden 
venir á este "Centro", Aguacate 54, esq. á O'Beillv. 
11831 4-26 • 
ÜN COCINERO B L A N C O DESEA COLO" carsc: también una cocinera blanca; ambos son 
taabajadores y con buenas referencias: calle de Cuar-
teles n. 16 dan razón. 11781 1-26 
S E S O L I C I T A 
en Ja calzada Real de Puentes Grandes número 126, 
un criado y una criada de mano temporalmente allí 
y después en la Habana. 11777 4-26 
BXCÜSABOS-mOBOEOS. 
LOS MEJORES Y MAS BARATOS. 
4 S , ACTCJIASÍ 4:9, 1150 1- S 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA PE-ninsular de mediana edad para manejadora ó 
criada de mano ó para acompañar á una señora, pues 
tieno quien responda de su conducta: impondrán ca-
lle de la Gloria n. 81. 11730 4-24 
CR I A N D E R A PENINSULAR. SE OFRECE una de seis meses de parida y cuya buena calidad 
garantiza el médico; informaran Éstevez equina á 
Infaata, café. 11699 4-24 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular de mediana edad para una 
corta familia. Jeeús María número 101. 
11753 4-24 
AGENCIA D E NEGOCIOS, A G U A C A N E 58 Telefono 590. Incansables en el esmero do los 
pedidos que so nos hacen, solicitamos la atención 
pública respecto á nuestra agencia. Pídanse criados 
y cocineros de ambos 8©Scs, jardineros, cocheros, 
costureras, manejadoras , crianderas que las tene-
mos muy recomendables^ Compramos y vendemos 
casas. J. Martínez y H n a 11775 4-24 
S E S O L I C I T A 
en Reina 120 un muchacho ya sea hembra ó varón de 
13 á 14 años para la limpieza de la casa. 
11748 4-24 
S í 
E SOLICITA U N MUCHACHO D E 13 A 14 
Jaños par:! aprendiz de un oficio bueno; ha de tener 
quien lo garantice como honrado, y tan pronto se vea 
su adelanto se le gratificará. Informes Barcelona nú-
mero 1. 117 H 4-24 
UNA SEÑORA INGLESA DESEA COLO-carse como institutriz en la capital ó en el cam-
po, habla el español y enseña el piano, tiene buenas 
recomendaciones; en la misma casa hay otra que da 
lecciones á domicilio. Trocadero número 83. 
11743 4-21 
S E S O L I C I T A 
en la calle de Cuba ntimero 119 un instalador de 
pararrayos, para colocar en uno el campo. 
11716 6-£4 
Calie de San íanació n" 53. 
Se solicita un ayucatre de cocina, 
11764 4-21 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLO-earse de manejadora r. oriada de mam» cu en; a 
de xnoraU lad: tio; e personas que respondan [¡«T sn 
conducta. Jjifornwrln Dragones n. 1, hotel T.a Au-
rora. 1!760 ! 21 
r \ J O ' . TTKMP ~ E S ~ DINEBO.—Á DO O L A R 
ero. seSióres.—PUM explotar una (iidú'-'tTia 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Amargura 32, compuestos de tres gran-
des habitaciones, con piso de mármol, un espacioso 
comedor, dos azoteas, cuarto de baño, cocina y agua 
de Vento: precio 2.\ onzas. 
11849 _ 4-26 
S E A L Q U I L A 
por meses ó por ano la casa núm. 46 de la callo 5!.1 
del poblado del Vedado. Informarán en el núm. 52 j Jenes número 29, Cárdenas, 
ó en la Habana Campanario 33. 
11831 4-26 
SI N I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR SE venden las casas situadas en esta capital. Habana 
47, San José 26 y Manrique 28: informarán en Cam-
panario 131. 11925 7-28 
B V E N D E L A H A C I E N D A CONOCIDA POR 
" E l Plátano," de TJ caballetías de inmejorable 
" calidad para siembra de tabaco, en la jurisdicción de 
Cicnfuegos, partido de Cartagena, á dos leguas del 
paradero de Mardaro. Informará D . Esteban Pérez, 
S E V E N D E 
i un elegante faetón moierno de medio uso 
¡ buri propio par» el campo. Puede verse á. 
j ras .san José 10!. 11763 
y un l íl-
tndas ho-
4-24 
8e da muy barata ima aralla T a b a c o en, M a n a g u a . 
En el pstfc o Almirante ó Calderón hay 84 tercios 
que encarrila propia para recreo. San Ignacio n. .̂ 7. ; perfectamente acomüci 
i11"'47 8"20 i tuno 2 A norméncrés. 
Aguiar número 69, es.juina á Obispo. Se alquilan en el primer piso juntas ó incomu.iicadas cuatro 
magníficas habitaciones con balcón á Obispo, nuy 
ventiladas é indopendientes para bufetes de abogados 
ó escritorios. También se alquilan para hombres so 
los ó para un matrimonio sin niños, dos excelentes 
cuartos en el segundo piso con azotea y balcones á 
Obispo: informará en los altos ol L . Sigarroa, de 11 á 
5 y á cualquier otra hora del día en el número 86 de 
la misma callo. 11810 4 26 
Se alquila á un matrimonio sin niños menores una espacios i habitación con frente á las calles de San 
Ignacio y Muralla, dividida para dormitorio y sala 
con gas y baño par cuatro centenes al mes; hay otras 
habitaciones todas muy frescas y espaciosas, desde 
un centén basta 12 pesos. San Ignacio 78, altos. 
11824 4-26 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de las Virtudes u. 26: la llave en la bo-
dega de la esqnioa, Informarán en la misma calle nú-
mero 35. 11781 4 -26 
A M I S T A D N . 71 . 
Se alquilan habitaciones y una hermosa sala, un 
zaguán y caballeriza; todo en precio módico. 
11783 'l-?6 
M; .co precio los de la ca^a número 41 de la ca-lle de Dragones esquina á Galiano, que acaban de 
ser reparados con grandes mejoras. Son muy á pro-
pósito para un colegio ó una numerosa familia, aun-
que uso coche, pues dispone de cahiilieriza y coche-
ra. Darán razón del precio en Prado 90. 
11796 4-26 
Aguacate número 60, entre Sol y Muralla, se al-quila nubuen local propio para tren de cantinas, 
por haber estado ocupado por esto mismo. Se dá muy 
barato. 11798 4-26 
E N GUANAlíACOA 
Se alquila la espaciosa casa Real 27 al lado está 
la llave ó impondrán: tu ajuste en la Habana Vi r tu -
des 8 A 11815 4 26 
\ J c l (1 
se ñeco 
Cuatro i 
Valdés, n. 109. a 
m 
'•ülltiza el dobla) 
Jarán razón O. 
tos. 1175^ 4 24 ! 
D E S Z J A C O L O C A R S E 
leche, sana y robus-
y buenas costumbres. 
11737 4-24 
una joven de cri uidera « me-
ta: se responde de t-u honrad) 
Villegas ^7, de 8 á 1 y de 4 á 
D E S E A C O L - C A R S E 
una criandera peninsular ci n buena y abundante le-
che. Informará!! Campana!i" esquina á Sitios, altos 
de la carnicería 11744 4-24 
ÍÍ imova 
de Luó 
E n íi;l (Mu so dsrá espiche 
plpasifira «Sci gran llagaron 
(Asturias) jM'opietUd ílel Sr . Ruiz y 
Balbío , 
No hay quo olvidar que la sidra pu-
ra asturiana se l i .üla al alcance do 
todas la** forUmas á 7 centaTOS vago 
y botella á 25 (sin casco). 
T i i i l M f l I A M . 
E N 5 C E N T E N E S 
Se a'quilan loa magníficos altos de la casa calle de 
Luz nóm. 75 con balcones á dos calles y entrada in-
Icneudiente 117d2 6-26 
Tarado número 13. Se alquilan hermosas y fresca•( 
JL babUaeion» s amucblad;is, con piso de mármol y 
! vi^ta á la calle, con asistencH y sin ella; también se 
sirven comidas á domicilio. Precios muy módicos. 
1173i 6-24 
Se alquila la hermosa y fresca casa calle de Santo Suárcz n. 20, en Jesús del Monte, corapnesta de 
sala, y gabinete con cielo raso y tapizado, saleta co-
rrida, cuatro cuartos, patio con jardín, traspatio con 
íírboles frutales, agua abundante de Vento y demás 
comodidades, la llave en el número 22 é informan 
Galiano 126, altos U708 4^24 
V E D A D O 
Se alquila la casa 92, calzada, esquina á Paseo, con 
gran j i r d i n , baño, caballeriza, pisos mosáicos y már-
mol, g s y agua Butler, 22 Teniente-Rey. 
11773 4-24 
0 B R I P I A N . 05. 
C 1Í:51 4-24 
una scnor i ió s eño r i t a para institutriz 
do unos n iños , l i a de saber coser y 
ser «o mucha moralidad. Se exigen 
bu n í a s rferencias. Yodado, calle 1 1 , 
entro 8 y 10. 11520 8-20 
Compramos y vendamos 
muebles y prendas. Compostela 46. 
Oro. 11795 
La Estrella de 
6-26 
ACCIONES D E TODAS LAS EMPRESAS, créditos y valores de la L b de Cuba. Aviso. Si-
gue comprando valores en todas uan'idades Francis-
co Ilousoño. Mercaderes 32, Habana. 
11776 4-24 
t l M 
A V I S O . 
Se suplica á las personas qu«~; lirvan encontrado los 
documentos de Luis Antonio Va dés, cockero de 
plaza, los entreguen en San Lázaro n. 247, favor que 
será retribuido por ser de pitra necesidad. 
11818 la-26 3d-27 
HIN U N COCHE D E ÁLQUIí E E QUE SE to-
lmo el miércoles ísO del pn 
4 de la tarde en la calle de Obrap 
tria n. 19, quedó olvidado un p!ir: 
da: so gratificará al cochero ó á . 
ya encontrado, suplicándole qno 
de la Habana n. í)!, altos. 
oco antes de las 
a, )>ara ir á Indns-
sruas nuevo de se-
persona que lo ha-
lo traiga á la calle 
11778 4-26 
Se alquílala herniosa casa Acosta tea losa por tabla, dos v:entana« 
de mármol, 4 cuartos de mosaico, oí 
cuarto de baño y hermosa cocina 
llave en el n i 15. Informan Sol <''-. 
B B A L Q U I X - A 
la casa Egido n. 18 (baja) con sa'a ?aleta, 4 cuartos, 
baño y agua de Ven o: es mny fresca. Informarán en 
Estevez n. 88. 11956 4-28 
18, toda do azo-
sala y comedor 
vsianas, inodoro, 
á la francesa: la 
11927 4-28 
Galiano número 129, se alquila una hermosa habi-taeión á hombres solos, en casa de familia de^ 
cente. En la misma informarán de uú hermoso salón 
con piso de mármol, propio para una sociedad 6 aca-
demia de música. 11918 4^28 
Obispo 113, saltos. 
Se alquilan habitaciones frescas con balcón á la 
calle, sirven para escritorios. 11930 4-28 
Se alquila una 1: nmosa y freir á sala con dos habi-taciones y bal-: ó a corrido á la calle, reúnen con-
diciones propias para escritorio ó bufete de abogado. 
En la misma, calle de Cuba número 60, altos, i m -
pondrán. 11936 4-28 
Jíernaza n. 1̂  altos frente a! Parque Central. 
Se alquila una habitación con g s y llavín. á caba-
lleros solos. 11939 8-28 
L E A L T A D 6 l , 
Se alquila en t reinta y cuatro pesos en oro del cu-
ño español, tiene cuatro cuartos bajos y uno alto.— 
Informes en Campanario 33, de 9 en adelaute. 
11923 4-28 
8 P O R l O O A L ASrO 
No se cobra corretaje y se trata con el interesado: 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña que sea, 
so dá con hipoteca. Concordia 87. 
11815 4-26 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLO-carse de manejadora, es de intachable conducta 
y de moralidad: tiene personas quo la garanticen; i n -
formarán Gloria 125, a todas horas. 
11830 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de moralidad en casa de familia decente 
de criada de mano para cuartos y coser alguna cosa: 
tieno persona quo responda por su conducta; en Ga-
liano 26 á todas horas. 11819 4-26 
S E A L Q U I I . A. 
una hermosa habitación para una señora de edad pu-
diendo comer en la misma. Emncdrado 33. 
119 5 4-28 
S E A L Q U I L / . N 
los espaciosos bajos de la casa calle de la Reina n. 5; 
en la misma impondrán. Ilí1' '.) 4-28 
COMIDAS A D O M I C I L I O . UNA CASA par-ticular solicita 3 ó 4 familias ó establecimientos 
para mandarle buena comida; se llevará en tableros si 
así lo desean. Los precios módicos y puutualidad en 
las horas. Galiano entre Neptuno v Concordia, altos 
del café El Capricho. 11817 ' 4-26 
Tj^N ESCODAR NUMERO 36 SE S O L I C I T A 
Jl juna gallega de mediana edad que sepa bien la 
limpieza de una casa y que sepa cocinar 
11785 4-26 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano de color quo duerma en el aco-
modo. Chacón n. 13. altos. 11918 8-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada do mano ó de manejadora una joven penin-
sular; darán razón en Gloria 125 ó en Consulado nú-
mero 76 A. 11913 la-27 3(1-28 
UN SOCIO, se solicita para darlo ingo-
Toncia en una acreditada institución; al ob-
jeto deberá reunir las condiciones siguien-
tes: tener buena educación é instrucción y 
ei cuenta con tíí-ulo académico, mucho me-
jor; disponer de CUATRO M I L pesos de 
contado, sin cuyos requisitos que evite per-
der su tiempo. Las ventajas que le repor-
ten la sociedad con pruebas patentes y sin 
exageración, se reducen á disfrutar de ex-
celente casa en lo más cóntrico de la ciu-
dad, alimentación, sueldo mensual de $51 
y ganancia líquida, también mensual, de 
$120 á 130; habiendo otros meses, los de in-
vierno, de muchísima mayor ventaja. Se 
prefiere tratar con persona seria y que reú-
na las condiciones que se exigen. Se piden 
y dan los más brillantes informes. Animas 
113, de 5 á 7. 11790 alt 4-26 
UN A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , CON bue-na y abundante leche, desea colocarse: tiene tres 
meses de parida y está aclimatada al país. Tiene 
quien responda por ella. Informarán Crespo D. 43 A. 
11879 4-27 
200,000$ 
se desean emplear con hipoteca hasta en partidas de 
á $1000 y en compra de casas y establecimientos. A -
mistad 142, barbería del Sr. Aguilera ó Muralla 64. 
11816 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa bion su obligación. 
Beruaza n. 8, altos. 11799 4-26 
C R I A D O D E M A N O . 
Se solicita uno. Calle de Virtudes número 123. 
11841 4-26 
E N N E P T U N O 4 8 
Se solicita un criado de manos que tenga buenas 
referencias: en la misma casa se alquila un cuarto 
alto 11787 4-26 
Desea colocarse 
Un joven peninsular de criado de manos para fa-
milia particular: está practico en el servicio. Infor-
marán Egido esquina á Corrales E l Perrolano. 
11786 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una criada blanca peninsular bien para el servicio 
de manos ó de cuidar niños que trata cariñosamente. 
Tiene personas que resaondan do su conducta. Apo-
dacal7 " 11793 4^26 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una joven peninsular de criada de mano ó ma-
nejadora vive Industria 13 Hiene personas que res-
pondan por su buena conducta 
11797 4-26 
DON M A N U E L GAJON, V E C I N O D E B E R -naza número 55, desea saber el domicilo de don 
Francisco Lobaco Gajón, natural de Aragón, que 
hace tiempo reside en esta: la persona que sepa su 
domicilio ó el interesado pueden dirigirse á dicha ca-
lle y casa, que se agradecerá. 11736 4-24 
En Amargura 71, entre Aguacate y Villegas, se al-quilan «los habitaciones juntas, altas, corridas, 
frescas, con pisos do mosáico, g*s y azotea indepen-
diente, con inodoro y llave do agua do Vento, se da 
llavín y hay baño en la casa. 
11868 4-27 
Con grandes comodidades para familias, se alqui-lan los bajos de la casa Belascoain número 8, con 
i res grandes cuartos, comedor espacioso, gran patio 
y un hermoso baño de mármol, cocina con todas las 
comodidades y caballerizas. ImpondlKn en la misma, 
peletería E l Gallo. 11610 6a-2l 6d-22 
S E A L Q U I L A 
un cuarto ventilado y con vista á la calle, en Prado 
número 102, altos de la fonda La Democracia. 
11873 4-27 
Se alquila la hermosa y fresca casa Neptuno n. 188, compuesta de sala, comedor corrido, 5 cuartos 
bajos y 3 altas, cocina con fregaderos y llaves de 
agua, cuarto do baño, despensa é inodoro. Está la 
llave en la peletería Neptuno 183 6 impondrán en 
Lealtad 68. 11851 4-27 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Rayo n? 86. con sala, saletn do mar-
mol; 4 cuartos bajos de mosaico, una hermosa cocina, 
un salón alto y agua de Vento. Informarán en el nú-
mero 81, ó en Neptuno 58 11870 4-27 
S E A L Q U I L A 
la casa Escobar 76, entre Concordia y Neptuno, en 
dos onzas y un doblón, con fiador principal pagador; 
la llave y su dueña en Manrique 50. 
11903 4-27 
S E A L Q U I L A 
la.casa San Lázaro 106, en trece centenes; tiene pa-
tio, traspatio, sótano y salida á losbañoa de San Ra-
fael. Informarán Trocadero 29. 11899 4 27 
SE A R R I E N D A 
el sitio Perdido, de vina y pico de caballerfas de. tierra 
superior, cercada, con sus fábricas, c:' dánico. I m -
pondrán á tedas horas en Neptuno 19;j 
11884 4-27 
S E A L Q U I L A 
en módico alquiler, un entresuelo interior de la casa 
San Nicolás 38, donde informarán. 
11858 5 27 
VEDADO. Se alquila la fresca y situada en la cnlle 5 í número 3i) 
darán razón en Amargura número 49. 
11838 
Amargura mlmero ()3 
En esti casa de familia respetable se alquila un 
espléndido cuarto bajo, muy claro y fresco, sue o de 
mosáico, á p.ereonaa do moritlidad, hombres solos ó 
matrimonios sin niños. Precio dos centenes: hay baño 
y llavín. 11769 4 24 
Baratillo húmero 3 liay dos departantentos de dos habitaciones ambos; .iene uno vista á Baratillo y 
el ctro á los muelles de Villalta, por lo que con.-tan-
temente hay brisa en él, están propios para escritorio 
ó una norta familia: solo se admiten personas de mo-
ralidad. 11755 7 24 
Colón n. 35, cerca de parques y teatros. En redu-cidísimo precio, habitaciones esplóndidas, altas y 
bajas, decoradas con t jdo e¡ gusto tic la ¿poca y con 
todo servicio, si los inquisinos lo desean, como comi-
da, gas, baño, etc y cnantas comodidades apetezcan; 
no hay otra igual eo la Habana. 
11749 10-24 
O o Hiqnibui los bajos de la casa Aguiar 110, com-
jopuestos de una espaciosa sa!a con tres rejas á la 
calie, magnífico aposento y 2 habitaciones seguidas, 
todo de mármol, antesala, comedor, cocina etc. I n -
formarán Habana número 110, de 7 á 5. 
11761 4-21 
La fref-ca y ventilada casa San Nicolás n. 42, con sala, cuatro grandes cuartos bajos y un hermoso 
salón alto, cuarto de baño con ducha, espaciosa co-
cina, inodoro y abundante agua do Vento; la llave 
San Nicolás y Trocadero, bodega, su dueño Manri-
que 149. 11712 4 24 
S E A L Q U I L A 
un gran entresuelo á propósito para un comisionista 
en $34 al mes; un zaguán y patio con techo de cris-
tal y varios cuartos á caballeros solos. Casa particu-
lar. 22 Teniente Rey. 11772 4-24 
P U N T O C E N T R I C O . 
Se alquilan hermosas y frescas habifaciones alfas 
y bajas, con muebles ó siu ellos, á matrimonios sin 
hijo» ó personas que deseen vivir con comodidad to-
da asistencia, gas y llavín. Industria 132, entre San 
Rafael y San Jo^ó. 11759 4-21 
Consulado 122.—íie alquila una hermosa y ftvM';: habitación, sola ó con toda asistencia y derecho 
al baño y recibidor. Tamldón está para desocuparse 
la elegante sala y cuarto anexo, por embarcarse la 
familia que los habita ('asa de moralidad y punto 
céntrico 11711 4-24 
E n 1S3 pesos ero 
se alquila la casa de tf-eo pisos San Ignacio u. 96, en-
tre Santa Clara y Luz, cu rced'.ftc tc:ón. Se desocu-
pará el último de este mes. 11751 4-24 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas muy frescas á boralm s so'os. 
con agua y llaviu. Cristo 33, entre Muralla j Tenien-
te Bey. !I7 ;U 4-24 
S E A L Q U I L A 
la casa San Miguel n. 119, con lo'lfcs as eomodidade 
para una numerosa familia. Impondrán en el n 117. 
11700 15-23 
11887 15-27 
S E A L Q U I L A N 
frescas y hermosas habitaciones altas con balcón á 
la calle, con asistencia ó sin ella. Obrapía 68. 
11695 13-23 
m C I N C O O N Z A S 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y elegantes altos de la 
calzada del Monte n. 130, entre F i -
guras y Carmen, compuestos de una 
gran sala con piso de mármol y bal-
cón espacioso, idera enmedor, seis 
cuartos grandes, todos con su llave 
de agua^ grande y ancha galería cu-
bierta, con piso inosáico por toda ia 
casa, hermosa cocina, dos inodoros, 
duchay deni.ls comodidades de lujo. 
Informarán Monto nlimero 38. 
11721 8-23 
V E D A D O . 
Se alquila la cómoda, fresca y espaciosa eaca de 
altos y bajos, hermoso jardín, situada en la calle 9? 
n. 91, esquina á 6. Informarán en la misma. 
11715 8-23 
I N T E R E S A N T E . 
Se alquilan y venden á plazos máquinas de coser. 
Obispo 94. 116:'6 26-22 St 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la esa calie del Sed número 54 
número 16. informarán. C 1542 
Muralla 
8-21 
V E D A D O . 
Se alquila la casa calle 9? (iiuea) entre 6 y 8. En 
la planta baja tiene terraza, vestíbulo, sala, gabinete 
de recibo, salón do comer, cuarto de baño, dos de 
repostería y una habitación. En la alta salón, siete 
caattos y cuarto de baño. Además tiene hermosa co-
cina y lavadero, despensa, 4 habitaciones para cria-
dos, 6 inodoros y cuantas comodidades puedan ape-
t«< erse. Todos los techos tienen cielos rasos, todos 
ios , Nos son de mosaicos y las paredes entapizadas. 
Mu la uiisma tratarán. 11596 8-21 
EN EL 
Se nlquila la casa miraero 50 de la calle 
Linea esquina á la de Baños. 
Tiene maguíficas habitaciones con pise 
de i H á r r a o l y mosAico, jardines, corredores 
interiores y exteriores, cuarto de "baño, 
agea corriente en abundancia y cuanto re-
quiere una cómoda y elegante casa. 
Informarán Mercaderes número 21. 
11536 8-20 
Neptuno 114, bajos 
de construcción moderna y con todas las comodida-
des necesarias para una regular familia: en San I g -
nacio 50 informará el Ldo. Gayaldá, do 11 & 3. La 
llave en la sedería del frente. 
11444 10-19 
M a i e t a y e s t i e M e s 
VENDO CASAS D E TODOS PRECIOS POR la calle y barrio que deseen, tanto para particu-
lares vivirlas como para renta y tomo en estas 50,000 
oro en hipoteca en partidas. Razón Galiano camise-
ría, entre San José y San Rafael, de 11 á 2. 
11906 4-27 
Vendemos en condiciones muy ventajosas un esta-
blecimiento do quincallería que posee muy buen ar-
matoste y esti situado en una de las calles más cén-
tricas y comerciales de la ciudad. Igualmente tras-
pasamos un local propio para café 6 restaurant, que 
está situado en magnífica calle, posee quince habita-
ciones, do ellan nueve amuebladas y paga un alquiler 
proporcional. Las condiciones Inmejorables de este 
iocsl nos hace recomendarlo. Informes; J . Martínez 
y Uno., Aguacate 58, teléfono 590. 
11919 4-'58 
T N M E Ü I A T A A L A PUERTA D E T Í E U R A 
Xuna casa nueva en $5300; próxima á la iglesia del 
Cristo ctra en $3500; Consulado tabla 15' 0; esquina 




S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altoj interiores en cinco 
centenes. Paula 56. 11837 4-20 
Se alquila en la casa callo del Sol número 4 una bonita accesoria, se presta para vivienda y tam-
bién para pouer un establecimiento, bien sea zapa-
tería, sastrería, barbería ó cosa anóloga: informarán 
do su precio en los altos de la misma á tadas h >r «. 
11827 4-26 
O l í V E N D E E N 7000 PESOS UNA FAMOSA 
kjcasa acabada de fabricar, toda do azotea, zaguán, 
5 famosos cuartos, 2 grandes saletas, gran bafi», ino-
doro y todo lo necesario para una persona de gusto; 
iaraediata á la calzada del Cerro y Jesús dol Siente. 
En $ 1000 una casa nueva en la calle de la Zarja, 3 
bajos y 2 altos. Concordia 99. 11932 4-28 
BO D E G A S . - T E N G O BODEGAS COMO P A -ra principiantes, de poco dinero y de más precio, 
fondas, cafés, uno con billar en una de las calles de 
más tránsito, porque su dueño tiene que ocuparse en 
otro giro; un solar con 18 habitaciones, por la mitad 
de su valor. Informarán Salud y Manrique, café. 
11805 4-27 
VA Q U E R I A . SE VENDE UNA PROXIMA á esta capital por calzada, numeroso y escogido 
ganado, con excelente raarchantería y un despacho de 
unos 17 pesos oro diarios. De otros poriKenores para 
el que desee comprarla, se le informará en Escobar 
núiinierol20. l!892 4-27 
S E V E N D E 
en $890 oro un terreno de 25 varas de frente por 95 
de fondo, bien si nado, á dos cuadras de la calzada 
de Jesús del Monte: también se arrienda; Manrique 
3 informarán. 11257 alt? 10-14 
BUEN NEGOCIO PARA UN P R I N C I P I A N T E En 560 pesos se vende una bodega de esquina y 
buen punto, es una verdadera ganga, se da tan bara-
ta por tener que marcharse su dueño de la Habana. 
Para tratar é informes Obispo 30 y Monto y Homcrue 
los, café. P. Sánchez. 11897 4-27 
Q E V E N D E N TODAS LAS CASAS QUENOS 
^encarguen con, prontitud. Como ganga tenemos 
una casa con dos venoanas, sin gravámeu, en $1.200 
vale el doble. Se desea un socio para un almacén de 
víveres con $230:'. Se toman á préstamo $1,500 con 
garantía de otros negocios en general. Amargura 
esquina á Oficios Expreso. Telefono núm. 577. 
1Í8S6 4-27 
BARBEROS. PONGAN ATENCION. E L to-ne' que mudar la familia por enfermedad me o-
blig;i á vendrr la barbería; pues si esta se vende de 
aquí ál diá piimero do octubre, se da en la mitad de 
su VÜIOI; pueden verla é inf.jrmar Galiano y San Lá-
zaro barbería. 11876 4-27 
BODEGAS, FONDAS Y T R E N D E L A V A D O . E n J c n í s d e l Monte una bodega en $1,250, en 
Neptuno otra en $4.500, en 'a calle de San José otra 
en $3.500, una fonda en $900 y nu tren de lavado 
que deja de 300 á ?50 peso» ¡.1 mes, en $1,000: para 
más detalles Aguacate 5f. Alvarez y Rodríguez. 
l !8( i l 4-27 
NUEVE M I L PESOS, INTERES QUINCE por ciento.—Una valiosa linca «le 15 caballerías 
se hipoteca sin gravamen, está á 10 leguas de esta 
capital, parto eíttá sembrada de caña, linda con una 
carretera, es primera hipoteca, el que deaée buena 
rent-i y segura, ocurra á Aguacate 54, Alvarez y Ro-
4-27 dríguez 11S63 
S E V E N D E 
en Escobar, una casa de azotea, con sala, comedor y 
dos cu'ir os en $9^0 oro; gana dos centenes: Antón 
Re do en $1.800: Piñalvcr, $1,700 y Estevez $1,200. 
Informarán San Nicolás 105, bajos, do 7 á 11 y de 5 
de la tarde en adelante. 11872 4-27 
SEIS M I L PESOS A L 12 p2 A N U A L SE CE-den y están con-tituidos en primera hipoteca so-
bre una buena casa bien situada, sin gravamen y lo 
faltan dos años. Demás informes, Esteban E Garcia 
Zanja 40. de 10 á 12. hora fija. 117fi8 4-V6 
S E i V E N D E 
En 20.00!) $ una de 'as imjores casas del Vedado 
calle de 1* Línea. En 8.000$ ttna famosa cas-a en 
el Cerro con 11 habitaciones. En 2.000$ Una casa 
de :¡!to en Gusnabacoa inmediata al Paradero. En 
2.500$ aña casa en la calle do San Nicolás y Con-
cordia 87. 118)3 4 26 
B O T I C A . 
Por no poderla atender, se vendo una Farmaci i 
con buen despacho y situadá en la calzada de Jesús 
del Monte. Informará el Sr. Carrillo, calle del Sol 
núm. 12; Botica. 11&9 S-20 
Compradores— A t e n c i ó n . . . . 
Acabada de fabricar vende una preciosa casita, 5J 
varas frente, 26 fondo, sala saleta, dos cuartos y uno 
i' ás de baño, cocina y hermoso fogón, 2 llaves de a-
gua, sin rebaja 2.800 $ libres para el vendedor. A -
guacate 54, Alvarez y Rodríguez. 
11832 4-26 
EDADO. SE V E N D E UNA HERMOSA CA-
4 solares, 2 de esquina, situados en uno do 
los mejores puntos y próxima á 1 línea, libie de todo 
gravamen y con todas las comodidades necesarias, y 
por retirarse su duefio se vende en $2000 menos de 
valor. Calle 10 entre 9 y 11, bodega—darán razón. 
11782 6 26 
S E V P J Í T D E 
un establecimiento de compra y venta de toda clase 
de objetsri: está situado en e! mejor punto de efla 
capital: hnpondrán Feruandina 44. Ils39 4 26 
F O T R E K O 
En $15.000 deduciendo $7.500 se vende uno de 10 
caballerías cercado de piedn inmejorables viviendas 
á una cuadra do 1 carretera, entre dos poMr.ciones 
que comunican 4 vece» al dia á esta capital y en pro-
vincia de Pinar del Rio: demás informes Vi'laescusa 
y Garcia Mercaderes núm. 6 de l ' i á 4 
11789 4-26 
QUEMAZON. SE V E N D E EN TRES M I L _^pesos oro !a gran casa calle de Pinera n. 15, en 
el Tulipán, á propósito parausa gran fábrica, costó 
$20.000; ad más el tolar el ¿60 de la calzada de San 
Lázaro en $800 y dos máquinas de moler caña de 5 y 
6 niés trapiche, muy baratas; razón Galiano 22, cafe. 
11774 4 24 
I*od ga 
Se vende una de esquina, hace diario de $18 á $22 
por no poderla asistir «n dueño; informarán San José 
número 48: MI precio 1500 pesos ore. 
11752 4 21 
E Ñ O R E S COMPRADORES D E FINCAS Y 
stableciiiiiento>: vendo esquina^ con budegas íicl Sí 
precio de $3000 á 10,000; 8 cafés 
fondas y bodegas de todo;- precios 
número 62. 11771 
con ó sin billar: S 
informarán Reina 
4-i:4 
la cosa Campaiiitirió n. 145, á mc'l'a cuadra ¡le la cal 
zada de la Rc-ii a, con z guán con rejM, dos ventanas, 
diez cuartos alti>s y bajos solados de mármol y ntos'ai-
cos, inoíb'ivs inodernos, mampans, cuarto de baño 
con ducha y produce seis onzas de alquiler. Estará 
abierta iodos los días y tratará su dueño en Neptuno 
núm 94 11766 6-24 
Q E VEN D E L A C-.SA DIO TAHLAS Y T i l JAS 
¡^situada en la calle de C lóíi mimero 8. So pin de 
tretar de su precio en Guanabacoa, calle ile la (On-
ce ><,.ión número 66. sin intervención de tercera per-
eon». 11767 4-V4 
E VtóNDE UNA CASA EN L A C A L L t t D E 
San José, fabricada el año pasado, de mampeste-
ría y azotea, paerta ventana con su reja, sala, come-
dor^ dos habitaciones, patio y traspatio, en $2,000, 
agua de Vento y cloaca. San Rafael y Amistad, som-
brereria El Nuevo Louvrc, informarán. 
11700 6 23 
Q E V E N D E SIN I N T E R V E N C I O N D E ( J O -
JOrrcdores, se dá por menos de su valor una buena 
casa situada en la calle de las Animas en uno de sus 
ountos más céntr icos y iibr-. do todo gravamen; pue-
de verse á toda* libras-. Informarán en la calle de 
Manrique n. 27, altos Es buen .negocio para asegu-
rar dinero en una propiedad. 1162^ íí-22 
SE V E N D E UNA FINCA DE LABOR COM-puosta de cinco caballerías de tierra, con mafri.í-
lica casa de vivienda v árboles frutales; e«t.i situada 
en Arroyo Naranjo. Darán razón Muralla 22. 
11584 8-21 
É V E N D E EN PROPORCION UNA VAQUEÉ 
ría con buen de-pacho, una yunta de buejes un 
carretón, dos caballos, una yegua y una hermosa cria 
de gallinas: teniendo acción á la estmeia donde se 
enenentran, por hallarse su dueño enfermo y 110 po-
derla atender. Informarán estancia Medina, en el 
Vedado, bodega La Flor Montañosa. 
11582 10-21 
Kjrrit 
V E N D E E N PROPORCION O SE A -
r enda. una tinca de siete caballerfas de tierra si-
tuada en Ceiba del Agua y bastar.to cerca del pa-
radero. Produce buen labac o y tiene buen potrero 
y casa de vivienda, también se cambia por un» casa 
en esta ciudad. Darán informes en Príncipe Alfonso 
318 de 7 á 10 de la mañana ó en Aguiar 110 dclO á 
4, bufete del Ldo. Sigarroa. 11478 13-19 
VISO. POR NO PODERLA A T E N D E R SE 
vende una peletería situada en buen punro con 
6 sin existencias, hace muy buenas ventas y sirve 
para otro giro, se cede medio regalado; se venden 
en la misma unos armatostes con cuatro vidrieras 
muy baratos: informan en O'Reilly número 69. 
11837 12-16 
A ; 
S E V E N D E 
un gran tren do cantinas, situado calle do las Animas 
y Manrique 30 A: informarán en el mismo. 
11486 10-19 
SE V E N D E N 2 SUPERIORES CABALLOS D E coche de más de siete cuartas, 2 de monta, una 
limonera de tílburi, un galápago con cabezada y se 
cambia un faetón por un tílburi. Colón u. 1. 
11942 4-28 
S E V E N D E 
una yegua maestra de monta, dorada, do Gi cuartas 
de alzada, y una romana con plataforma: puede verse 
en la calle de Neptuno número 57. 
11891 4-27 
SE V E N D E U N C A B A L L O C R I O L L O , D E trotej de siete cuartas de alzada, maestro de tiro, 
tiene seis años de edad. Puede verse 6 informarán 
Belascoaía 22^, de 9 á 10J de la mañana. 
11762 4-24 
SE V E N D E U N A Y E G U A D E MAS D E SIETE cuartas, propia para llevarla al campo para cria 
Sor ser de muy buena casta 6 para amaestrarla: en la íaestranza de ingenieros: en la Punta dará razón el 
portero^ 11717 6-23 
S E V E N D E N 
dos mulos criollos, 7 cuartas do alzada, tres años de 
edad, maestros; pueden verse á todas horas en Mar i -
na 16. 11704 8-28 
E V E N D E U N A P A R E J A D E M U L A S D E 
tres y medio años, maestras de tiro, ya en parejas, 
ya solas, á propósito para un carro de cigarros, ú otra 
cosa análoga; informarán San Miguel 53, esquina á 
San Nicolás. 11550 8-20 
!E OAEMM 
S E V E N D E 
un buen quitrín, una victoria duquesa y un cabriolet, 
todo en buen estado y muy barato: Monte 208, esqui-
na á Matadero, taller de carruajes. 11934 4-28 
S E V E N D E N 
dos duquesas en buen estado, propias para un coche-
ro que quiera establecerse. Se dan en proporción y 
pueden verso en la calle de Cienfueeos 9, ¿onde da-
rán razón á todas horas. 11871 8 27 
M U T B ti R A T O S 
dos llamantes faetones franceses última novedad, con 
sus correscondient^s anees, un juego de caballerizas 
inglesas. Teniente Rey V5. 31806 15-26 
8S TENÍÍE 
En mucha proporción una duquesa á escoger en-
tre tres con caballo y arreos juntos ó separados Es-




finca do Garcini, taller do 
4-24 
SE V E N D E U N M I L O R D CON líos, maestros y su limonera. Pasco de Ta 
darán razón frente á la 
Romero. 11729 
1 1 1 1 
AT E N C I O N . UN ESCAPARATE HOMBRE $21-20, uno ídem para señora 28, un juego sala 
38, uno idem 53, un bufete $8, uno ídem 10, un ca-
nastillero 20, espejos de Rema Ana á 15-90, peinado-
res á 31-80, sillas dé Vieua á 15-90, docena balances 
á 10-60 par, sillones fijos á centén el par; hay escapa-
rates chicos de fresno y caoba, aparadores, jarreros y 
mesas ele extensión, sillones de resorte, una máquina 
de Singer, una p zirrapara colegio, sillones para 1 i -
ños, silutas de mesa, mesitas de gabinete, centro y 
consola, algunos cuadros, camas colombinas á 5-30, 
las mejores que se conocen, camas de hierro más ba-
ratas que en ferretería, un hueco mamparas, un atril 
de papel de música, dos pares columnas do sala y 0-
tros muebles, todo barato- Composlela 124, entre Je-
sús María y Merced. 119Í7 4-28 
S E V E N D E 
un pianino grande Boisselot Fils, en perfecto estado, 
no tiene comején. Galiano 24. 11898 6-28 
Casino Español de la M m 
S E C C I Ó N D E I N T E R E S E S M O R A L E S Y 
M A T E R I A L E S . 
SECRETAKIA. 
Debiendo precederse, por acuerdo de la Junta D i -
rectiva de esto Instituto, á la enagenación de varios 
muebles usados y otros efectos pertenecientes al mis-
mo, se avita por este medio para .¡ue las per-
sonas que deseen interesarse en su adquisición, 
puedan examinarlos en el local que ocupa esta So-
ciedad, Egido núm. 2, hasta el domingo primero de 
octubre, en cuyo dia y á las doce de su mañana, se 
procederá al examen público de las proposiciones 
que llenen los requisitos que prescribe el pliego de 
condiciones, y á la. adjiidieacióu de ios mencionados 
muebles si procede. 
Habam, septiembre 25 de 1893.—El Secretario, 
Pedro de Orne. Ci 4-28 _ 
CON MENOS D E TKES MESES D E USO SE vende en ciento quince pesos oro un hermoso es-
caparate de nogal y lunas de espeje. Aramburo n. 18. 
11852 4-28 
A l a a a c é n d e p i a n o s de 'X". J . Curtís . 
A V I S T . i s 90, ¿SQt.-lNA Á fi-ÁN JOSÉ. 
En este acreditado estableoimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los lamosos pia-
nos de Plejel, coa cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos li'-rmosos de Gavean, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un grao surtido de pianos usados, garanti-
zados, ai alcance de todas las fortunas. Se compran, 
c -mt-ian, alquilan y componen de todas clases. Telcv-
fouol457. n m 26-27 St 
U N PLEY10L 
de íonorívs y armoniasas voces, sin comején y de po-
co uso, se dará barato por ausentarse su dueño. Con-
cordia 1!1 entre Gervasio y Belascoain. 
11881 4-27 
E N PARIS Y E N V I E N A 
so llevaron los ¡¡primeros premios!! loa afamados pia-
nos dé Bernaceggy porqué hoy supérau á los demás 
fabricantes: baratísimos al contado y á parg'ilos con 
$17 cada mes. Se alquilan pianos. Gal ano 106. 
118*$ 4-27 
Máquinas de coser. 
Las mejores del mercado "La Casera" y " L a Me-
jor" MUY BARATAS. También se darán á pagar 
un peso cada semana. Se componen toda clase de 
máquinas de coser. Galiano 106. Se alquilán pianos. 
H8íi3 4-27 
El ti? is üssy ss ^ i 
J O T - E E I A T M U E B X . E I C I A 
Saa Miguel núm. 62. 
El inmortal Valles sin disputa el Renio de la bara-
t- z según sus anuncios, ha Inventado el modo de co-
municarse por medio d-1 Telefono con los habitant. s 
del Sol y de la luna y el CAMBIO está estudiando 
el modo de tirar una linea eléctrica para ponerse en 
comunicación con los habitantes que están del otro 
lado del Polo Norte, con el fin de ver si puedo abrir 
nn nuevo mercado de muebles y joyas con aquellos 
habitantes, que según confidencias de los explorado-
res son muy ricos, y como ricos que son, es necesario 
y conveniente entablar relaciones mercantiles con 
ellos, por lo pronto, pienso enviarles la pronta nota 
de precios como primera remesa con el fin de ver el 
resultado, que uo dudo ferá bueno, en cuanto á los 
de aquí creo no es cecesario pues ¿quiéu uo conoce 
al CAMBIO? 
Una gran urna con 4 imágenes, pianinos de Boise-
lot y "tros fabiicantes, iiie);os de ^a!a Luis X I V , 
Luis X V I , Alfonso X I I I , Reina Ana y Vicna, esca-
parates de 10 á 170$, peinsdore^, vostidorts, lava-
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U va de joyas, á cs-
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e i y prendas, éstas 
4-27 
S E V E N D E 
un juego de sala de u- g}!, un i sCapi 
dor y una mesa corredera, todo i n bu 
pórtela 21, altos. 11823 
m scaparato, un apara 
i en estado. Com-
:! 4-26 
A V I S O . 
A los Hoteles Cafés y Restaurant». A mitad do 
precio de factura, se vend< n con urgencia un gran 
lote junto ó IK>;- piezas de azucareras, cafeteras, jue-
gos <lc café, cucharas, convoyes, bandejas de Mcnc-
ses y otra iiifínidad de obja os. 
Hay C.aiuU-íiibrbs de mesa y de funora'cs. 
Neptuno 85» y 41. La Antigua América. 
11828 0-26 
B B V E N D E ? 
una magnitica carpeta propia para almacén, casa de 
comercio ó ;<liiiacén de tabaco. Egido n. 7. 
11780 4-26 
S E V H I Í D E 
En Monte 24 4 escaparates, 1 mesa corredera, 2 
jarreros con mánnol, 2 banaderas en buen estado. 1 
aparador, 2 palanganero Luis X V , 2 labavos Luis 
X V , 5 pupitres con sus banquitos de espalda, y va-
rios objetos de colegio, 1 docena sillas Reina Ana, 4 
sillones id. id. 4 camas hierro Monte 21 
11840 4-26 
SE V E N D E MUY EN PROPORCION UN ele-gante juego de sala de Viena, de lo mejor y nuevo 
un pianino de Boiselot en 10 onzas, es nuevo, un jue-
go < le comedor amarillo, una cama de nogal y otra 
thinesca, un escaparate de espejos y otros muebles. 
Se dan baratísimos. Damas número 45. 
11770 4-24 
E UNA F A M I L I A OUE SE EMBARCA. 
Medio juego de tala $21-20; uno idem $50; ca-
mas desde $10 hasta $34; juegos de K. A. , esciito-
rios de seiim a, nogal y fresno, escaparates con ó sin 
espejo á la americana y de caoba é infinidad do mue -
hios que se negocian. Monto 2 6 , La Paz de España. 
11710 4-21 
DM< 
S E V E N D E 
un bonito vy moderno juego de suia Luis X V í con su 
magnifica mesa de centro, congola y -spejo de cuerpo 
entero, en Reina 91. 11739 -24 
I>OR AUSENTARSE UNA F A M I L I ¡ SE ven-de un juego de sala completo, do polisandro, esti-
lo Luis X l V , y otros muebles; pavos reales, palomas 
capuchinas, pollos y otras aves de corral. Campana-
rio 127̂  darán razdn, 11738 4-24 
Buena ocasión 
Se vende un armatoste de cedro muy bonito y un 
mostrador de mármol con gavetas, todo en muy buen 
estado v muy barato. Prado 88 á todas horas. 
11545 10 20 
AEAtAS Y LAMPAEAb 
SELECTO SURTIDO. 
4 9 , A g u i a r 4 9 -
C 1451 1 -S 
LOS GRANDES MUEBLES 
de sala de perillitas á $150; de comedor $90 y de 
cuarto $350: escaparates $30, vestidores $30, lava-
bos $15, lámparas $25, espejos $12, camas $16, sillas 
á $1, sillones á $3, los relajes y prendas de brillantes 
al peso. " L a Estrella de Oro," Compostela n. 46. 
11186 15-18 
1 MAOUABIi. 
OTOR C A L O R I F I C O PARA E L E V A R agua 
.y tanques; se venden casi nuevos, muy en pro-
porción, eu la fotografía de Otero y Colominas, San 
Rafael 33, E l motor economiza un 50 por 100 en 
combustible. 11915 4-28 
S E V E N D E 
Una guillotina francesa de Lecoq; una máquina de 
rayar; una idem idem de cortar cartones; dos prensas 
de encuademación: una caldera de vapor de cuatro 
caballos de fuerza; una bomba potente para sacar 
agua; una carpeta para escritorio; un buró para idem 
lodo útil para un taller de encuademación á precios 
sumamente arreglados y en estado de uso perfecto. 
Se darán informes para su venta en Obispo 22. Ha-
bana. 11853 10-28 
S E V E N D E 
Una maquina de West Point horizontal, cilindro 
12xi de golpe catalina 18x9 de cara voladora 16 diá-
metro, mazas 5x28 diámetro: darán razón calle de la 
Cárcel núm. 21 de 7 á 10 de la mañana 
11842 4-26 
hacendados é Industriales . 
Calderas para generar vapor, do todas clases. Bom-
bas de vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
deras de Davidson, máquinas de vapor horizontales 
yverticales, herramientas y toda clase de maquinaria. 
Pedir precios á Amat y C?, Comerciantes é importa-
dores de maquinaria y efectos de agricultura. Te-
niente Rey 21. Apartado S46. Teléfono 245. Habana, 
C 1455 alt 1-St 
A LAS IMPRENTAS 
Y A L O S I N D U S T R I A L E S . 
Se vende un motor de gas, alemán, perfeccionado, 
de cuatro caballos de fuerza, coij. todos los aparatos 
de instalación, casi nuevo. 
Prado número 88, á todas horas. 
11499 10-19 
SE V E N D E EN P R O P O R C I O N , por necesitar el local, una máquina horizontal do vap»r, con cal-
dera de 29 caballos de fuerza, en buen estado: puede 
verse funcionando. También dos molinos grandes de 
piedra, completos, para granos, y otro do cilindros de 
hierro, nuevo, para azúcar. Muralla 86. 
11293 26-15 St. 
«Jbarato; una p-ensa fie-mprimir chica, un estnche 
de letras propio oara viajar, con esto puedo uu hom-
bre ñuscarse nxi buen sueldo diario; una prensa para 
cuúo gomigrufu. lufoimará J. Urda, Colegio S: 
José, Espefanza. C1512 15-15 St 
lonados, q ie se venden Nep-
I IOU 4-28 
AJSat LOS D U E Ñ O S DE I N G E N I O Y DE Se venden 3;! ••a jas bacalao de Escocia 
tamarretus de holanda cruda y 2 i c jns 
lidt os catalanes; todo baraí ; por realizar fac uras. 
Recia número 1, al lado del paradero de la Empresa 
Viej». 11902 4 28 
C e b o l l i n o d e C a n a r i a s . 
Se ha recibido últimamente por la barca Verdad y 
se vende á $1-50 la libra, garantizándose la buena es-
pecie, en Obispo 133, entre Villegas y Bernaza, F lo-
rería. 11714 13-23 
EN A G U I A R 75, SE V E N D E UNA C A R A B I -na Wincbefiter de lujo; también se vende uu a-
paralo de fotografía de la fábrica Scovill, sistema 
Flammang, tamafio 5x8, con su lente J. S. López y 
su obturiidor con diafragma iris. Además se vende 
un buen If-nte rápido rcctilir.eo, íí cochero informa-
11622 8-21 
l i l i l í S l í l t l t i . 
- T H W a Jaquecas , 
s - ^ J ^ . f f J v í ^ M í ^ y de/ estómago 
y le les losÍ,toctos nsnio-cs se curan con el uso rio las 
P Í L Q 0 R Á S A N r w E u n Á L G I C Á S 
del aroctor C R O N 1 (£ R 
PARÍS. Farmacia l«)B10Ulvr,2.-!, calle tío la Mónnaie. 





POR E L 
EPURAT 
; f f i§T0 
^ „t ^ do §al)or agrá-
dí-Me,fácil ele lotaaí. 
PARÍS, AvfSM't vio. o tí,y EÍ! LAS 
IM.IOI'K — 
L A L E C H E A N T S F E L I G 
pura o nie.'.uiii-ia co ; .'iíT'ia. ;'..suia 
PECAS, LBNTSJAS. 1 íúZ ASOLEADA 
S A l \ ? U L L i D O S , I ES BAKSOSA 
AKHUOAS PKECOOES 
1GFL.O I V S S G E c-ÍCIAS 
:•- -v ib ffll 
El mas dulco de los duluc^ clores. IJS. osencin 
original y la sola Verdadera es la do 
ArziNSON. lÍTÍtar las itnile/.áor.es 
ATKISSOfT? 
A G U A d e G O i L O H I A 
El cgr.a <lc colonia es uno de loa perfumes 
mas reíresscantcB. La de ATKix;;oN,iU;£abri-
cacicn inglesa, está reconocida como h \ 
mas fina. 
Se hallan en todas partes, 
y . « . 33. A T H i s s í r s c j ? , 
2 4 , O í d B o n d Street , Lontíi S3. 
ftVISO! Vcrdaderr.s solamente con ol rólulo azüi y oniaríllo escudo y la marca do fabrica, una "Rosa blanca" con la dirección comn'et* 
5*9** 
mr1"1 ífriS 1*1 ' 
Pdsadei 
m u m i m m m m m 
tot Jaqueca, Malestar 
onges t íones . curados, ó preoenlddí 
( R ó t M Í ó adjunto e n 4-colores) 
ia l E ^ x ^ o - s r . r en todas ¿as Farmacm. 
i . os- o s u ¿ o r > i c o s 
r.l Ci.<!i timftO-POSFATO «le f.AL. C R E O S O T A D O 
la. consideran co;:¡o el remedio m a s seguro v eficaz contra lab 
7/S/S, BRONQUiTiS CRÓiílCAS, TOSES ANTIGUAS y P E m i f l t C S S , DEMCUE 
L a s c á p s u l a s 3?aut?uiT}c:.-ísr-3 se empican en !os m i s m o s casos y convienen á 
las personas que no qiiieroji tomar la creosota balo la forma de s o l u c i ó n , 
i Encasa de L . PAUrAUSERSí- , 22, rué Jules César, París, y las priucipalts boticas. 
«4' d e l ^ r | j a i ^ -
Específico proiiüdo de la GO 
dolores los mas fuertes. Aceto.i i 
del acceso. — 
F. COW. (VR «5 HIJO. iV 
V E N T A P O R M E N O R . - £ M T O H t 
H S U M A T I S M O S , ca lma los 
y s t í g u r a en todos los periodos 
nÍ»Ci%oitd PABIS. 
T A R M A C t A G Y O R O G U E R I A 9 
• 
} ^ s? PÍ a £ s- B ü 
Si 
l i s m m 
7. S t i ú l c v a r S 
D e p ó s i t o s en las principales F a r m a c i TLÍS d e s A m d r i c í .s. 
« 5 
A P B U L A S 
De Gopaiba y Esencia de S á n d a l o , 
De Gopaiba, Gubeba, y esencia d e S á n d a l o , 
De Gopaiba, H i e r r o , y Esencia d e S á n d a l o . 
L a s C á p s u l a s Mathey-Caylus de Cascara delgada de Gluten nunca 
censan el e s t ó m a g o y e s t á n recetadas por los Profesores de las F a c u l -
tades de Medicina y los m é d i c o s de los Ilospil.aleB de P a r í s , Londres y 
Nueva-York para c í in -r r á p i d a m e n t e : 
L--«s F l u j o s antisruos ó rec ientes , l a Gonorrea, l a B l e n o r r a g i a , la 
Ci&til is d e l c u e l l o , el Catarro y las E n í e r m e d a d e s d e la vejiga y 
de las v í a* u r i n a r i a s . • 
Exíjanse ¿as Verdaderas Cápsulas Mathey-Caylus de C L I N y Cia, de i ARIS 
que se hallan en las principales Boticas y Droguería?. ^ 
i ¿ f ira %p £ oes ie c » j ^ 
COR ACION RXiUIíA 
C a t a r r o s p i 
Knlernied idee « g a ^.«?» 
9 
t o Att B se _ 
y Dobilida'l del Pocho, ¿ 
Y CaKRTA CON I-AS 
l i m o n a r e s , 
|a Asma 
con CREOSOTA de H A Y A , A L i i U l T v c A N te NOltULtíA y BALSAIÍ0 ae TOW 
í to , in fal ible p a r a c u r a r r a d i c a l m e n t e t o d a s l a s E n í e r m o d a d o s de las Vias ; ::pi-
frisa, es tr. f í s c o m e n d a d ó per l o s Meai 
El es también el único que no solarnení'j 
lo reconstituyo y estimule, o/ apetito. — Do 
ncciiüj triunfan de los nasos mas rebvldas. 
Exíjase que cad» Irasco Uevs el Saiio da la Union d« los Frltn 
as célebres como el único eíicaz, 
o fatiga al estómago sino que ademas le foriiñoi, 
¿otas , tomadas la m a ñ a n a y otras dos pork 
antss. á íin áa eTitar las Falsllkacioacs. 
| Deposito principal: E . T R G Ü E T T E , 15, rse des himeaMes-Iadcsiriels, 
» r D e i D O s i t o s en. t o d a s l a s » r i r ? . c i 3 p a . l G S IPajrao.acias. 
PÁ! 
^3 
T O N I C O 
B E G G K S T I T O Y E ^ T E 
A LA aUlNA 
m m i D E CARNI 
J H l T ó n i c o 
mus enérgico que deben usar 
los Convalecientes, los Ancianos, 
las Mugeres, 
los Niños débiles y todas las 
Personas delicadas. 
E l VINO do VIAL es la feliz C o m b i n a c i ó n de los Medicamentos m a s activos para comDaf irá la 
Aneirrfa, l a Clorosis , l a T i s i s , la Dispepsia , las Gastr i t i s , l a s Gastra l í r ias , la Diarrea atónica, L iEi iad 
c r í t i c a , a l Ajamiento , á las largas Conva lecenc ias , etc. E n u n a palabra , á lodos ios estados de Lán- : 
g u i d é z , de E n í l a q u e c i m i e n t » y de Agotamiento nerv ioso á que se ha l lan mny fatalmente predis-
puestos i o s temperamentos de las personas de n u e s t r a época.—I-armaeia J . Vi AL, 14. m de Bonrlion, LTOÍ. 
Dép6sit«en I n f f f i h í í n a : JOSÉ S A R R A ; — LOBÉ y C" y en todas las fsitaacíaa y Drogueri&s 
^ F O S F A T O D E G A L 
do sustancias absolutamente 
indispensables para la formación 
y para el desarrollo 
de la carne muscular y de los 
Sistemas nervioso y oseoso. 
E E Ü M A T I S M O S 
^ ^ « ^ g a j » ^ \ DENTARIOS, MUSCULARES, 
i * V ^ y n « » « } UTERÍWOS, MEVRALGICOS. 
E l mas actioo, e l mas Inofensivo y el mas poderoso moülcanwnto 
o 
ti>.:.:i.3aL2 
v i s o á l o s d g o i i , 
I 
L o » i p i a o i r c r a T O © d o 1 & 
1 l O P D l i n 
[ ia iiiftrmMilll 
I Mr, • . . 
a z i i « s Í S 0 7 , r a » S e U n t - M o n o v é 
» 0lliZA0!l*ESS. O S I Z & ^ O R I Z a i á S T i ^ C i E f a - e H f i a 
D E B E N S U É X I T O Y E L F A V O R D E L P U B L I C O : 
! • A loa cuidados particulares que rigen su fabricación, 
2* A . l a cal idad Inalterable y é. fa suavidad del perfume. 
P E f t O C O S S O P Ü Í S v M F A L S I F I C A R E S T O S P R O D U C T O S O R I X A 
t i a r a f i v i r «<m e u i reputaciont 
g.iveTtímo« á los CcmatuRÍdoreg para que no so dejen engañar. 
LOS KáDwms Pficnacici SÍ nm* in n m LES CASAS MumtLít 01 m m m y mmm 
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